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Today's Big Edition of The Herald Is an Advance Notice of Albuquerque's Welcome to New Mexico Teachers
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ALBUQUERQUE, MEXICO, SATURDAY, NOVEMBER 1915.
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NINE PASSENGERS
HURT IN WRECK
i&R. 6.
Broken Rail Sends Eastbound
Passenger Train Into Ditch
Near Salida Early This
Morning.
Hv t.vriiii.c ll.rnM l.iftod Wire)
S.l Int. I, "nil 1., Nuv I Nllli- i;IH- -
Ki i h n nil lliri i1 it 111 11 cu r rin-- l
' ik w ri- - nlikh' lnjur'l ht'ii
ttiUll Iftlll'f H''iHlH ;itll I lit' "lllMTIt' i n.i r I:. 11 i.i:in.l- i;ism iii r ir.tin
w n v. hi in mi, w.m il raili-'- l i'ii t ly
-
t'il.t Hi',-- inilt-- ! nf In r'. Th
;t ilnti'iit wuH t iitisi-i- l by u lrnk n
itul. A filiif trim with ttmioiH
Un imnir. I h- If. T.i mil-'iiini- il
Mi'ii .(i iii nn 'V in I'ni'M.i i t f t r
lif k tin 11 iniui iltiKN. il nl
InpHiil M.iiiy of 1h pin
j.'MKim wi-i- MHiinihi: iinrn iln Tuii-.ti-
tfw i n 'si! ii at '; ti
Ih 11.
Tlit- injiiii'il jiiim iini-- art-- :
Ai Muir TI1111.H1.M. A li i'ii, I'
Mis Arthur TIu'Imiii, A
S I
I ii Si'hf I'Mlll, '111' itf't.
Militnd "la wi.iii. KuMtiiri, Mull
I'i 11 "l.i I : l.i nk hit K.i M irh
tt.lt V. I ;ilU ( till I. il.
It. nii.-- i t .In. t.t. Mid . S I'
M.n 14:1 . t II. V tt Hf. on ahii
Mm W I: UiiIh-ii-- Iiiiniv.
BEGIN PROBING OF
SENSATIONAL STORY
BY DR. GORICAR
W.i- I..H. .i 11 Tli.' .1. part
III. hi In-- I It t..il lii'Kan iln III'
l t 11 i.ti, ,, ,,. ifln-t- l .liallt"!
" I'i i..i ,. a , na ly In In- - Aim
tliall ttttlsalai- m ii I 111. I .ilMliat
t. v 111 III.- 'in .1 Slat... 11.. rl.
1I1.; 11111I11 lllf ilili-.- till nl t ' -
i.i.i II li.ll il''. l mil I'i. .ml I..I--
11..I . i iln lit 1111 ill iiinliiiKi-a.l.- i
mi.- .. nl.i- - 1..1 .1 ,1 pai-- inl. 1 Ini ..
in .111.11; k in ii'iilnl plant.
Tin- irili.i.', tltlni'M all "I
i
.1 n st at ii-
i.i inl I l.i 1. .
S 11 iln 1.. .1. N I:, i ,ri
ii in I al Willi tin 1 II 11 till
V.1.II1. 1.1 i.l:Mi' S..11I ll I .nl... la.
I'i " .fill III Iln ' Ml. ttf 1. 1.1
t r t i a n.l a r ,n In- mm
in. lit t.t ,.,ii-- . 1,. t.i n.l hi
.1 al ilit-i- t. . if it all. 'i 'in
lllllt'KM ..t a In. II.' W114 . lt-t-
s.i.ii nlil
li.'.i.l .In t In x
In- - I..11.-I1I.- Mi.' II M u - -
t WENT ON STEAMER
x
WITH TWO STICKS 1
OF DYNAMITE X
HI, F.nln II.-- ti l I.MIi-1- vlr.--
N'.w Vo Ik. Viv. 13. i x -
$ Inliniliii - 'tie nlialnhip
St I .on IH of Iln Allli-llrui- l 'lllf
lift hilt tot I nilpiinl lo.lay. a
man tin tin; tin- rami, nf A na- -
hi. ii t ' . - Mini llfl In r.. In-
w.ii a Hiin-- -- ii!l.i-l, wan hi- -
f at tin- - iltnd i liiHii Kanitwav
r Inn iiik in It. pihm-Helt.i- i Iti'.i
i n. k- of tli n.i it. it- -
If St --alS . . 1,1 V
YALE LICKS
PRINCETON
BY SCORE
OE 13
TO 7
In Spite of Unfavorable Early
Season Record Sons of Old
Eli Are Able to Come 3ack
Strong.
SIXTY THOUSAND PEOPLE
SEE GREAT CONTEST
Princeton had Been Strong
Favorite in Today's Strug-
gle but Expert Predictions
Blew up.
Illy Ki II. nil. I I I Wirt. I
N' llaxi-ll- , Nm. I.l --
Kx t it.ti wiih Ii.ia In
hunt lit-r- t.tl.t w In-- a
Vali- - vali.tin)it-- . 11
. iiiill.li-ii- t I'l in l.y 11
if 13 In "1. Vali- - ik tin
in tin him tint! rliij un.1 tu
lli-l- Ki.aU by ( in-- i :u-- i , niily In
halt ll hiiui-.Ii.-- I away 'iy a
I'rln.-i-lni- i n a
luti-r- , tin half with
trt- - TiKii ah'Utl by a bIiikIi nnnt
rrlii.-rln- li.t Iln kiiii if Iln-vir-
Hinrt of tin Ihliil
wlii-- Tilil.nlt liiitlTt-t- l 11 punt ulul
Way, tin Vali t :i fl !. n tl It
up anil tin. .It tin '.'"
yunlM fur Hi" t.mi Iiilnwii wi'hnut
hitn Irani i. Tin) TiK'-r- ple.1
ilin.i-ralil- hul Yl ntii.prit(..rwiii.t pajts .lunl
ai tin khiiii" win. rtlnif-tn- n
tin hall ..11 thi Kil n
lar.l lltn trli-t- l a lati-ra- l Iml
l.nnKl.il It p. l.u.llv tha' Villi ri- -
iiivi'iiil II ntil Ihi- xaiin wax
prurlt.'ally i.ii-r- .
I'm- - "I tin ri'li-lr-
IL.ti.-- t 'ii a Vali- - lli-l- .
1, .Hum-- . I tin- tin I whintli.
Yalf Howl, N'.-- H.IVfll. t'nllll.. N"'V
13 Sixty tln.iiainl r ath- -
iri-- . I "IiIm afti rin.tni In wilm
thi 11111111 al ftii.tl.all naiiii" liiti.
Vain ami I'l i!. i'l.. 11. Nnt a . lull.
ni.ii r. il Iln- - ik iitnl 1111 iiliin.il "inn
mm iiimli- - In. n wrap) lur
tltiiMt.ini-- . Tin-- TiK-- r ft..ll.all
nf iniui than llntly i.l.i.ii-r- i tan
nil tn I h tlfltl al I - uinl 'llt'.-- ili'V
im win mil f.r i ra. ti.-i'-
Tlnu... iaIiii at lllf l.i.wl t.irli hail
(.ppnl'l iltnlx In Ihi H...'1-- I Kami
Vali- 11 n.l IM 111. a t. n hi. h '- -
Mllll-t- l III II Hi', lt m nrlllK
Hill tal.
I'lrH
rtinri-l..i- Iln- - I""" ami "
thi in. rtli Ki.nl knki'J nff
to IIik Inn-- . Sln-i- l . i.llllliK
l.a. k m.-iit- iai N. nn tin- .l.iwn
lillllll plltltt-.- t. Val.-'-- i inalk.
rt- nriiiiu I'll xanl" k
tin niK Hlii'l. Van- inn. I.- a liit
il.iiiii. liiirn-- y 11 ti illn k iiml
l it-i- .n it-.- I.. r V al.- .11 Iln
T.h'-im- ' mark.
Ilinuli ma If 111:11' .a a sliifl an.
I in. iihi-- 111. nl.- U a li'-- t 'lnWH mi Iln-I.-
i iltl Inn lltn- l'im..l..n
ami 111..I 1r a i:..al
Thf lin-- ..n hall l.l... k. Sli. a
II l'i'n;i:-- i punt. .1 ami Wil'-.tt- i tuiu
i.l.-.- 1. a nl.- 1" 1 " I'm- '" llnili
l. ln la II In tlif lil.n ll. I in all
Val. ill I ll.--f a Imi In-- I ill III in-
'I'llil.ttlt iiii-vf- .! a Il.l. Kit,,; Valt
. I lllilliaKf ,1 tail il In Kin ami
I illt-- a.-- fj H plinl Ha- - llillt"..-.- l 11 II. a'
il wi-n- ir nrlit hi ll I'l 111 -
tttli i I. all i h Val"'i
' hl't-i- a f..l .11 .1 P
f..r aiii.tli.-- it." li'1 l
Y.I ll kl. kf. Hi. "II
t tl f , mailt' t ll li I !i '. '
i, i.l! ,il Hi'' ll''' !"
f..m t.t-'- i n.li Ti
nil III." II. vl play. Xll
111111 - ill 111 ' lit- till.' It.
yard ll M Wll-t.l- l.
tin Val. i i
I'i nn at. .ii.
Wilio n I
an I In pi--
to
.l
I., k.
ar
i . a ml Sit. a
.i.ti Mm!, It"
of
io tin-
a brother "I
plain, i. pla.-- . I
..I a atil on a Ink
, I . nl. i Hi. nt ol'
pulit
I"
IVrlitil.
liiitln-t.- . opt m Ilif pi ianl imli
plllll In I'liu i s 4" .laid mal
Shi-- nml Inn.-,:- tn a r mi lnv
and 'h.-l- on a ii !.i i
tin lum
.ti Ii
-
k I'
tl
It
pa mm Intl Mi.- Titit, lull'
Tin ii Van S'n.-- l r.nnl .mi I. pti-- a lor
M I r pa. Iiik out) ' l a l
in t ti it x Iln- i n.l.- - T in- i 1114
hi i'i inailn a .It-i- a I. nt .'i'
il.d a f..rar.l iinini'v
Kt.H.il Ini mail; an, I
kn kill lllli live ii nl-- f.,i a i.'.
She
l.n
'I'i--
ti.'l
nl.
llli.'
In
pa- -
ball ' iliU Die lop of In- po-- l ail
bolllnliliK i.n-l'- S' un t Yalf.
I'l ini i ti It. ii.
Wilnnn l.in rt nn i tol-.'- kiil ofT I.
tn the of Iltll ami Iiik-- '
hum it,n.l. II tl re t .l.mti lliowi lie. .
to I. ft i lid im iin eton in. fnib d I'
lapolt 'o the l.t.l.i- - it nil Vale w:i- -
mix. ii val. I. uiakHu il lint . xx i
TWENTY PAGES TODAY
Fiance Existed
Only in Mind of
Miss Crumley
Delusion was so Strong How-
ever that She Brought Home
Body of an Unknown Man
from Chicago.
lllf r..ni.i llrml.1 Im;4 Wlrr
Atlanta, tin.. N'.n.-- . t .1 r. Allrvni
num. i .l In f.irmal writ-.lin-
Ini Ha. it. im nml ruluim.
of lix-ii- l nn Ihi flnnir
Mi"u Julia ( In.atf Cruinlfi. a mn. If
tuai'hrr i.f thm city. nniv lihir ImiiKinaliiin. nt until M:w
i'tiimliv hail Km. In 1 , Iili-- .
rti'l tin Im.ly i.f nn iiiiknnwii iitn n
killi'il In a rallmatt mrnli-ni- . nut
lilppt-- 1 l: hire im that nf I ir. Hriiit.
l. v ill, 1 In-- family mm r r 1. i'l"-i- t
uiiythltiK iimniual. Hhi In iiiiiiff
atti-tnli-- I hi ni-r- liiilay ut
tin lii.iin nf Inr fathi-r- . I he Ui--
ntil l.ii 1 'riimlt-y- .
Hntil ra.ii-t..- y itvnli-mi'nt- tintilt. hy
Mtmi I'riiinliy afli-- nhi Hrrlifil with
tin lt nl v l rliini frli-ml- s i.f hi f 11 Hi
lly i rail 1. pin l' Ian w in. lunl kllnw n
Inr fnr li'int It h mi l.l tinlnv that
hIii Hlnti-i- l tn Ii 111 that I'r IIiiihI
wiih n nf hir mlnil ami that
tin if thi liinlv in.w ot tin
11 nl 11 k 11 0 t"lalilihnif hir wan
11 ii. iitivx n tti hi-r- .
Tivn na.. Mihm frnnih-- wim nt
Jnhi.i lli.pkimt hixpilal, II ill inniri.
iimtiriintiii nn npni-iitinn- . f in hfr re-
turn hIii I I I Inr family nml frli-iii-
that 11 hr. Alli-vi- ia. I
l..ri I tin- - t.pi-ra- i Inn ami that tlny
hail f.ill.n In It.v. wiih iii.'ti itih'-r- .
Mit. r Iv. d nh mil.l. 'n i"""" tn.n.tly Ihf. warrlnK
lr.
lMf
ll. whntw hnmv wan, in yu- - """""" """I1". 10 rati
Cami.lu. niBlpa niwiln by vuutiitiia iitrli lala
; hf rr. Th tutal, bawd tin (Nttulatlona
Iriip-kl.-ki'- d hi" Hernnd
lalt. ; frill, f Inn. ll.
A penalty fnr hid linn net Yale bu.-l- i
tn their yard line after the nex. kit k- -
nlT. liuernvy punted In mldm-l-
where 8hetnn anil Wledeniiinn wire
hurt. fnrnier reenveretl, but
Mt.Hley
'n the Ural down Tibbntt turned
Tala'i left end for twen'.y yarda
Kheu made Ilia and (link tell, but a
pt Tinltv for hnldlnic put I he l.a II hm k
tu Ynle'a murk. n the Inn
I'lav Shew forward piuwed tu the il.-
l aril mark. .Ntmini miimtt-i- l the next
mil', but on the fuiir'.h dnwn TU'b.iH
iln.t the ball Helen yanlH tn tlllik
Sheu intide aevernl yur.'la bill ilpk
failetl tAi-e- . With a yard nr mure
tin I'r UK gaim-t- l tun feet, iiiiiklnn
Hint iL.iin.
M.n. re ri'plai'i-i- l Shea. Ullik wua
Ktiipptd I wnl- - ut tenter wl'htiiK xaiu-Ini- c
i.n lit. rt. the fnurlh dim t
Krini.li mii.li. the ttnn li.lim n. Tlnlmll
kli ki-.- l ii (I III u It K"'il. S. tin-- : I'rini-e-ton- .
V; Yule, 6.
rrliii i'ti.n kli'ked off nn I aided hy
1 lat k h run l.ai-- of tixeut-tii- e yuiil-.- .
u forward pam, tn Va-- i Noh-ram-
uinl .1 pi iiulti In. 111 I'i lilt eltni
rniiKhneMK. 11 t han-t- lor
another 11. Id K'.al fi'oin the laid
murk. Mi wide ri.i.it-ti-
liild hn hall nn their
the half
Third IItI.mI
Israeli ueared In M. la in n pnit:
tlnn. Wlltitn received rrliieenn-i-
ki. kniT the line 11 ml ran II
hitt'k twenty-nn- e yards. iliiertiHt--
punted. Tllil.ult niiilii'il I ' n ol
line and Way. arahbiiiK the
ball, run for a tmit'hiloiA n. iiiifrnnev
kit ked tin K1111I. Sniire; Vale, 11.
I'rin. ett.n, 7.
liui'iiimy punted to Tlbhiilt nn the
llrnt dtlHIl afttr the next kii but
thin time Ihi I'riin-e'n- 11111 k held il
1'r.ini tlm I'i in. Moil I mark the
Ti;ei made three atii'tewlx e llrl
tlimiiu. tin I a H i 11 t..iiiar.
par! In lull- line. HiUKill- -
li.ilh un replaieil I'hur. h and Kulti-- i
wnith I. mk i i.nii.'r''it poHlin.11. Tti
pai-i-- it were spoilt. l ami
name. t.nlv I it 0 vnt'lf. Tale
the hall ttll il 11 w
liu. mini piintt'd and 'I'li.li.itt miiit-fi- l
aKain. but I v lilt- Imli ttll
Iiih 1 in. I hue. I ir lit w e ku ked l.n. k
and iui-- 11 t ii n-i
ellly-l.l- iil'iN ai'lnit I'l t ntel oli'i- -
ll'ie for 11 Ion. h l.ai-- More 11. rial i .
tut it u.-- followed until ....r- - I ur net
Vali 1 rinh- en. I. noiaic t. nn tinlaid. Ill tllf IiIm- - man A
peliaV. rtili plav 'l t'rin. finiilink a.'.ii.n. Alh-l- and lilruiluian
n plin-.-- M.i-i-li- in. I Tiliht.ti A f.,r
iard pat.it worki-- tit.itti xard- -
Inlt Yale t II t e pt il lit- next idle ami
tiHe'-mr- far nun rriii-.-toi- i
l rrltiti a. Hit pt i'tod en l S or.
Yalf. II; I 'ri 11 ii-- 11 7.
l oui-ll- i
I'rilir.'ti t npfln-i- the
xx ti li t pinit tor ntty lards,
iV Law who fill-.:---- . It na-
il toil- III. .11 k. Vale e' I."
ixl.-.-ll
..aiiln ill It llllt linn
IP I" nts inn t l,, I in kt-- '11 a 11 ninll.tl tin
nil ir,
r niiii.lt- a nl a an. I liaiin of Valt- I nn
I nil
Kp.
Inl
In
lb.
I'i
i
nn.
nf
nt
to
nn
I
nn
on
turtle I'i tin eti. ii'ii liri'l.. Til. In 1
i. It . Inr hnliliiiK l.n i.l Y
yard. ilitfinit-- i i.ktd a ut.a'
nn the aerollil plav. but Hie piliillt
llllllllleil It l k. rtnall then llller-t-fpif-
ii forward puns on hi im-- i .'u- -
ill "P-- 1 x aril mark An exi hanHe of pnii .
Iln- - followed I'rlllietiin'B inalill'l' In Kaln
...in-:.-It-li- t It , liw rntinl'lK the te.avl I
knk la. k n Vale y hue
lloth leatlitl beKail In huht
Thi'i-- tiini-- Moon-
. Weill llll. i Hie line lind he Well- to
In. 'J i y t nl line. Ibkermin niude
liief "Ix ami then twn and then Mmtie
eli' Ihrnllnh In the W - il 1 line. Mi-
ller went t.i renter fnr Vale linu-in- l
oil Hie Tlltel"' VlU'd line Tun tlle ,, keellll Up the il II ri Kl "IK I'rillfetoll
ti'tititVititititiit''x't''ti''' ut tha Una fulled and then liuriiHt-- tried an end run by Muuie. a hlft
doubt there's a good
German reason for ce
on the Ancona
linking. . ,.
TIIK r.VrAINO Ilr.It-U.-
VfU 5. 17.
EXPOBTS Fill
THE PQBT OF
HEW YORK
SET llffl
RECORD
October Shows Total of Hun-
dred and Seventy-fiv- e Mil-
lion Dollars Value From
Single American Seaport.
,,u" MEANS TRADE BALANCE
OF $1,200,000,000
Huge Foreign Business Chief-
ly War Supplies for Europe
With Bulk Taken by Great
Britain.
I By KtMiing tlr: t IM4 Wln
Xhw V.im, Nov. IS. Thi"
viilniiiH i.f expnrts vr rriiiirdtiil at a
hImkIi mrt In thi hlHtnry nf the I'nlt-1-1- I
SI. ili . It ft Nt'w Vnrk hnrhur il'tr- -
frntn for
tiBl.-v- . acroruin
tniluy
unnl
The
Wtlfnii
ended.
f.r
f..r
inn,.,
that art nearly rniniltli, will tint fall
far nil. nt t.f IITl.ono.iioo, ur about
I7.imiii.uiiu 11 day fnr vt-r- work ily
if tin iniui ri. In ti'ptiiiibfr. axpiirt
frniii Now V..rk tutallrd lUt.UOO.uiio.
Thrii hnmlri-i- l n nj
nhlim. una lailrn with a
n iii 11 - in rx.i. li ft Nrw York durlna(itt. ihf r. im i'nrupiirii1 with SUi In
Sf Thv tiibulailiin ahnwa
that miitlilltiiiH and ftMidmnf (, tnoatly
arum, fulfil tin lint i f artli-lv- hliiMd
abroad, with, olnlhlna, abona. rtoih In
uniform!, atit.inn.lillt-- a and autninnlillv
parl f.l. w Iriar in rloat. or.li-r- . Tha
bulk nf the went to Oreat
I'.rltain
111 lion rifrrrnnKil allRhlly, the tntnl
tliuatvtl viilimif In Inn 7ri.iiuii,ono.
Thm would Klvt n Imlnnc of of
11 i'ii. '".li. fnr the nmnlh at tlm
rati' i.f 1 .ion. lion. null u year from
the i"it nf N w Vork nhm. In
thi lnipi.rtn were h limit fall,--
00 lino.
iiiparitl with Oitnher. 1911. In.t
nn.iiih kIiiiwn nn liirrtxae nf mora
than I per rent t.f eXptirtH.
REHABILITATION OF
ROCK ISLAND A
COSTLY JOB
Special Report of J. W. Ken-dric- k
Estimates Minimum
of Twenty-seve- n Million
Dollars as Necessary.
Bf riant llama l4i. WtnlChiriiKn.
...t. li. yemV tlma
and mi nf uppri.xunutHy
Ii7.iiini.nuu i leipnrtil for III Ihnr-iiiik-
r. li'iliilil.ilii.ii of tha I hi. aKn.
Itoi k Ar I'.i.-iri- i vuii. puny. I.iiur
In tin h null, of a ift eiier. at'iordlliX
In tin- - flit, iai report t.f J. W. Ken-din-
inudt- - ullit' lure ti.ilay.
Tin la a bulky ufli.ir, but a
eyin.p-!- prepared b .Ml. KendrU'K
i.i)i
"Tlie full iimniint nf the Huxtnaa ur
. i nli, .nil. i. HtiiiKf aietl will mil ne reul-i- i
tl until Die lunl ear, June In, Mil
The majnr pall o the epetd-iiui't- -
nhi'iild be int. le tlurma llie hmt
tin i it .iiB. and the money mi
In Ituutt d tit Z r.Olltl. 0UU."
The atllop-i- melil iiiiih la.UU1.tl (11
for Kiatb- - itin-on- . inn line, aidmita,
ami nt-- i ond tr.i. li.ll:. unit mr Im-pr- o
t" exnttniit and
I .(..'i.i t ..nm fnr b.tllaei and
'link ii : - .l.tiini, ouo ,,r tin
i .aie-t- . itiul I i.:i ion fnr trm-- ele-t- .
linn ami itt."-,- paration, ua aniniiK
the mnie iiiiportant lienia. t'oitiiiiu
iiik. Hie t nopniH auya;
"It U iii liinil that lh; h mount of
iln.iiiy Jin. l t i expelidi'd. will re- -
nuit ill piitiniu tile Iti" k Inland in
phyiiriil , i. million and by the
of l ine.- - it Ml eell- -
iiiati-i- thai the net unntial nil iiik III
op.'t.Uint; rxiftise tor the ftii year
.1 nt..- in. mm, will urn. mn( la
about ."..ur.'l.uU0."
xexxx.ee.
.xxr4
piny anl then a lateral pu.. Thla
l.it atlenipl Kim tha bull lo Val.
I'rintr.t.n wua pvnullxe I Mrteen
yunla for ilelaylnit Ih came and Yala
aet ba.-- He fnr lh an me nffeuae.
Hit In-- i ii t mt im heeaiiie luu itutuermit ttikeep tr.l.'k nf. Yala punled. I'rm.t.
tun tried Inrwaid paMea, but threa
iilleinp.. were km. i ked down by Vale
llttiuitii and Vain nn tha
1 mark. Yulo advunea.l threa
yaitlH ami then tha khihi anded.
Yala, 11; Trim-etuii- , ;.
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OET YOUR WATCH REPAIRED AT
ROHr.NWAI.DS AND SAVE MONEY
ALL WORK GUARANTEED.
Q) s
Music for Home
ilti mir )im Ult mir IHtorvaTrvpl,
Hiarlmciit Mr la. ;rnrnmla
ml Krilaiin INamoml llw IImiimi.
gratia irrr In MiK k, All llm newl(imU also. IIkmii wiImi mtM oil
tuny MinH'nl.
Kid Gloves, at $1.00 a pair
That arc ti t im v worth and sell elsewhere nt fl.fil). All
I lit- - newest shades hi 1 i m popular priced line and OCR
(H'ARAXTFF. OF SATISFA T KV SFRYICF WITH
FVFKY PAIR.
Hosiery Values that Youll
Appreciate
.lust In give you mi idea of the values in our I Insia-- i y Do-pi-
I mem we have selected I III I T HIMIiIn'I' lo tell you ii ImiiiI .
From these von ran judge how well your money in spent if
wo supply your hosiery needs.
LA D I F.S' NO. IliosiLK HOSFin Mark imhI nlors-satisfac- tory
service guaranteed SliOO
LADIFS N .:n :!l :!. L1SI.F Hose, plain and silk fin-
ish wear glial anlce.l. Sold elsewhere at ."Or. Rosi-u-
wai.ru price. :: pairs for $1.00
ciiildkfvs rikp.fd school stockinos: nil
sizes 0c
Leading Millinery Modes for
From the foremost design-
ers of tin- - world we lire con-
stantly receiving the had-
ing of thi' hour. In
our own workroom the
lire creating snles
every hit as nio.lisli ami
licaiiliful.
In n - Millinery display we feaiure "ex. I nsi ati.l
oii will Iiml no two hats just alike. Vour own imlivi.lual
taste ami hi le is lu re ami ai a price you will 1m- - willing
to pay.
Till: NFWFST WINTF.R STYLFS ARF I'I!K'KI AT
S3.95 S5.95 S7.95 S9.95 and fp
Fury hal a surprise. Fvery hat individually .lifferent.
Evening Frocks
and Party Gowns
J.mk4
mm
Hut
1
M
osemWaid Daily Store News
Winter
priced from
$9.95 to SI50.00
We (illili.it lieejn to ie a d
ties. I ipl ion of these dealt-lilu- l
garments. We ran only
ask that you come ami sec I hem.
A isil to our Ncroml floor will
please you ami please us so
roine. You'll Iiml the evening
ami pally dresses are of rliar-nieiis-
lall'eia, iiiffoii, luil-lant-
nets ami rlvets, ruin-liine.- l
with jet, spangles, iri.l.s-reli- .
e ami lares. lllai k is a
leioliii; feaiure ami lowiu
( oloi M are very si l iking.
A Linen Festival
that is a Revelation
Tahle Linens are onr special pri.le. We lire sentimental
alioiil I hem. We have w alehc.l l lie ie rlopiuent of this de-
partment om t he small liciunini: into t he ireut ninl ever-swellin- g
volume of today. Such growth is rooted in u
. ause, of course a rause which is licsl expressed this way :
SilI'Mi UNKNS AT l'AIU I'KICKS. Then i omes lieaulj.
Keally, what is more lieaiitiful than fine linens? Lives
there a housekeeper with soul so dead that it does not
iiii ken and respond to the richness, the mellowness, to the
satiny lil.am of fine Tahle Hainaskn? Come to nee these
now arrayed in a Thanksgiving exhihil ion.
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To-Da- y's Store News is an
Advance Welcome to the
New Mexico's Greatest Store is preparing for your visit in
a manner you'll appreciate.
We do not consider it enough to say "You ate welcome" of
cours; you are but we ari gjing to welcome you with
Unusual Merchandise Values
so that your visit to Albuquerque will be a profitable visit,
as well as an instructive one.
The Rosenwald Store
It's salespeople and its conveniences will be at the service
of the visiting teachers, and our exhibit of fall and winter
merchandise and holiday goods will be one of the big fea-
tures of convention week.
COME AND GET ACQUAINTED. W E
WANT TO KNOW YOU AND IT WILL
PAY YOU TO KNOW US.
Smart New Suits for Winter are Constantly
Arrivinglto Keep Our Stock Attractive
LadieH iirrivinji in Alliuiiorpte for "Convention Week" will
find ii ready-to-wea- slock to select from that's practically a
"new stock." if they visit Koseiiwald's, as later models are f
added constantly .to our uotaMe collection.
Many exclusive Cushions, the very latest ideas of the lies) style
authorities of ICui ope ami Anieri. a will receive their first intro-
duction dm inj Cum enl ion Week.
Many dressy and smart tailored effects, a!) the newest materials,
trimmings ami colors. Ui.h Velvets, Ycl.uir do I.nine, Wool
Velours, l5roa.h l.it lis. Whis ords and many Novelty Fahrlcn.
I'KICKS If A N't i k ruoM $8.95 TO $75.00
Suits in exclusive models, made of Hroad. lot Ii, fur trimmed.
Also in ( iahardine ami I'oplin.
Suits in Kussiau llloiise model, made of liroadclolh, fur trim-
med. Also in tialiar.line ami Velveteen.
Fur trimmed Suits in live specially sele led models. Made of
lit oa. h lot h, I'oplin ami t iahardiiie ; also several models hand-
somely I rimmed w ii Ii lu ai.l.
wi: i iiA'irui: smakt si its rou stoct rnintii- s-
The real est achieveiaeut in the ready to wear field.
Christmas Gifts
MAKE OUT YOUR
"GIFT LIST'
Hi lore Cotuiii lo the Convention ami Then Come to
Where you can he sure of sa ir. money on every article you lmy.
lOxery ilcparlmcnt will have sh i ial (Sift snuueslions at special
prices and ou will find the largest Hue of ilift lioo.ls licit! that
is assembled in New Mexico.
Everything jrom Toys to Diamonds
If you i in not ( are to take your Holiday purchases home with
you, we will (are for them and see that they are forwarded to
your address so as to reach vmi at any time you may Hay.
wi: maki: i Ki'.i: ih:livkijv
ON' OCT OF TOW N ITKCIIASKS.
Expert Shoppers
Ulaitf on4-f-lo- hIhimTh lm
ra nniW'lill tut l wlut llw-- y want,
taM'lall)r for Rift , 9cva llw
nwtltflr wlih our irw (
nlMfm--. Tlw la la roUn xrry
piipulnr.
Do You Need Furs?
pruai
;yoo
ORDER.
If ho we can wive von money on not of f'OXKY. IMITA-
TION' TKIKK HKIX, FKKNCII t'OSEV, 1X nml
others.
Itest ualiiy skins, rich finish mid xilky in apfwarnnco.
rrit sirrs vmm -- S5.95 w
Latest Novelties in Ribbons,
Laces and Neckwear
Dainty thinus that are decidedly nml in fashion.
The newest, ltililsm Fads for ('Very conceivaMe use, Is'tiuii-fu- l
Silk and Oriental Laces for Mouses, tiiinminus for the
"(lift" you are t;oinp to make and N'e. kwear in such an end-
less variety that we shall not even try to descrilM' it.
CHRISTMAS IS DUAWIXtl MCA II AND TIIKSK 1 )
FNTS OFFFIl YOU SI'LFXHII) YALl'KS IX
(JOOUS.
New Blouses are Extremely
Stylish, yet Mod
erate in Price
We have estnlilished tin; reputa-
tion of alw ays having something
very much out of-t
in ltlouses that sell at popular
prices. Keally, wc feel that this
season we hnve ' ostnlirtsTieit tl
new and higher standard of
value in the extensive showing
of
rr.figcitipTioNi
ROSFKWALD'I
that
TAFFKTAS, 1'LAIX AND PLAIDS, (SFORHFTTK
CKFI'KS, CUFPF. DF CHINFS, LA CM, CHIFFON'S,
etc., in all newest Fall and Winter shadeH, and theno.
smart Mouses arc priced at
SI.95 S2.95 S3.95 S5.95 $20.00
Three in One :
One in Three :
The Coats at Rosenwald's
priced from
$4.95 to $100
There is no guess work alwnit our
Coats. The materials are known
qualities, selected for service. The
styles are not "creations." dis-
like that word, hut they are (harm-
ing, graceful, comely styles free of
the slightest hint of f reakishness, hul
radiant of thehest that Fastcineoat
makers have dune.
The falirim include Plushes, Pile
Fahrics, Novelty Mixtures, ilia lines
and I (run d( loth. Some fur and others
In aid t rimmed.
our
but you and itAV2
filled at
PUONB T0T7S
;
KIi
(SIFT
the
pto
Wc
"'' vswJr'
0
Do Yourself the Justice to xfe
Look Through
Shoe Dept.
Our SIiih-- for Ladies and Children hold the lead in quality
ami Is'auty of design. We have t ho tidiest, nattiest, most,
wearalile line of shoes to he found in the Southwest. Any
woman can please hetself in footwear here.
Fuse, elegance and perfection of fit are strong points in
our favor. We (any lsth "extreme" and "conservative"
models in shoes. If Fashion uy "black und white.'' we
have it. If you have an ''individual taste" we can ph ;Ue
you and what U more Shoes of the KOSKNWALD Qt'AL
1TY and JtoSFNWAU ' SFKV1CF (SUAUAXTKKIV
cost you no more than inferior lines. Come and hoc.
6
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New York, Nov. IS.
ulnmnl and utulei ,arr
Ihr Tlrr fool Jail rtlil :!l
turn on Yale today in III- - annual
game a: New Haven and claw Ihc
In a irni n n r hnh il! It .i
no doubt in ihe nun. U of the Kl
h glona lhu( Ihr Nhwhu t ia i
a factor In the an, limn game. Thai
thewr hopea are can Kaln-ert-- d
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tht- - rival Lrimi lhi itiiliniiu
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ly Ituih. tai h.ul urn- - of
Ihe nui.-- t ul eaon in the
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made by the Blue thla full ha been
hi red In my H null ml-leg- e
whli h in pant year rpe
at Ihr ria-h-i of me .! white
Y." have oer the
New Haven
on thrlr trail. 'he
defeat by there wan u
rhanae in Ih com rung
and the Kiln pn.t r Ihr fu mo to-e- l
n v tn tin and wi ll
tilt odd gai:ut them.
Ag reatilt. (we and '
iej yt); it
triko in for rrriiw Hr lh n.nImttrr a hy ' thr
hrn Ihr latter ' the
i h of thr Not hint:
hut an lcii-i- , nn!-Il- y
f"r in tin- Inl Mi
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f Ihrar forty In da . Y;il
h.i nun tv rnt mn- l'r.:i i 'i.h t. i
and nlnr hair ciul. l in in- - . r-
Hiiik laH3 hrn lli n t i ii ;
airin aj. V.ili-ha-
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of tor till' Kill- - 11 tlix.i
fool. tall
A of I'.mfoi in.i n
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Special Values Daring Convention
Teachers To Know
THE BEST RESULTS
YOU SPEND IT HERE FOR
Furniture, Stoves, Bedding
and other Home Furnishings
YOUR CREDIT IS GOOD
We Make Terms To Suit Your Convenience Also
EXCHANGE NEW FURNITURE FOR OLD
COME AftD SEE VS ASD SAVE MOSEY
Sollie-Pete- rs Furniture Co.
South Second, Albuquerque
College Sports Hold Center
Stage in All Forms
National Athletic Activity
Princeton
grnduntra hnp-Ih-
hulldia
jiidtthrj
I'miie-ton- ,
(nhiiiitig
((prcdy
miceewrf
football
Involution.
ahiiwinK
diioiir.iKiiiK.
eleven.
trembled
romped
roiiibinnt.on. leaving
Following
Colgate uom-pli- 'i
ojiii-patg- n
uncertain iiuuntlty
wagering
nratmr
adrycrrnlji. l'rr'yiit
Irnl'ilfH-ri--
KiilldoK.
KM(l:rn.
ovrrMlivlmhia
t'rlncrton
ititriijiir-i- l
i'rriiirrton'a
ronaolation
dmuMtrr.
c.'ta!'li--iii.-
woil'l'i
hiitrliall nian.i.i'.fji
Ix'KiiiiiniK
.nHid.-ral'l'- -
huni'ionii ..liiniiM.i...
Week
So The Will Get Us
IF
223
Of of
ruugnihod
riuvrmiiy
rxprrimrd purpoar iinoner
playrr BHrn"tiilr whrrr.
rnirutita nlthout
('oiina-iiiiHiiil- Atlantic
llforn
mpldlr erin
miuih. pteM.--
enconmur hunttiiK d;n-.un- .
irii1iialn(
rrul.ne
chance aK'imi ttiuri.'.y
upprr llmht-- t lenni
W'llliird hiniy.
chitiniitoriflhlp orlrar
March, uciordlllf
s'.ued
foriie-- t
knocked .Xullican
divlalon piiKilWin. Ciililoi
hank rlrrk Krut John
door
round
trluns. Mept-tnlir- rl9i.
Thla coiiiert.
mi.rlo
HiU,:IM'f.'-- '
knuciilr Klu'liat.ir i.l.ni
kniKht pudded Thu-altr- r
penod ulmot
crura, durum
Corluit. Kiu-iiiii- JftTrle'. lolin-Ko-
Wlllartl. Mal.U,r.
niiiii hiiiiiiunhiy return
'''luoiiui
rowlnu ilvairj Inl. theye
er'!-i.M-
. have
"lariltv
rrprr- -
fdil-ll- t Hllhntll
lo.Mtl
.l""llun
1'itWfi
'aula.
lieph. Svlhi
toil'.,
V..rk
The
Albuquerque Milling1
Company
have purchased several cars
of the very best
Turkey Red
Wheat
and will guarantee their
Star Flour
to be as good as any in the
market. GIVE US TRIAL
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GETS
And
were htl, ami 4.-- ::. paid out In
.ki piiri-e.--. Thr T. V. Mtirihj
ft.ll.lt' w.ia thr hlKKer illoUry Wllller
i i i ; ti more Ihiin $s."tio while
thr fin,,, driver led Ihr lint of win.
nit.B reitinnii n, . nrliiit thirty tune
In-i- t thirty-tw- o mid a half .'econil-a- n.
I un, a half thirl mi
of tin "tariji Titer fVt.ti w,m nmt
i!acr iiniong Ihr troier and llino.--- ;
Hoy gained prrmier honor in the
pa. In tin in, ,n
Intli' inion point o u po. t'hle up.
hetia! In coire nihti.fl,: rt.indard
miri ' thr cinlm winter Alter Hie
I lo-- r
..f the prt ietil 1,.,,11'ull rieafoll
Ihrle will hr - , "llftr. 11 t lie w ec
thr ahletic anihoriTiei or ll.nv.nd.
Yale an,! Pi iti. eti.ii wiih tn- idea pre
I'.II.IIK .1 new t.tle o rliaiailil) 111
the mi PI. e we-- t un lei 'uradnatr hiu
iol.il In iniT'i h. .imiiK n,.i , oil ,. . tl
permit thr pl.iv n,u o fuu,.i. r i.,i..
hull In the plmer of the n tun-- i
Khi'lr Vole were l.k.ll Willi ill.
flnr... e th: xpl'.-io-t of Mujel't
in eh I will hat e ,,n lie t
....leltn e
ciillliot tie told .r hi linn
Inn it ii e ul. nt that theie ii a :r. .a
tleina-it- l ii.r a uri.atifr ind .n,.i.. el,.
tit i .nip lor thr uowi'inn of tin- ,in-d- i
t jr itliiate a h'. te ,
j
K ball follow II win. i.l I...1 u lei
th" i nnn --non that Hii'llron luprr'n--
v r.1 Ii in tile not ile in.l'etl t,.
( 11 1't' f ti the Ii.,ttr,t of ewl.ti
of th" r.flMr ci.a-- 1 ele.eiif The
I'oiiipai'lHoii of the ri .'i.i u r n itih
of Mirio-i- team i.t lilt-- polat
un. not he the la- -i word ri
, llC. r.. loll Jft the I.ill of lii'll'l
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USE DYNAMITE TO
ADVERTISE THE
FOOTBALL I
Col.jradj School of Mines Stu-
dents Employ Somewhat Un-
usual Means of Attracting
Attention to Denver Game.
,, 1. - l u i i In
i I'
lad . .. .t.,1 . I,. .1 . ..
al,. I . -- bail- - .v t...,i io; ,1 ni,
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WANT ADS PAY. TRY ONE.
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ATHLETES
Faculty Thinks Dissatisfaction
Over Schedule Which Led
Football Team to Quit Will
Bs Overcome.
Alpiitinent
high aeho.'l
aititutlnn
Miitmll Irani lo
turn in thi-i- r unit- i in-- . ,
,evi-ru- l year a tin- - I nivi-rnt- of
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FINAL PUNS FOB
FTURNAMENT
NOW COMPLETE
Board of Directors of Country
Club Agree Upon Details of
Championship Conttst No-
vember 24 and 25.
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RODKE OF KANSAS
WINS CROSS COUNTRY
RUN AT LAWRENCE
11, I
. It. r.1,1 l ,.
Law It lo ,. Sov . i;.l...
of k.m- - i. w ,i, tin- tl e mile ntit
ilie.a tu" p'l' ipaletl in leulnu
ll'illl Kail-.- -. dliU'llll "i'l S'l'la-ti- l
here imlat. Il..,kn r'alilihi-t- in
Miaitoili ia'.. . inakn
rtii'uncr in I hr obi i w t
i'i Ilraly ol Kiniu . toil.
MICHIGAN GAME
IS A TIE
.
Sure-enoug- h Football in Flay
Today at Philadelphia; Min-neso- ta
Licki Chicago; Other
Scores.
Filial Bcore renunjrlvanla, 0; Michi-
gan. i.
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J ho n ore lu nr tin- - cinl of Hie
periuil. rienrc: llliuui, 17; W'iMcoiiiti, il.
hcKtin lit fornurd
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la line. Mil 'on nt-l- l in Iwr
I'nuiii'. A mulled in
n I, liliiu After t MiHR ' kick from
till- - (l yard liuilk, laeiiliiiu vn iie.--
nearly thirty y ainl iiiiottter forwartl
pit fell tin- - i
i ' lit- -t limine, atttie; II
liuoi, it.
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nlliroii Kiel, I. Minn., tv. ! a
MlttH field tin- I llleliH oflahkliu today. M the
thr period tlir ;.
till k
Hit- - the quarter, ih,. for
worked lu Mu yard i,i ,.,,,.rt,iue
hut lout il l.tiwanl the
tile, rclins K wlon IM.
Mi, Iiiiiu, t',
Hie of aei'olitl period -,i tl,,- - reeuivetl
the Mniin-.,l- a
murk. lnniiii mid n tr.-- ;n tarted ajiuil fnkr to ntiurk.
toiii-lulti- lorwiird pun, hut the ituult t.--
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Thr reil nf h period waa a
.iiiitiii4 ileal. fiiiie: M iiinraida, 7;('lliriifo, II.
Uri'iiud per iinl: 'hiniKu 'a runiiiii
Kiiinr not In workiiiM in llui ecniitl
nnil Itunell. A(ur uutl (lurtluii ro
peiitedly turned thr mil for oiooriler-iihl- e
ijiiIii. Ihr Muri'on'a forward pirn.
iiiK win expert nml friuil thr tt-t- i yard
line Hunt II hul to Ann r whu dodged
Ihr aeeuiulury defiiir uiul chilli
;iiiil, tii'itiif tin Minnranla
ml vuiu-ei- tu l int iijjt, n.'iyurd line aa
time wii rullcd. fiiorr: , 7j
M iniii-aiitn- , ".
II u ne kicked off nnil without Iniiuj;
tlir hull Miiineiitii worked from their
own :;.' yunl in a tniu litluw a by
ciuiiient hort (juiii. Kiermiin wrnt
nrr from thr ten yard Inn- - nml Hint on
kit ki d timil. , kiekini; duel doniinnleil
Ilu- - reit uf thr periiul, (iiiiil mil punting
Kiiim'II. Miniietoiii na on I lueiiuit '
iltl yunl line when ipuirti-- r rluletl.
M iiilieiutn tnrr lliruiiKli ti?inn, I .imp;
(in the third play of the period B"ii.
In tlir (iiieiiKii five yuril murk. Thrrr
nmrr plunge follnweil, Kojnn over.
Idiituti nintMi-t- l thr ijtiiil.
Ciilin went in at left half for riiu iijpi
with KiimoII turned a number of
brilliant end run lifter Ihr kick off.
Tin- - Murium went to thr 1,1 yunl mark
they wen- - Mopped, the punt
bin k wn alinrt nml they nuiiiti ullu.-ki-.l-
Tin lime Whitini; dioppcd a forwiinlpua when he wu tn.kl. I on the fid-yiir-
mink. Thr ret of the unnir nw
I'liienirn trying tleiperutely. hut viiinlv,
to it mi'. it. ne: Miiincmtlii, '.0;
t'liuiigo, 7.
Nrhranka Too Ft for Kanaaa.
I
.n w Km., Nov. 1. 1- .- Ideal run
on I'agi- - Mx.j
OUR CLOTHES
Are Better Look in g
- u i i - j ""i
.ri
Tin- - iniiitir wiM lmv yihi I In- - (lifft-icn- i c. Wclmili! I'iflh
Aypiiiic ti u Ii t into lln in. lunt our woitl or niiy-Imih'- n
i lsi-- . SMj; a Kiiliu Tailon-t- l to Muy put t out,
or o iiro.it - out- - like lliosi- - you w-- lit our hloli- - with ilM
iinliv iiliiiilisiic liiuli iiim ;tn l. Strut in front of tin-- 1
i H ri.t-yo- I roiu iilliics inii ror.
Tltcic's jut no use talking
Kahn-Tailore- d Clothes
$20 to $45
uavi: tiii: sTYi.i.ruArKu: to th i:m
W't- - art- - H' itTsci ;i i i iM for tliis Hiipi-rl- i lint- of A'in
tnlim il t lot In x our hIioii ih st Ii- - trl n. t '
in ami look il owr.
l.oim
l
" " ' in, ii i i.i.-i'- .1
OHIO
E. R. Stean Clothing Co.
'Jis Vi:ST 'DNTUA
When Bcllcr Cars are Made, BUICK Will Make Them
F. O. B. Albuquerque
CABS
$1,085
iT.ih;
iiiitliimsl
Over Tuo Hundred Thousand Satisfied Owners
Maizes the Buicl
Tin- HIM- - a ill nini ilii i in In- - Winlil. Tilt- ISilitk Mmlni t imsl I in I ion,
w ii Ii ii s x ;iIm- in i in I,, mi, is w inn inn kt i In- t.w mi s n.ii ii inl. Tim I ; ii ii k
liuiliir llrllM is liuili uiMi mi , o.s,,i. h.i ally other ln' nl liliilnl'
. Ask Iii si-i- ol Iii i Iii Yt Inil ii Kin, I, will i i i, hi ' i It i ii isi ' I ti w i 'i I hr
two. Ak Tor a .liinntii t ;ti imi n In- I'.ui. I., sin Imi i In- ithn in i H. ,,ii
motor ill ilo: I Inn v ilu- mimu' nniir wiih ,ui mhir cai, Vmi will In-f-
I i inl i h,u In- ',i m k is i Iio i ni oi von io I n .
CARS JN STOCK --NO DELAY
Albuquerque-Buic-k Co.
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423 West Central
I ri't'cpt ton In honor of Htltte If- -
Ml HUH III! 4 lull.
The artlal tr the Woman
almtvnl thflr I rut ability In ilfaiicnliiK
thu iii'iiniint whli'h wit iri ntfil to
the f 'iiiimnfr il 'nimiif rrr on Wftl-ln.il.i- y
llt'llltl. the lwt'jti filth
of thr t 'oiiiiiifriliil Huh. ami
the .Into on will, h tin. Hull una
"the I'liiiinlirr of 1'. lu-
ll. frrf.'' The ifi.ii.iil nuiiaur tliri
fri t hy five ft't-- t anil la of while ant in,
Until with t ii ri . IiIiip, mill htir- -
ilrrril wt.h thf amiif. In l.ilitt- - lvtttra
of hint-- , mi I In' hit.- - Imi kKi iMinil, l
'('IuiiiiIht of t'nii.nif A horn ofj.li'lity tyilfll.K tlx' ahuil'lull'. ell .ly
from the Kin Cr.uulf vi.llfy. waa
iiml ! I n l til hy Mm. tl'otiir II.
Whrrlit of "Arliala' llrtrt'itl "
Thr I'lii'liilm I'M'iilnilii of the Wom-
an i lull Ii ii v i' lii't'ii rhiinKt'il ln.ni tint
tliat Krnlny fvrini.ii of tht- - month to
the tllat Siitnrt.l. Tlnaa flfnill'!.
eiifiil with rnitla iiml ilmn'liia, itrr
tin ii to lln nii'ititiri-- of tht- - Hub , nil
ll.iir fiiniiliia. Mini urt- - iifTuIra Ki.'iill
t'lijnyt'il i nil
Thf I'ri'Kiiitn ill tliv V i n h i lull
Krnl'iy alii rininii. iimltr thr tin in Hon
of Mr.i llrnlHe H f I III. tvita .ill
tntrrrMiiiK' on-- . I'ri.f. Sinn--
Hi ih r. hy reniifft. i I tin
tiniK AlliRin HoiiMiii in I. minor
Mix-- . I : mi lili. h kIii. I nl .'i lrt.il
of thf V V. I'. A., m.ivi- - mi outline
of ln-- wntk. In ilint ornuniKut imi.
Min s. I! .MIIIm. a Mill k. until
In APiuiUtriUi'. a.HU "Tin
I.i.nl In My lit ."
All ail.lri' liy ll.tlihl Minn" I'.i i
mum 1. T'iiiile AlniTt a.itt In uinl
H in t' it In I'll ii of il.i.r.ii. fjimtlli,!
In. in in. in tlie Nrw mill tlw (Mil Tmii-lii- .
Ill, KhMiI al.nv.r.1 ho
tin' llilili- - hn i illi ally Inetl tl t KUit'K
hh .t iiii'iiiih of r'lit nitf i'it'M, hon
thf II Ii III. ill III tluty I.mUiiiI t'i j"hll
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thi- wnli.M ami tin- "ri'h.ui tt.-n- in
i linl.'il K.il.t'l ll.-- Klnalill .ili.t'.l "T't
tin' p. nil l.i'l'.im a ii. lit nf tin irnii't
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lllaf t. ill tl all 111- - III.'
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l olllllKlllIt - t lull.
Th.il tin' Ki.rlniuhlli Mum.
an ailh.'i.nt ..t thr ni'iiti.ilitv
ih ' nli ni i'il h tin' i.ilil!i' nf i'h
xi. inn f'.r S" fir
war it mtrn an Allien
K i a in a ml a i in it ii on1
i hi. l tin vt mti--
w
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that
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Ilwll. KlISMIU .lll'l -- ' .1 ll'l III. I I t. IIII.M'
Th. In 111. all 'T"Xl illl tt.l- - i.t'ti .1
,.
A' th
I.- - Il.lt K.'-- e 1. Kl h' Id
liumln ra M iwt Mil llli kn.nn. new- -
roiiu-- r l AiiU'iui r.iir hiiiI hii at in- -
lillnheil iiiimlxt, plnyi'il KulienMeln'a
Konnoi imtrow with txi'Huiiliin.
The i lull iilii llHti'iit'd with a n nt
.it I ol to an urtlrle
In the MiihIihI Monitor liy Mri. lavll
A in-- I 'it iii . lit' on the "MlKxIon of the
t'luli." whlrh tlin nail hy Mrs
Iti'l.l
The next n litiK will
HO, ut the home
The etiite tiram
I'.el.ixt l'.f
tnuili
Munlr
i'iiilii--
No- - Wr" Hi'.riti' lift"Hl. :ill) North Thll-i- f
Mra. II. t. tei'iith alreet, Ihla en- -
It.nl.'V Tllln ini'i'llli. known na the
I'ri'hiiliiit'a KeiiinR, will lie one of
the iironount'i'tlly eot'lal et elite of the
i luh'a aeaiim.
MollifrV 'miKTi'ea.
h of the
i i.linr. ria ill hold a loi'i tlnu ul I hi)
hlah ai honl on Tiifatla iniirniiiiji. Nn-- t
inl.t r -- 'I. at u o't lo. k. All era
mill iiifttilit ra of the hoard are
lo he pli'B.iit, ii ml any iiltnia
who fit'l mi inii'ii'nt In i.ri.ini.linx
rhilil wi'lfiire In New Mixno. At thia
time II la hi. il tliitt the i hail nii'il
of Ih.' roiiiliilt Ift'a will have I lie
ol Mi'liitiiiK the iiitiiilit'la til
llitir iiiiiiiiilH''M.
o -
Tui'iiiy Itililue lull.
Mra. Iaat Until t'liti'i'talmd her
I'lulKe i Inn iiml aim. an t'Xiru I u I' If in
h.. in. r of Inr inoilni. Mra.i
Thoee .l.i-.tl-t htnltli' tilt' Hull 111111
hi'! will- Mm Ann i II ii ti i iik Mra.
I II. I'uriiB. .Mm Katiill
ainl .Mia T. N Wilkerami.
O- -
Ihuliliiliil llrlilue I lull.
intiiia ti Hie n ti-l- nf Mia. I 111 I
inr iluiinn tin- wiiitr. tlie IIikIiIhihI
KrulK' i I'i'i I'l.'t'il Mi". Vim A in' ll
to fait the Tliu mi'lii'ii'l'a of
llif iintA' ii re Mra. II (1. Cnora,
Mia. W. W fttroim. Mra. Ii 11 Curna.
Ml- -. T N Wllkt'taoli. Mia J A llt'lilt,
Mia "'. K. I.nwl.ir Mra. K K. Tull
and Mia. Villi Aim. .it
O -
l.rm liinn llrlilue lull.
Mii ii. alli.iul w.n. hi.-l'- aa In
t lit l.llll lli'l.ll 111 HlUt' I'.Ull oil W'l'lillt'H
il.n Mi- - I. M K im... I. la
iw nihil tin lillci' f"l the ll'lll rore
.f tlie mii .Mra A A All. n und
M'ss Maltha allinnl wi'lf :;tl'ata ol
lie
O -
Ml- - ( linii-- - r iili'italn, iiilitu.
The V i n i in ii h AuxilnilN nf HI
John a i liiir.h ha. I a i. hx In ' ul mei't-vii- h
Mii. m. ..I" i liaii- - Ktifl.it
allili n Vii.liit 111' lilt natlllX
t'lita of the vti-r- mi ex-I'l- .i
ii.it t'.ii nt ih- ai'..'i t loiinif nt iliin
l. .Mr. il'ill.'i'k. the .i ll ni.ti in rim-li-
III it the ili'-lli- 't fin -- ul lit. Mra Kl.iil-h'llx- e
Kl I'a-- n, Would Mr-I- t All.n- -
l in-- i iii in tin- - futuii'. mid ii
talk hy Mra i whall. di'Ht rl I.iiik
iit of ih- iiiM.I'iit and aetrt't.tiv
t. thf Il.n tt ... ul m lioul IiikI atiiril.iy
itti i inii.ii. wlifi'f tln had the ilcua-ui- f
nf mi'i'tinir lit. . ih it i iik Mt linftlt-- t
iiiIh-ii.ii- .ii . a ainl mali i.f the i.fflrt'la
The
tjl till lallt.ll- - miaaliii.ir a...ftli'a nt
thf lionif. All Wra.
li'.nliltj i.t Un- a- -. .11 in
"'llit i '..ii. ji t o. ih. i '..ul un "it The!' I"l .l.'S.-li- ilnl talk'-i- l
I '.I. . Ullltm ,.l llli- 11. il Alt- - llie.pt .lilt
il i: ll. t. iii u .iml Mi- - I. t i;. ul -l i. i.h ii.
I.ll..w - . .In. -- ,
Am Me, m iii iil-- ti Ii iltel .e ii . inn p.. . .1
hi
ill.' ll III
It
t In
.(it ilay 'l a
h.i- - a nm .tin- i d f.il' ut-- t
I . i' i"ii- - - hm.-lit-
. v l nli .. t nt a ' In in. .'ii.
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th '""t of thf
the nnt wwk.
ii'.liiik aho will
...it.
ml.
win-
Mrci
Kinxer 0 Vivian
Mia l.ll. the .11., -- III. Conllft
Hie ..in Ih.' w mi ll.ia tleranli
HiHM'lntlin for
Thin rvrrilnii
tulk to the
lha V. W. l A.
ThlM afternoon Mlaa la ornate
Itli.K branrh of the V. W. at
the Indian html.
O-
-
Ittti'irtltm for M.ito lM'nir.iaavvwvvvwvvvvvwaaawwwwvwaaaaw
uty (I. It. Wllaon ami wife waa
at M. K. hull Wcilneailay eyun-In-
NovemhiT in. Almut i'i't
the iri i pl Inn. An liilereatlnij
ITiixrini una iiili riil, follnwt'd ly a
tlance iiml rt'freHhnienla.
IJiuMt'in'iil
AniHiuie tl.
At a hittiiy i.nrtv fit the home of
l
Mfttrnoon the
oftl
Kailiiiiiif
4'lnrkr'a
itaKcmtnt of Mihh Nettle M Clark',
daughter of Mr. and John
f'hirke of thla win uniiouni.ed.
to Mr lluaaell II. Howe, tif Wheeling.
Weal Vlrmnlii. The wedillna w ill lake
plai-- on New Year a day next.
.'.I.ilhi'lfi Clifford hmne waa Htti'KtHfly
HiiiI'Ims i'iiji.vf.1
:iilt".s
lll'.wt
vi
lilll
Mra.
illy,
ili'i'i.rMtiil in unk mid white with
rihhon atrfiunera (urrylnx many
heitrta the gueata hnd aaaem-I- i
l the mini farrier iirrited with a
l.tlir iiildreaafil to Mim Ji lnlliiH I.iiiik.
one uf the itut'ala, fnim Mr. tnd Mra
Clarke. In whli h they iiiuilf formal
mitiiiiiiti'f utt'iit tlielr diiiiKhter'a
The Hf,er!:oiin waa apenl
I'l.'iix.'.iilly In iiffillt- - wntk. it'llMlit f ul
Ifln-titiun- ta I. flux et'lved. In whHh
the iink and white I'lail wua
ftiirrit'd out. linth the youna people
are will known In AlliuiUfriiie
hitte iiiiiny frieiiilH.
niirata at thf Biiiioiinreinent
Itli Miaa Lillian
Miaa Amy M'f'tiir. Mra. William
I'l.mt'rank. Mra. Wilaon Hftdl, Mlaa
Wilma Klflnwort, Miaa llirlha Una-- at
tt. Mra. J. A. Hit hi. Mra. C. ll
Huinner. Miaa Amy KiiHainore, Mlaa
f'laike W'Hlaon. Miaa Nen lllake. Miaa
K.dna Koiifia, Miaa Helen U'lt khiiln.
Mlaa .lean I'erle. Mra. IMlkey Clifford.
Miaa lama. Mlaa K.elyn
l.tiitx. Mlaa l.tirraiiie Lmix. Mra. Wil-
liam l.ollK.
-- o-
Kapiw MpliH ltaiiftiet.
tin Hun. lay etfiiuiK the hnya of tin
I'l Kappa Alpha fraternity, of the
Stat,- - rnneiMiv. aae our of thfir
tlaiially a'l ul ntf rtainliienla. II'In
lime a aix o't lm dinner nt the
aa a lanwHI In thttr fral
iitothi'r. Mr. John Kiiiiiuina, who Itoe.t
to u iitw p'.allinii a hank at tiiit-lu-
Kratfi int Hula weie ued In tanie
lift i.T .In. ami th' alTair pai-ee- d otf
with all Ih- ii- -. iii atmita TnaatK
Mr Kiiiiii.iii. wi'i. xi' ami inaey
ll'Kli'l
pnrttiif.
I'lati'.i
un m li.-- a
Kim d I. ri . Ii a
Kmii'.tii.- -
I.ouia
Kl'flalri Mia.
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M't'aiiini.
Churl'
l.fiiihki'. Il'.watd t it Krl
flat, h'raiik flaini'ii. Cln-atf- f'reliha.
tin rip. Haas, lliiln'll Sl.i'ltnn.
aid Kiillriton. Murphy and
lifoix' White
li'a. MmiuN.
f atti-r- i Mia.
C 'rhumaa entf rtitined informally
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Mildied Heath. I.en.i Nehinidt.
lltalh .M.a-r- a. tifixe Hiown.
IH. ill. II. ill. W.'IklllK. I'elf
Hoy M. flu finv. Hairy II
lawia. William pence.
Hri kel. M.'Millll. ,lt.u l.ftllltf
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1 list nun iiiiiinu r.iiiM'inioii Week. ) 'it- - -- ouraud
POT F fc--? m Oriental CreamVWJjijJ W. will tend. ,pl,,M.n
chimmi and hookll'iii'l i'it-- j ol Pnwilrr
.ll'.tt r.l.l'.li 1 Iratttlot 15c. to invar iiiaf
--
.i w..s, (Vn.,,,1 Ai.iu ri:i;iri: ft TmTr' r n ink iv
ir
aororlty entertalnei) Mlaa lil'aatnl and
frufcaaur WotMiter at a luutheun.
l ulteralir V. W. f. A. SiHtia.
The Y. W. C. A. at the Tnlxerally
eiitf rtalned al picture allow .arty
Krlday afternoon. The invltatluna
were In the form of a theater ticket
.tnil the ahow waa nit-e- in fine of the
hit u re ronma In the KHonce hall.
The ti turea, aonie fifty of thi m. were
kodak pliturea. thrown on the aereen,
of aeenea, alrla and Iradera at the
Weatern Studem Y. W. C. A. conffl-ei- u
e at Katea I'ark. Colorail i. Th-- '
pliturea were very Intereatina and
were explained hy Loinae I.owner, the
I'nlve raiiy'a repreaeiitatlte at the con-
ference. Aftfr the ahow the party
went to Itfidey hull, lie cream
mid cakea were aerved In "chiM iilate
altiin" atyle.
The iiaoelatinn ha made nrranne-nifin- a
lo aell milk chocuhtte
.ilnl nuiixt oar every .lay at tiouii and
on Ttieaduya after aaaemhly. Anv-- I
hlii a a n.pular ea milk clmrolutf
needa lm adrertialnfi it ml It hit a found
n ready aule. The proffeila uf the
candy aalea are to K'i Inward the con-ffit'i-
fund.
That Inlereat In the t'nlvfraity naao- -
lallon la lm reaalna la miinllfat. The
Birla ure now at wink nn u play to
aliout the lull, r part nf Nn- -
vllliier to aw-et- l tne lalion a con- -
fereni e fund. The pn..ii. tmn la tn In
muali-ii- l comedy filiilfl "The I.a- -
meniahli. Tiax'nlv .f .luliua Caeaar."
Mlaa Then i rard la al ixlna the play.
I.ouiae l.nwher la the hualm-a- mall
aur and it I" whiaperi'd that Mlaa
AnKfllt'it ll'.it.l.n la In have the lead
Inr role.
CAST
"l.amentalilr Truxidie nf jllllua
Caeaar "
Jullua Caeaar Kt.fllii TTott'ilhi
flrutua
I'lndarua . .
Cnlphurnla
Anaelira llnwr
Itotta Mart
(wife of
Merletta Hupiiarella
Portia (wife llruttiai
I.llltla HpHRettl
Hnnthrtnyt r . . . Martati'lla lleinlermnila
f'ato Ltiletta cnpen hia
Murk Anthony. . . I.llllna Wlalinttnaiifa
Octavliia Caeanr. .Teodor f lernt diifi lo
Mark lplilua I.llllna lar..ne
Caaaiua Catutlu l.unRone
Caaia Ilflltrlt'e alaole
Tri huniua I.ldimia
Milalcal IHret lor. ... Helen lJe Fucrn
TEACHERS CAN BUY
LIGHT LUNCH GOODS
AT JAFFA'S STORE
IieifKalea attending '.he N. K. A
meeting will Ilnl that they tun lm..
Ilaht lunch at Jala a attiic . ml
vantage. JafTu'a carrier nil
line of potted meat, rraekcra, Hiee,
tunned gooda. preaertea, etr.
department I unexcellnd mil
rarrleaa full line of freah fruita
and green good. Jaffa' la famoiia
for tha quality of hia Kootla. whl"h
are alwuy freah an I only III' lie- -t
line are larrltd.
Tliaiik-ulvln- g Tit, IIoiim' (talking
Salt "anil l'o"t tH'll.
John li'll.il will hold a Thanka-Rivln- g
tta. ll home rooking nle and
a parcel pnat aiatnl on Tiifaday after-
noon of Thanksgiving week, at the
lioine of Mra. Jamea T Newlinll. an ',
Weat fluid avenue. Kveryhody la
welcome.
WANT ADS PAY. TRY ONE.
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PERSONAL MENTION
Mlaa Kiln a. Khreberl la In Mania F
for n few diiya to Join Mr. Char!
I.oiir, hia aiat.T and a mrty of f rlenda
from lfa AtiRflta who are to motor i
to point of Ititereat tributary to tht;
capital.
Captain and Mra W. r. field left
Krhlay evi'iimx fr Soeorro for a fain-- ,
Hy reunion in In. held at the home
of Captain Hi ld a parent. A hrothtr!
and hia from Takoinu, Waah.,
will ulao he in the party
Miaa fiennett, who ha hern In fall-- '
forma for errul week, will return
T'lead.iy tu apt'iul the winter hers,
Mra. Mann, who haa the gueat
of Mia I -- an II. nth. hit fur h'tr
homv Tiifafiay niornlnit-
Mr H. . four left la at ul'inl,i j;
for a Malt with hi r aiater, Mrs. Ill'
in t hlcago.
Mr and Mr. William Hudolph lift
Hie early part of the week for Aina-rlll-
Mr. Klulolph having lieen truua-fere- d
ft inn the Haiita Kc ah.ip here.
Mlaa Virainlit Martin, a claaamute
of Mra. I.uunine l.e f a at Smith col-li'-
ia Mia. I e a Kilt at at hi-- r home
on North Klf tenth alreet.
and Mra. Mulae llergman.
Mra. Jamea attalker of ftovia In
Mra. V. Morrlaattte.
Mr. mid Mi Ik of New
oi .fan are the houae gueala of Kahbi
ajr
'
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mHinn pnpr tAdlfli fop
Internal yrkat. klfli
miietlf whlrh yoti ran
yMirlf. KBfto4 hy Amrtinn
Vrng Prmn AaftuciAtlnn, Kiar((rtl
Trt Nil, 00.
OTWELL COattTAXT.
Kirlt.ftivtt
Fouudary aod
Machine
roaiuirn Marfiinlal
Caatlnga In Iron, Rraag .iiroma,
Ftraclural Hteal fur
Bridges KDd Hullding.
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Styles in Fall Heberdashery
Slllilttness, et InsiMiiess ami Viiln.s I liese ure lie three in our UiIji h of , f,.tiishiii"s foe men that t l.iiin your a I lent ion. We Wiinl voit to see our lines of Sill I ITS riavi' AU'iiosii:i;y, swi:ati:ks. ci. nr.
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The Founding and Early History of
The Albuquerque Commercial Club
Iy . V. HA I N T.
I A oarier read hv Mr (tain at thee)
twenty-fift- h niH.riJtry dinner of Ihej probslilr decide the I'.MJ conferenre
club Vi6nrfh.jr evening, NoVemher
10.)
backward la not s very
profitable busineaa, especially In an
Institution whuM functions at boost-
ing lor the future, as the I'ommen l
club nf Albuquerque la organtwd to
4a, Kilt at thl timf, on hat may be
tailed tha t ent fifth anniversary of
lla Ufa, it spi-a""- ! to tha preeident
of tha clu appropriate that sume-thln- g
ha aald of tha early history
nf lla ergsmutlon by on of lha orig-
inal organisers that would bo of in-
terval. Tborafor I hava been asked
to maks om remarks along tha llnra
vt It origin and orxniMtiin.
Along In tha early o mere aa a
social club organised tailed tha Aiir- -
About that time a Hoard of Trade was
organised and they both outllted thrlr
usefulness and died a natural death,
f or about four or five jesrs the city
drifted along without either a club or
board of trade.
In March, I SCO, eighteen New Mex-
ico cattlemen went to a cullle con-
vention at Fort Worth. Texas, n
guest of the Funis Fe railroad. I.,
ilrook. n. M. Kulwim and mystlf rep-
resented Albuquerque, and ever-aher- a
wa went we were entertained
by aoma organisation, coirmrrrlal
club, chamber of commerce or board ot
trade. 1 do not recall what iMinn
they went under, but their ouslnes
teemed to bo to entertain tha etrang-er- e
within their gate. Wa became
ao Impressed with the sun-p- of the
orgsntsalions of Wichita.. Foit Worth
and Dallas that on tha way home we
decided to start one for Albuquerque
a aoon aa we reached ho ne, and
from the date of our Inoornoratl a
papers. May of the me year, you
may know how quickly and how well
we did our work. The Idea from the
outset waa to combine the 'unrttonr
o( a aoctal club and a chamber of
commerce, and to further make It
something that would be enduring U
waa decided to build nur own nuildmg
ao tha member would takt a personal
pride In tha club and not lose inter-ea- t,
aa had been ahown In tha tut.
organisation mention! that had
died.
Tha original building .aa planned
waa to coat 40,JO to HVimo. two
glories high, but aa tha building grew
our Ideaa grew, until wa had thro
stories, quarter-sawe- d oak and mar
ble Inatead of redwood a planned.
and about iJO.fttio additional cut
above tha original eetimHte.
Strong at Heaaelden were tha r,
and I hava a susplelon that
they are really responsible for the
third story on thia building. I ace
they are both here, and a you all
know them you will readily ee they
would not overlook a bet like thnt.
Things went well for a while. The
first thing of a pufillc nature under
taken by the club was to have the city
build a aewaiV m thriurffi the infla
em of tha club tha bunds were, voted
for our first aewer, coating f&O.ono.
From tha beginning of tha New Al-
buquerque we had been but a whist,
ling elation on the Santa Fe railroad.
Not a tfuin crew, not an engine crew
laved oft at Albuquerque. Mind you.
this condition had existed for over
ten year. True, we had the Atlantic
at Pacific and ita ahopa and general
offlres. but the Atchison, Toeka A
8anta F waa aa Independent ' road,
and routed their freight and passen-
ger business south through Iteming
until In the late 10. 80 the club went
after the division point and gtnek-yard-
then located at Wallace, after-
ward Thorn'eiTi and now Uomlngo. A
committee waa sent to Topeha to see
what could be done. 1 had the honor
to be one of tha committee. We
made a deal which the city adminis-
tration ratified and passed an ordi-
nance cinching the contract, and the
division waa moved at least five year
sooner than It would otherwise hsv
been dune. Of course, we know now
that It was bound to come, but this
was sum four years before the re-
ceivership and the consolidation ol
tha Kant, Fe and the Atlantic & r.
Hut the eocinl features seemed to
predominate, and many little th'ngs
cropped up to Injure the business u w-
ellness of the club. Ilusinesa men
were blackballed because the r wiesdid nut meaaure up to the hlxh i" ml
atundard of some of tha members, so
the club began to lug behind In i'
useful work of boosting for the city.
I think It safe to suv if it hail not
been for the building Unit we were all
proud of. the club would h.i did
natural death, but tlir p.ill l iliein ol
the officer and ilnevtuie would not
allow It to die while that nitric ulur
board and ofln-e- were in
It was kept ullte
The spirit of Die Wc-- t Unit . Ii
the city and eontril.ii. 1 so I; 1. n, ll
toward the building f the lur iini
not put their money 'jito thin lnn.il-In-
as an iinciiii.'i,i 1,, u li r. i in
in cash but rather :o..kcd to tile
lure upbuilding of the imi..in:t)
through its efti.rts foi tbc.r rci.itn.And I thiiik It sufi to .. to.it they
have receittd retjrns in an,1 timegreater than their :n rMin 111 Tio-;-
lost their money .kc 1;. i.tl. im n, ate,
1 liellevo few If an It
Now Just one Word inort n d I ;in,
done..
There has lieen, Ht tinns, ink t tiut
the club building .. e.,Iil x
I Want to Sxy thai the olilr. uiul ill-
re. tors hve no im.i.iI nnhi to sell
this c lub building. You did not build
It and you did not irt,,tt hi d iit or.
It. Tne club buililn.ir is n iiimsi- -
estate, and .ni re U111I
fldui-lur- tefisnt. Your ol.ln.-- ' n.in
are to keep the hp.ta that h.iili th,
lub alive, pay the fixed rht'ge uiul
paae It on to your si",'esKora unim-
paired, that th 1011, iiuiiit ' may 111.
Joy the fruits .f its Ui or for kiih-Ullo-
yet unlmin.
PENNSYLVANIA- -
MICHIGAN GAME
RESULTS IN TIE
(ConlJiiorxl frtam I'ago lour.)
titiona prevailed todi. t f..r the gmi.e of
the Missouri Valley aeliedule, the clash J IX
. i - i ...... I .. ; . IIPetWeeg IB rir.fm ..w... ma LU,f-fai--
tic of Is'cbrnka sad Ksatai which
cnRinpionsnip.
Nebraska kiikeu off. With the bull
on the Ksnjss twojwrd lire, the
held, nd (be ball went to Kan-- s
on downs. Tha t'ornhukrr marhlne
lejp it ruhing gome. Corey, t'hsm-la-rlni-
and kuthrlortl skirted the r
rad and tore hoi. In the Han-
ts line. Knnsiis held a thetr three-)e- rl
line and l.imlsey pimtrj fifty-tw-
)tu:l a the quarter en led.
Heeond eriiHl: On the first piny of
the seeend period Cnley threw t benutl-fu- t
forward pns to Chnmlerltin who
sped the entire length of the Tielrt for
tourhilown. Corey killed goal. rVore;
Nebraska. 7; Kansas, 0. '
Cook fumbled after a aevea yard ffals
lut Nebrascka rerovere,! the ball. Cook
and Cbsmberlnin on l plat around
left end. earned three years en a
streifht line plimjre. Chnmherlnin o a
wide end run around Reher nrored
second touehdowa. Corey kick-
ed an esy goal. rVore: Netirsns.i, 14;
K sunns. 0,
her,, replmed I'rnetor who ha liee
nt left end for Nebraska, l'nlskowi-k- i
went in for .Inmes and Cook replaeed
Cnley. The half ended with the hall In
Nebrst-kn'- s possession on the Knew
fifty-yar- line.
Kaniia had two chaneea in the firt
linlf to show its attark and the s
mmle first drtwn only onee. The
Nebraska attark, oa the other hand,
eame up to advance soloes. The Cora-httrker- s
plays often were held, but the
Neliraskins had s liif variety by whit li
they bewildered the slower Kansans.
TODAY'S riNAL SCORES.
Tthaea, N. Y., Nov. 1.1. Cornell, 10;
Washington and l ee, 21.
hyraruse. Nov. 13, Kyracuso, 31; Coi-
gn te, 0.
Cambridge, Mass., Nov. 1.1. Harvard,
In: Hrown. 7.
Cleveland, Ohio. Nov. ern
Reserve, 35; Mount I nion, 0.
New York, Nov. 13 Hutgers. 2; All
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'htsrs, 7.
fpi ingf ii'M. Vnas., Nov. 1.1. M iv
rhi;s,-tt- s Aggies. 14; hprinuflelil. 1.1.
I Annapolis, Md., Nov. la- .- Navy,
Colli), II.
I West Point, N. Yn Nov. 11- .- Army,
24: Maine, 0.
Lexington, Ky., Nov. 1.1. Kentucky
Mute, ,; I'l.rdue, II.
I jiw renre, Has., Nov. 1.1. Kansas, 0;
Nebraska, 3a.
Iowa City, la., Nov. lX Amff, It!;
Ion a, u.
Coliimbus, (., Nov. (Im rim, 0;
Ohio,
Kxanston, III., Nov, 13. Indiana, 13;
Northwestern, ll.
M'MANIGAI, TO TAKE
STAND NEXT WEEK
IN DYNAMITE TRIAL
l.oa Angeles. .!., Nu. 1 1. ( irtlr
'.. Mi Manigitl, who was to hate been
the alar willies tor ihe sta'e in the
Mt'Xainura dynamite eonspir.iey eases,
will take the stand about the muldlc
ef next week. In the murder trim of
Matthew A. rVhmld. aeeorilnig to a
elutement today by I'lstriel 'Aitorney
Thomas Ifr Woolwlne. M.Miinisals
direct exiimiatlon alone will otriipt
about teti days, said Woolwine, and
he will be followed by the next im-
portant wilnesse. tleorge K. Oat's, a
New York Iron worker and Kd Clar (.
furmer business agent of the Ciivlii-nul- l
Iron workers union, both of whom
hu.e made Mutenieiits in the utilhori-tle- s
courernlng the worklnus of the
dyniimite conspiracy In which Hrhinlilt
is alleged lo hate played a par:.
ARIZONA STRIKERS
ASK GOMFERS TO
SEEK ARBITRATION
Clifton, Arl., Nov. 3 I u lei,-gr- nm
to Samuel (lumpers, president
of the American Federal Ion t.r l. ihor
now attending the rotneiitio-- i at Sail
Franrisio, Cnl., fjuy Miller, union
asks lhat ho.ly to reiie.-- t
Secretary Wilson to sen. I fedeinl
Into the Cliftoi district at
onee, and to renuest the ('arrange
government tn demand that the cop.
per companies gran, the striking
Mexican employes a larger meaiure
of Justice.
MAYTORENA SAYS MRS
HE HAS QUIT
THEM
Trouble Making Sonora Gov-ren- or
in Tucson on Way to
Lot Angeles to Stay He
Declares.
Tucstin, Arl., Nov. I J. Jose Mui
torena, formerly governor of the state
of Honors, .Mexico, arrived here shrt-- )
after midnight en route tn lo A
lie declared he was lint In
oommunientlon with any Mexlran fac-
tion nnd asserted he had not been for
sometime
"I am out of Mexican politics." he
said. "I am golig to t.os Angeles
.0
establish my residence"
.Maytorena held a brief business
conference w ilh his brother here. Th.s
related entirely to tereonal matters.
It wa slated.
( ltllN NI VIII. ItMKI'S
4M.14.K. MM III OF ll
In Hildas. Arlx., Not 1.1 I'nrranxn
scoiiling pirlles from Agon I'rlet 1.
today are reported In touch wilh Vil-ll"-
forces south of N'' ,i. Skliinih-In-
is In progress No declslte
is expected so f ir as tun
in Agua 1'rnt.i
KING FERDINAND
PROMISES TO MAKE
COUNTRY CATHOLIC
Naples, Nov. 1.1, (Via Pari.. Nov
1.1.
.la s. m.) The Maltlno uimI.
that It ha been Informed that King
Ferdinand of lluluarm has column it-
emed with I'ope HcncJi I nta'imc thu
nfttr the war Hutgitna will I'e a
Catholic country. The preseit na-
tional faith of KulKana is that of thi
tirlhodox meek ti
jmnrntM uisuhiu, 'K's.tji wfWHisi ansmiwunui
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DO YOUR PRINTING o
THE HERALD LEADS
in publishing School Blanks and Records for use in New Mexico. We
publish, and endeavor to keep in stock at all times for the use jf the
TEACHER
New Mexico Teachers' Register (county) for 108 pupils.
New Mexico Teachers' Register (city) for 108 pupils.
Contains list of textbooks required in New Mexico, also new form
teachers' term report. Monthly report cards for pupils; excuse blanks,
Spanish and English; Notice of Compulsory School Attendance, Span-
ish and English
SUPERINTENDENTS
SUPERINTENDENT'S FINANCIAL RECORD SHEETS A.
Term ,62. Made for loose leaf binder. Size of sheet, 14x23l j. Con-
tains all necessary columns far receipts and disbursements called for
by the Stne Superintendent of Public Instruction.
ST.ViISTICAL RECORD Loose leaf form, really books in one,
making it possible to keep concise and accurate account of all the
statistics in the county with a minimum amount labor. Every
Superintendent should have one of these records. Full set of samples
upon application.
TEACHERS' RECORD OUTFITConsists of 100 record cards,
100 record slips (paper), set of A-- Z index guides, 5 blank guides,
oak box with cover; complete, $5.00.
SCHOOL BOARDS AND DIRECTORS
Term reports. Teachers' Monthly Reports. County Teachers'
Permits.
County School Warrants, Poll Tax Books for election school di-
rectors, Poll Tax Receipts, Notice of Funds, Levy Notices, Notice of
Election of Directors, Certificates of Election, Oath of School Directors,
Enumeration Forms. Notices of Bond Elections (large form for posting
outside), Notice to Poll Tax Payers. Fuel Contracts, Poll Tax Notices,
Poll Tax Receipt Books. Samples and prices any of these blanks
ent upon application. Our plant is thoroughly equipped to do any
kind of printing, ruling binding. College and university publica-
tions and piinting solicited. Come in and see samples of schcol
we have printed. When you want printing done. RIGHT in
quality. RIGHT on time, RIGHT in price, send to the
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KATE ARMIJQ
GETS A DIVORCE
FROM DAVID J
Wife's Father Gets Two of the
Four Children and Hus-
band's Father the Others.
Sheephsrders Sue.
On the ground of abandonment, Mr.
Kute Komero dr Aritn o bus seen red s
divorre from Ihivid J. Armijo. Tint de-
cree wn filed in the district court this
afternoon.
The four children of the rotiple are
divided between the grandparents, who
engage to bring them up and cilurnte
them, roliearpm Armijo, fntlier of the
husband, takes rhnrgp of I'olo, seven
yenr old, nnd Itolores, two years old.
Andres Komero. father of the wife, gets
llavid, uged six yeurs, nnd l.eln, ng''d
three years.
The families of I lie priinipnls lire
nnimig the liert knottn ninoiig the piur
ih A merif nns of the st'ite- - The I'oui'le
w ere married in ltinl.
Albert (1. Cliiiliin has started suit for
divorce from his wife. Corn, lifter leap
than 11 month of ttcl.lc.l lit.-- . Tliev
were married October 17. ami Albert!
nllces that Cora deserted him Iti- -t
Tuesday, nsks for mi iibmilnte lie
erce.
Juan Tafolla nud Oiotin io Tafolla.
slieepherdera, have started suit, tlirougli
their eouns,d, l.iiurenre 1'. I.,'e. against
I'riuicisTo l.i.iero y Montota for t'i.lliev say the money is due them part
of Wages.
London, Not ?,. p m li
hatoe was can. eil on laliil uiul neu b.,
the tier, e gale w hich ra'ed last nlsllt
A coiililerahle lost to uhlnptnir rejtilt
e. for the par ,ilon4 Die uiul
ei.ii-- t. hut ho o hn tini' far
reported Many of the cliinnel r
t n e ha I to he t!prn,,.i1.
I, a ,IV Mi''.. 'I1 tl-- ..Jr.': Jj-Ct-f
Bringing Out the Points About
STOVES and RANGES
1'oint - ErriCIENCY - Host heater nnd
euoxris 011 the iiiui ki t - bur none.
I'oint Mighty snung of
fuel. You 'II like that.
I'oint 3 - APPKARAMCE - drnceful r . r
lions - tirtmlic ilcntgnx t ruly 01 minieiit:il.
I'oint I CLF.ANLINES8 No iiniiei e.-ar- y
ilirt or 11H1HN iirouinl the house.
I'oint .V CONVENIENCE l.n.y to eo,.k
with nnd run. Latest modern iuiToteinetits.
I'oitit 11. DURABILITY Hmlt of tented ma
tennis to Inst a lifetime.
I'oint 7 -- REPUTATION H.n ko.l l,v eighty
three years of nnful stotc Inulding esperi-Cliee-
And there lots of other ;oo. points we
call tell you uli. "it.
EEE TIIEM AT OUR STORE
RAABE & MAUGER
110 117 NORTH TIR8T STREET
Read The Evening Herald's Want Ads. They Get Results.
1
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DO YOU READ 7THE HERALD
ft
THE HERALD LEADS
in giving the news of the world to its readers.
The difference in time between Europe and New Mexico is from
eight to twelve hours in favor of the afternoon newspaper. Thus it is
that the greater part of the news of the gieat European conflict is pre-
sented to the people of New Mexico through the Albuquerque Evening
Herald, from twelve to twenty-fou- r hours earlier than through any
other source.
The world news is thoroughly covered in The Evening Herald by
a leased wire Associated Press repoit.
The news of New Mexico is covered by an efficient corps of cor-
respondents and the news of Albuquerque, the metropolis city, i3 han-
dled by careful and accurate reporters.
The policy of The Herald is one of fairness to all parties and all
issues. Its energies are devoted to the development of the material and
social interests of New Mexico.
Subscribeis find The Evening Herald valuable not only on ac-
count of the completeness of its news service, but because its adver-
tising columns carry the announcements of Albuquerque's leading
merchants, and by following these announcements day by day, sub-
scribers are enabled to get the best the markets afford and to save
many dollars by taking advantage of special values.
Members of the New Mexico Educational Association are invited
to visit its plant and see modern typesetting machines, printing
presses and book bindeiy in operation.
The subscription rate of The Evening Herald, either by mail or
delivered by carrier, is 50 cents per month or $5.00 prr year in advance.
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Expedition at San Francisco.
The S?.n Diego Exposition
close December 31.
See the Grand Canyon of Arizona
P. J. JOHNSON, I 1 I" I3
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Hannett Gets Verdict for 0
in Mine Worker's Suit
for $50,000 Against Victor
American.
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GALLUP ATTORNEYiQUftRHEL
IN DEATH OF
F1IN
Engineer Hits Fireman With
Pick in Las
Roundhouse and Latter May
Not Recover.
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Use Your Whole House
This Winter
ON'T cold werither lock
fection Hetttcr bvin
j lowing warmth and clicer to any
room in the house. Ready in a min-
ute. Clean. Quick. Economical
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77ie Marfcfs
itr Vnrk KI.m k Market.
New York, Nov. I :t. Today ahort
aeNPlon wiip devoted largely In the
ri'Kulur week end pettlementa of ppec.l
illative account. DeiillnRp were llRht'
nn.l lurked impiiuw of public I ninlry I
rluKe w.ta Komi were
firm. I
Cloe:
Amerian Burut Penning,
Anaconda Copper, 8T.
Atthlwn. I0.
i 'hum Copper. 14 .
1 ('upper, 44 V
Northern , 11
ItfuilliiK. 2H.
Hmr hern Poclllc, 12
I nli.n Pacific, 137 S.
lulled Stat'-a- ) Hteel, X7V
lulled Stale Steel, ,fd ,
s
The
itlon
US..
C'hliwRii It.Mird of Tmili".
f'llirilKO. Nov. II - Hlglm of tlclli
Knroprin iI'mhhHiI pnvr conllili'ni'r In.
to ihf whrnl biill" l m-- -
fiurti'il offfi-ri- ar r, imd l.i.f
KrowlnK that holilm wrrr lii'imniin
inor i iM-- vj'l Thw oMninK hiii
hl' h r ingr I from n nli.l- - lo H''. At'T iv
MUM H" rilllllT II Li, KlllniC H" li;lofl.ni'j, followed I.) a i lil ii iiajii,r lit ,1c :illi.i
further aiarire.
The i lone w.ix pteinly. 1r lo 1i ti
net hiicher, with lierenilier at ll.w.i'li
an. I Mm- nt l.nH
In thr cor npi!. pulli'h ndviien
lh . it v of the i rop in
and other In me proiliK Inn
tfiteti lo make Hlue i rnnt
The markel after opellinll litl hne.l
to ii Uf higher, no re .I
.1.1. hiu. mil upturn.
The lone vtii H'eiiilv at ' lo ' i
r ni't niHatlre.
ta deeup..d flrmnenH with rorn.
I'rovirioni went op aril. Liilueiiced
hy (hit action of hoRK and grain.f,,e:
Whi at liei
Corn Iiei ,
(Jala Dei .,
Pork Jan.,
I.urd .Ian.,
HIIjh .Inn.,
, II n:.'.: Miv. ll.iKH.
HI , May. B4 sc
r; M.iy,
Iir, $i .',.
I'J.i :.; M.iy, .i '.'.'.
1'., May.
KaiuaH llv 4. mtn Markd.
Kan. ia i'il. .Via. I I heat No
hard. 1 :l ti 1 mm No. J red.
II in ''I I I.': Dec., !'i '.i !t:ic. May
II Hi1, 'ii I ul Si.
Corn No. i nnX' d. r.i 'n Ii ''.in : No
whit". .".!' 'a rtt Hue: Dei ., .".li'jSi
.'.!, May. ;n ui ti" c.
Hat No. 1 whit. lT4ii;i,r; No
mixed. :I4 ' 'IT. 'i .
KmiMm 4 lly Proiliu e.
Kunpaa City, Nov. 1 iw
and poultry mi. hanged.
('IllHUto l.lttwIfH'k.
I'hi nRo. No. 3. - HoRt
11.'i; market niroiiK, Renerally .'''
iiimvc ycsleiilay'a axcriiKe. lin k,
I'i 'Ui : Of,; llKlll. Ill 1SI O ".; hea,
::', 'ii 7.3"', ; pix, ln" ',i2".
Cattle - - IleceiplP. 40". m.Hkel
Nieady Nntlvr lieef lecr, IC.lOli
7 4", W4ptern heef pteern. 1 1 4" i 7. "."'
iiiai, 1.76 f i i; i nlvea. A r0ii
I" '.o.
Sheep Iteciipn. 3. nun; mark'l
av. W'elh' r. ',.i ".',(::". . lamb..
J 7 '"Hi V. IS.
Kaii'iK 4 itv
K.inpaaClty, Mo. N'm II -Itu- jf-eceipip.
l.i"". miirnci liiali'-- Hulk.
! '..'i'iiiI ill; h'iiy. I ii 'I " ',1 ti '. : liKht.
it, r." '.i ;.';.". : pir'. I, 'inis l'"..
Ciiile Iteceiptp, r.ii". market
Prime ted pteerp. '' LTi1
a llll ilrcsic.l beef .t'-cl-- I, .illlt
:t "it. elc-rp- . 'i.r."'ii s r,ft;
i ah ep. I'I llll l 1 'I.'"'.
I. no, I. p. IS 4.i4i y
litis-- , I'l :i:,i 7 :'".;
l.alllli
Shceli lleccipt. none;
vs'.;
wtlien,
HMIIT l.lIPtfk.
Deny-r- Noy. 1J - I'.cccipla,
1 ". ma ike' pioitdy Piet-r-
It: .'',( 7."": cow and '. HO
'.iii..'',; Ptockera ind fee ler. I ", 7
7 ealvep. I 71111 II ". '
S A
ni;
le
11;
Hi, up -- - lleicip,-- . I"". nutril
tine In.il fa:r '' I''.
Sheep Koeiplp. I 1"". niaikft
Mtiady IjiMHip. n "II 41 h . leeillllR
laml'P. I 7 .' 0 Ii .". I.ll ewep. I .'...'.', '11
New Vol 'K. Nov I '!
paper. 11 :l '4 pel , cut.
c. haiiK'-- 'l"
I il I ',": ilcma ml. 4 ii I :
r : i -- i r
4
J
T
er, .Ml 'i c.
Mi xi. an :ts
Rnii'lp. nii-.- i ly
11. Ip, piro"in.
Money Murkcl
tlt.ll.tr,
M'liil
l ,N::v,,:"u'.::".,1
you up in room. A Per- - Iii in n. mi,
n ? 4'uiiiiii
V "T 1 1 '','
A
ii'i
Ill
liar pih
'c.
1
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Ma ill el
Mat Wet.
. l;l
lipllltid.
materliil territory l Klwood Mln
Co. 1IU Che- -
l , it til
la:,
abll"
irket
car- -
'.III
U'-'--
I":
f.lci,y houp.
III
one
M' ile
tall on .1
MKII4 4)1' SI IT.
New Mexico. I'miniv of P'"r-I- n
the I ml in I
M, line v. CelcBlina II M' l:ai.
No. 10.! 1 7.
I n f,
V011 aic hereby notified that 11 milt
hap been ciunmi in ed aKaiiipt you In
he abnye elilitled t oiirt by the above
named plamtirr praylnK for an nbao-lut- e
tliyorcc Ilie ttruiimlH of
riicl hiid inhuman treatment and
., I,
..ml, nt. And you me luriher
inuitied Unit nnlepa you uppcar in
"aid court and plead to paid action on
.I- liclore the Mill d.iv of December,
I II I',, a decree will be
nli-n-ii iiKuinpt you ami the relief
Pi.tytd fm- will !e Kianled The
for the l ip W. C. Ilea-- .
o. k, A iue. N. M--(Seal I A. K. WALK K I!,
Clerk.
lly Thop K D. MiiddiHoti, lieputy.
Department of tb Interior. United
State Land Off Ira.
Siintit re, New Mcxiro,
October 4, IIUV
X'litbe ip hereliy (jivi-- that the State
nf New V.firo, under the pr- ipioiip of
Ihe lot nf Coiiirep of June JJI, Ipuk,
nml June 'tl, IIUII, mid the 111 ta pii,ple
iiiehtury and iiinrndiitoiv thereto, Inn
WANTKD-T- wn
frame. Ill"
Few Cost But Big Try It.
WANTED.
olil bliylea
B. Arn.
I WANTED Male Help.
WANTED Two hWh clitea Bpnnleh
ppeekinf men tor iHniiinim a tritv-plli-
ulf'n; no pxiirrlcnrx
Kund' rnmpMi ion la rlxhl
mi-n- . Apply to A. H. Mi llar, room
i:. Comb Hotel.
WANTED Female Help.
W'ANTKH Irfiilv ri'pr.iMilirH'- -
In nirh tuwn in New
Mi-xl- i o. K'mhI pii . Hn riiMii r u n n' -
ri'P'irv ThilHKliiut. I.n.
WANTED Apents.
yl'K .uoniu
hlKtliT. '14', tip.
a
tended
,11111,
lllMl.-
To:iU':
iurli..n; dollar an h'u.r profit; iilr
ti'iriimrcil. Whil MIu '"., Iirpi
lu, ("ini'lnnntl.
WANTED Salesmen.
SAI.KP.MKN Whole lime or pide
line: in minute' lime pay you II"
Pik ke- - paniplep: prompt i
Stale rinerc
Inc., .Mlhimin Ave.,
m..v.
Court
nilaiil
upon
ll'U-!ic-
cao.
SVI.IiH.MAN pcrnmient
pokillon now iiei tor capalile .ilee-ma- n
In New Mexu'o. Staple Hn for
Renerul retail tra l l.ioeral
:i." ueekiv ailance. Hall"'
II. Me. William lililx . Detroit
CATHOMC HAI.lS.MAN IIir prollt,
trade or hoii. t" hoiiMe riinvnpp;
wonderful '.iiininoup .M il. itlx. atl pipe.--,
can he een In the dai ;. pell iiilck--
In every home. I'me holldav Hlfl
Alfred Hart Co. Pearl St.. lluiTal".
KASV (III!
travelii'K
punch board
com miPf ion :
ISTM A?
MilcptiH iidl; red
repponil,)
cilllB
KllmlN'"!''
ominllon
for
hi and new
.. II.-- I '.
house I'affl
XI fit. "o . 371 Knpt :'th si.. Chb nx
HELP WANTED.
WATKI Klttier ladn-a- , or Reiitle-me- n
for houpn to hhiipe work
yulck aeller and 'od profit Cull Tor
'Mar." at Savoy jfcotcl, from to h,
evpiiliiKP. i 'x
BUSINESS
Oil. PT'M'K ndviytir -- '' PT t
Nov. 27ih: il -- ci.mpanyi. Rroiinu
fltM,r propopiiion. "kbihonia ml dou-
bled in price, lonelier ent ihy
1111 duyp pnPKilde. "uilek action on yoiir
irtoney: llmllert numlier ah.ire: fo- -
phiire; till Jiuva I:'"" par value PtocK
paid two du lii'-lli- ": remit
now. Write; free Information. d
ml I'n, lln" Cob-ol-- DliU .
tiklahoma, (kln.
mmle tiiJi1icatoti for the foniiyviiiu dc
piTibeii. iiiiap.rii.riued,
public IuihIp. un imleaynitr a, Rool laii.lp:
Lift No. li.V.M'i. Serinl HS4S.I.-I-. h'j--
See. 24 ; NV4. NvWi. S'-'- .
25: S'aNK'i, HU, Mec. 2. Nt.SK"-,-
sec T. Id X., Ii, :t W., X. M. M, r
i!4H nerep.
The purpose of thip notice ip to nlloyv
nil perpiuip elniniitii: the lund udverpelv.
or tlcpirini; to ph,ot it to lit1 nnm-rii- l 111
I'harnctcr, un opu'rtunity to file id-.-
tinllP to PU.'h lornliilll t,r Hclct-llol- with
the and of the I'. ,.
Phone , rtrd ntn,
per. for ft rat iluaa
Trlmbla A L'u.
AIONKT
h,.i
eompnnv
Kceeiver
xll Wept Cop.
livt ry. W. I.
s
1
it? 117
KmD
Words Very Little, Bring Results
OPPORTUNITIES
WANTED
to buy second hand furniture.
We pay the highest cash price
for used furniture, or ex-
change new for old. See us
before buying or selling.
SOLIIE-FETERSFURN.C- O,
Fhone 422. 223 S. 2d St.
FOU BAI.K 4'ltv ram he nml
trnnta. receive lir' of -
tenilo-i- . New Co., 2'iJ
Fast
roll HAI.K fleiille
welnht nbout '
Kl 'II SAI.K or trade tf
oraiiK or fm land
Texa lltiKh
nil. Phone lti.
:1J X.
trad "f
near
W. :en- -
FUH SAI.K huiiay and Pin
gle hirnem Apply .'la North Will
ter Ktieet or phonr ISM.
KOII SAI.K A r'
peven car, run only two
at a Mut be
t,C at once. Cull at lltltlei
rapy lermp.
HUSS rifle, nil. '.''),
never been fired, at
3I North i:ith St.
Knit HA1.K piano and
Phona ll4.
rnil SAL-K- Two ridliiR or
hort-4- ; one u blue ribbon winner
at the fair. Call at f,i North
FOR IlKN'T Nicely
Apply 7i: W. Hold AV.
KtU: lili.V- T- rooma
for with
porch; tin irniPt ba
Ini Kaat
K'Ut Itl'.N'T tine front room
bath,
S. atreel.
K'll . It KNT
hoilpo larKa porch,
at 12.'4 N. in 1 St.
ft. or phone nr.n
l.nnd Office nt Santa Ke. X'. XI., mi
their ihtcrcpt it
llKI.'l MIO,
1'. S. I a ml Offic
S
andz
FOR SALE.
realtj',
Tlfnlala
Mexico Kcalty
Central.
Trotter,
I.ton nf
Umiplon.
manhopr
lludpon
paweimer
month, bargain.
UaraRe;
BportlnR
barnain
Kiacher
carpem.
driylnp
Second.
FOR RENT Rooms.
furniplled
furnihcd
houeekeeplliu. pleeplliA
tulierculurp; per-
manent. Central.
adjoin-
ing private, etitiame. Ilniulrt-SI-
Seventh
FOR RENT Houses.
Two-roo- furnlMl.ed
aleepinK y
r.anitary, In-
quire UdfN.
ctal'lili thereiu,
luiueinl clittriirtcr
KltANCISCII
Hcijiptcr,
444446464
CLEAN UP TIME IS HERE I
Our Xenv
WALL PAPER
Catalog anil Kamidcs I'ihiu
lt')iu.t.
C. A. Hudson
I'ounli ami opia-- r .
Growth
uccess
The steady growth that has
characterized the business of
this bank ever since its estab-
lishment thirty-seve- n years
ago is the best possible proof
of the successful manner in
which it protects and serves
its depositors' best interests.
It is the largest bank hi New
Mexico and Arizona.
Whether your banking busi-
ness is large or small you are
entitled to th best banking
service, and you will receive
it at this bank.
First National Bank
MAll'WV'AHll'K, Ni:V MKXICO
Cuiritul uml Surplu, II ulJ a Million
drivlDK mare;
Mill.
Sun
-- tinr
two
2id
llllRIM
I Li
the
Ml
AO 1 1
A Good One
Immipp, lot rNlxlli;
porctiin, rimhI oiillitiU.lli f:
on 'Mr 1Iim, iwii hfcx-- TriHit
4 turn I ; inn nml dirul.p.
SIMIMI; y Iwiim.
PORTERFIELD
COMPANY
818 Wtt Gold
Ural llatn
lira liipuramr.
PERSONAL.
1 4 111 IIP
FOK CAKPkT enll.R, rurnilunt
and atov rapalrlna. W. A. Doff,
phona 1(1.
CAItPKXTER AND lint.DER
Bcrecnlnc and repalrlnf; prlcaa raa
Minabla. Phona 1&4TW.
IN Hitt XI ATI' ix wanted com er Hii
'.hn prexent w hereabout of llurr)
J. W.uker, or family. Important In
formation w ill lie forward'-- to any of
the family on receipt of a Idrepp. K
L. Campbell, 1754 Viince Ave., Cora
opollp, pa.
MARKY if lonely. Many wealthy
wiPh early nuiriluae; confidential
reliable; ilep, ripl lonp free. "The Bur
ceppful Club." Mr. Pur, lie, Km bit.
iiakand, Calif.
M.TltlMtiXIA- I- Nlip I tlle
worth I4VIIM0 yery lonely.
dentiall plea write,
I'nny, Ban Kran, iprn.
blow
ll'ii-lfl- .
Mlptoii
XIAKIST If you are lonely. The
'(inflilftil.ul Succeppful club
haa larae numbera of wealthy, eligi-
ble membere. both aexea, wlphint
early niarrluRea. I leaerlptlona free.
Mrp. Wrubel. II, ,x Oakland. Calif.
Mention Aibii'iuer'ttie Kvtnlng Herald
wlici wrltintr.
II' III It llltltXD plKS 4.IMID
lo you here It will more than .luptlfy
Ita ippearance when you :.is,e It In
your home. Dainty u It lookp. II I
far daintier i'i taie. In phort II In u
perfect breaj in every way. We ahull
be Klad to have you try a loaf, ll
experience that every trial men hp
another cuplmner.
PIONEER BAKERY
207 Soith First St
SANTA FE TIME TABLE.
fin effect SuiuUy, t . b. :th, l.".)Wiu
No. Dally. Ar. Dp.
1 California Kxprepa. 7::!tip S::inp
S Calltorniii I.imiteJ . 1 1 Mum ll:.1Ha
7 Kapt Kxpre.m H::,u lil:l'.a
9 Kant Mail ll:.Mip 12:'.'ii
in De Luxe tThurai . :;.Mia 8.inl,t
S, in tit
SiMt KI Pa.to Kxprcpp... li:.10p
itil."' KI Piipo Kxpresp... :.'aa
Dally.
l'l Atl.'iitit- - Kxprepp... 7::i5a or. a
2 Kinlirn Kxprepa... Z : I t 2 4
4 Cullloinlii einliel. :4"p 7 : " " p
K. C A ChictK" Kx 7:l."ip 7 :.Mip
0 D Luxe (Weil. I.. 'J.niip 9;l"p
I "mm Sou t le-
vin K. C. Ik ChlcitKo... 7:li0
HIS K. C CIllr.lKll. . . . 6:.1"p
Standard deeper for Cloy la and
Knpweli leavep on No. pun, conne, ta al
Helen with train No. ':'.', eitvln Helen
at 1 p. in.
' No. 7 carrlex one couth only: no
No. M will have Staiulard deeper
from Itutwell from train . o. '.'1 al
Helen.
P. J. JOHNSON. Ajrent.
BUERWIK
J. 0.
Phona 402
seves
U 1
FOR SALE Or will trade
for Ford Car; Two Lots on
South High Street.
J. H PEAK.
Mjoimi S. ftll VT, CmmtnX.
PROFESSIONAL CARDS.
PHYSICIAN3
The Murphey Sanatorium
Tiiberculoptu of the Tnruut and Iinaj.
t.'lly Ofll.-e- Wpt Ceniral Ai.Office lioura: to 1 1 a. m ; a to 4p. m. Sanatorium Phone 4(1.
W. T. Mltrpfic-r- , M. It
Medical Director.
Drs. Toll & Bakes
lye-- . Mr. N'tpwM, Tliroat,
Mala National lUnk llklx.
I'lmue 8.
E. E. Royer, M. D.
IIOMIXlTIIM' IMIM KI41 A
orikf, witiiimc iiidg. a.. a.
KOI.(ll I. 1U ItTON. m. n.
Iliypicliiii ami Kuntiftn.
HePldence. 4110 South Walter Btreet
Phone 1J40.W.
Office. ( Pnrnett Hid, phone 17.
IHI. K. N. WIIMXI
Itiyp4t'lan and suren.Ill I. Pecond. phone tlS.
Iloura 1 to 4 p. m.
im. xiAitiiAitirr . c ahtwuk.iitPracllce Limited lo Women j and
Children' IMpeuaea.
B'ate Hotel. .121 S Wm Central.
Phone STL
Altutqiieripiny x. M.
DR. W. W. DILL
Tl IIKIUTUtNIH
Nw Arniljo fUtltc. 9 to 4 p. m.
llll. . . V4X AI.MirV
Practice Limited o Eye, Kar, Noaa
and Throat.
OlTlce Il'iura, 10 to 12: i to 4.SlOtj W. tnirl Ae. 1 1m on r,.
DENTISTS
DU. J. KIIXIT
licninl
rionmi t nnd . Harnett 1U,I Over
"B" Theater.
( Appointnienta made by mall.)
I1mhd Til.
ARCHITECTS
I I.KOV 11. XttlSHIH
Arrlilli-- t,
tactical ami I i to tntt Work.
llMin 7, 4'n.mwiHI llldtf.
Telcpltoiic intis.
ATTORNEYS
JOIIX K. SIMMS
lawyer.
IT-I- llarndt IUiIk. Ammpierqua
TYPEWRITERS
"
"iaRJviJiir'a''in iriafjriijfj
ALL KINDS, both new and aeeond- -
hand, bouicht, aold, rented and re-
paired. AlliU'iiier'iue Typewriter
Phone 774. lit So. 2nd t4t.
DUKE CITY CLEANERS
Wo IwtM, mni'i anil vttu
tivra'a rntrs iirtaltta,
llruiMtrlcpi. rtc. S'JII Vit 4idil.
I'hiMie) 44.
Promptness Our Motto.
Ifeep th2Hoi??e Dollans
at Home.
EUY EVERYTHING YOU
NEED 1NYCXJR0WN HOME
TOWN YDU WILL HELP TO
MERCHANTS YOUR TOWN,
AND YOURSELF EVENTUALLY
Expert Hair Work.
Comhmua imtdti Into ayvi'.r lie,
tran .formal loitp. putT'. curtp,
etc.; aw lit hep dved.
MICH. M. PKIH.X
Marinclbi sliop.
Phone J; I. 118 8. 4th Bt.
a
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette. Phone 8
BEAVER BOARD
WILLIAMS PAINT ALABAUTINB
BALDBIDQE LUMBER CO,
425 South rirat Street
W. H. HAHN CO.
l'Tlllth4 aiiiii, (.nlliii Lump, CiUlup I Kg, lillltrarlte, All SIm-m- i
Klmlllntt anil Mill Wood, Itrbk ami PlaMcrlit I.Imk; Santa l'u
HrtcU. l or the Imi in fu.d of all kln.U. IMIOXK l.
44M 4
9
riom
Ask for
an lfeld's Council
Blended to Please
Bond-Conne- ll Sheep & Wool Co.
p
E
O
P
L
E
SHEEP AND WOOL, HIDES AND PELTS
OIK. ami tYarrtMmar. Tljrra Airnnr ami llallnmd Track
CRYSTAL
To-da- y
16 SuzannCarter's
ami lwr MuaPut Otmrih
omianr in
"The Time,
The Place and
Tt IIV MI MC
nn hi i im
I'HI-TT- illllJ
N H I. W Altllltoltl
Mmlnm at 1:3(1
NttllK al t:.10 ami :SO
ill. c4 AOUllt IOClO Children 10c
-P-HONE
172 173
for Your Gioceries
The baat tbe market affords at
RIGHT FRICES
Good Eattnf Apples, box 91
Oold Colo Dour, sack $ 1 7 r
Chans and Banborn Mo. H Coflee,
'ZTtf
24 cans Mixed Vegetables $2.25
S lbs. Dried Feaches 25f
14 lbs. Colorado Potatoes. . 25t
10 lbs. Onions 2."
lbs. small Sweet Potatoes. 25
Osllon cans Honey Sl-O-
Only a few Percolators leit. Uet
one before they are one. f)0
with Cbase and Banoorns Teas
and Coffees.
Jlt-ll- i; fSiiiip Iimtpr 350
"Alwars Good"
A. J. Maloy
1117,11 uf, M
HIGH SCHOOL
AUDITORIUM
TUESDAY, NOV. 16, 1915
Extraordinary Entertainment
I'ader tlie Au'irii iif
Albuqueique Lodge No. 842
LOYAL ORDER OF MOOSE
MR. AND MRS. HENDERSON
Three Distinctly Different
One-A- ct Plays
In C'liijiiin tii.n With the
ELLIS-FUHRMEYE- R
ORCHESTRA
In H.yh I'll!" Maaifiil deleft intm.
Program
i.
Il erti.re r hi'tt
i
A One A" t feriii uliledv I'lllV I. lit, lie. I
"THE JEW AND THE
GENTILE"
i II Ah V I I.U:
r'll,kifl. Hi . . .(.. A. Henderson
A ll Inert MemliMit
lllifbufl I'l lik lentetu
Kllnli.-tt- l Henderson
ilia 1'uulit T
Mattel .liilliiuaoli . . . hlulihet fl llflldf tnoli
ii . (. i.i . I.- W i... ,
I'laee Sen York Time- I'll . M. I
Nrene Ilk leal i ni' 'a I'lilli.r.
Ori lietr:,l elei tinn
4.
A One Ail Kjrul I mm-J- I. Milled
"THE RUBE AND THE
RUBY"
( H AI( A TI :
The Hul l Miuln tli Hi ndi ri...'.
A XtbihIi'I I In. III. lull
'Mm Kuhe lii'Mci1 A Hi ii.. r..ii
lA llll.nt. I rulli' limn II
l.oellllt I iile
'i'lllle- - Tlie Trenel.t
.".ii'lie- - 'I be K I.i '1. II'.iim'
Oi eit in 'n In t a
A One Aet l unn.l C..1111.I1 I. nt it led
"MISS AUTO FROM
MOBILE"
I'll A HA'TI.HS:
Mia. l.iKlilfiad,
Mia Aiitn l.!i.lietli ll.i.l.i..
Slllllliel l.i(litnlit . . .(ten. A. . liil.l ...II
Tin Today I'lin-- New Ymk
N em j.itjlilfiMit ' A part 1111 i.ta
poari Oprn 7 30 Startlni at 8 11 P. M
ADMISSION 25o and 50c
5c Cigar
PASTIME THEATBC
I SIX W. tVrttral Ac. bTODAY
THE FEUD
A Itrllair Twn-ltrr- -l I'm I or
THE WHItFkINO CF
THE ZARAS
A It4xl Vnlmal I'raliitv.
THE LITTLE DETEC-
TIVE
A Cub CotiMNl) Willi Ovry.
Tomorrow and Monday
DOROTHYBERNARD
in
THE LITTLE OYFSY
A INiwnrful flay In r1c l'arl.
THEATER
Ilea Khaiw
la Ums Mala.
Pictures Changs
Every Day
l.ll.l.l V hi sltWIis
Tluxr-ir- H llroadwny lint lire
With l.llllair Wlk.-r- .
111.111: sTHT.KM
lUimrapli.
WINK, WliMKN lt KOM,
H. and A. VVea.Lrrr I'twiun- - In
Two INtllK.
Open 1:00 P. M. ConUnnons Bbow
HE GOT HERE WITHOUT
BUYING TICKET ANYWAY
Joite Vair nei, 11 hlnrkei In.H.in.
a went In J.ul fr leu d.iya ih:iniriinii, I.i default nf a I in fine. f..t
tl inx in hi at the Manta Ke l nilri....!jinn 11I a rile like a Kf ntlemun h
He ln.Hidel a p.iaenu..r train nithniuia Mi Ket, iind Viltn lui'led oe- In ,i
uidli'ftnan when the train hi d
here. l'ni- - I.H Jne reu iriU lie al-- Itempt K. iil Hie railroad n a nn-- .
ce. It mi, 1., .Mini, pi. ripie he want- -
ed to nine.
DISTRICT COURT
WILL MOVE TO
GALLUP TOMORROW
The di rIM court l'l mnr '.n (ial
lup net week. .lu.lue Ha ui.ldc
Cletk T. K i. Maddikon. Htenoaiaiih-- r
Wil. ox a 11 Major II. Ituppe. the
int. rpreier. will e.4e for Ihe M- Km- -
ley rnplt.il tnllioriow. an I on
Mohil.tv the MKirilfy rnint tei-n- i
Will i,k opened J m 1 u '. Attorney
Manuel l'. V;ieil and Aayia'.itil luctri t
AH. . ill. II . Ill It I'nl-iel- l W ll he oil
hand to pi ni.. .riiinn.il iai.There more liiliniie liefore the
lo.ititv ii.iirt than 11a11.1l.l'ropei t nre lh.lt lie t I III Will hint
helWe.ii two and llllee leli. Thtee
lli'll .r i;i. iile on 111., iln. kel
NOTM i:.
...ro Mii.n K icid Miilini; .0111.
tiii w ill a ,11 . . it .,'
tl'.!iiiv vt... k a p.i
nil . - '1 .. in t I: I p in .1 ..Ijelelill'K In. 111 .'.'i 1,. p 111.. .11.. .1!
a n mi' a I'po; fit me ..I
'Mfl.e. r.Jiilll 1". I.. I. .in. Ill lildir
( 11 1'' W no i o ( h n t
1 :.. iioxis Tin. MiiiiiiiTiin- -jmuiki'l no" P"t a pre-- lor
pH kll III IM'lll. Hlll'lli'titi lNll'a
I
t
I
t
l.idilllia one 1I0 I'll. Hail' Jli- -t nuiili'
a loniiail Willi m fm lurt llial will
intihli. iu pi ilii pai ker ut le
I'Jiili li 1I11 liniiili'i'il, ih !i limn
liiiinli id Mild nl Mil- - piinv I lii v are
tnai) .'iioiikIi Pi Im iim il
tinn -- I ho prhe nidi Si nn lor
lllllldl il I'ltlllpletl iHiil.
i:. . 1 11:.
i i i i
Mfallu N nil iahliiii uoid nirnti-Iu- k
lti -- I i l. Mm.iii J nun . ,lr, auu
llllallM Wll IMkl'll fllilll tl'tllllil I.I
liali; Intel in spam liniiuu Hie
IMIli ii iiliu i NpaiiL-- h explnii-- i . pMik
i in li-- , ii iiimI MlUtll Xnierh 11.
Iiuriiui Ha- la- -l .Ml i'ur II luin Imi ii
iil 1111. ii limn nn mlier hn In
ilil ifi iiir. Tin. iiiii-r- ijiti pru
ilu. o h i ) linlo nliiiliii Itm liimi'
aiimiiiilK an- - lilix.l Iroiii Hie m
Ilii1 hiiii-- i puw lln-i'- i tinii
jim iiiiii'Ii lnr 11II11II11 aa nii pay ht'ir
ill lhllillllll1l'.
Wi- - Laic . ,. Hpa k i.f allalla
lll'l ll IIHHIIIl uuii wliilr Iln rop WH
I nun ki led. I a 1I1 M'liiimii kiii--
II Hie pp I. nl Oh- - mp. We will make
n taii'liil i tiir )mi.
I or hi. 1 si'm.
I 1.1- row.
I ur t liii 'k in.
I ur rnlihli.
II ).ni waul to i.m 11 1111 ail unlit
with n. plia-4- - tin- - u K'lii. iHe mill
ln-- 1 order
I'Iii.im- - III. I'.. V. ;.
THE EVENING TIER AID, ALBUQUERQUE. . M"., SATURDAY, NOVEMBER 13. 1915.
SPRINGER
TRANSFER CO.
BEST SERVICE
for Least Money
x :
to ftrnxi-RiPK-
If you fill) In set your evening
paper, mil 4)
foUTAI. TKI.KORArif
COMPANY. PHOXH si.
THE WEATHER.
fORKPAl T Tunis ht nnl4
Cun liiv fit I r and roiitinue I " . . I . I . a
Al.nt'Qt'Kligt'K Weather fnr
24 hour ended .it A thin niiitiunx: 4)
Maximum So.
Minimum 11. 4)
ISanar 7. 4
At o'rlfiik !.
rkiuthweet wlnda; elear. 4)
J Annirr pfhpif mri X
t trarotif
a
Hnry hauls baxiage. Phone S.
Auto aprliiK" Knrtirr'a iliirnurHarry Iirniiia. lliirhrt t..
th HlKhlnml nunpiiiiy. hii m lnl- -
ly hurl hfi h thnivn fnnn
In aneriiiK nn nliirm rcinf-ly- .
hn almiK- - rniirrly rerovi-rnl- . Mi
muy If hr In rrturti in duty iii-k- i
wk.
Siuliiiiimnicr F.l .mn.liiir. if ih- -
Santii Kr, hna relume I fruni aninP. whrrr hr whs a wniraa In n raw
lhi feilvr.ll ruiirl ll will
j bai'k M..mlay.
'lei.riif c, Talir left laot nlnbi f..r
i nn l tfa Immiiin
The Krurcriml Ail ininn w .ll hi. I I
a tiieeima. Ii.-- 111:1111 ,11 ; r. . In. k
'uniKht. at the A. ". V V hail
j M. H. Karr ha lifen ! !! pr-l-ilenl and Iru " Hacmi. "1jih. Slat Federation of l.aln.r. Ktft- -
fntir lahnr men were lit the mee"r.
Mr. and Mm V H J irln.p. of
I KimwiK city. hn nre walkuiK n. r
the Cnlted Statef, nrriM'd hi re I. t
I niKhi. ciiiiipleiiiii: U'Mi imII'h i.r u
proiMmed ".Miii-rnll- e tmir. They nia'n- -
lain Ihi limi'lN e hy aelllllK ).. i.ilrii rd
The main rwirni fur the nip a Mrv.
Jarlaie'a h alth. Mr. Jarlme .a h.
L. 0. 0. M. TO HAVE
AN ENTERTAINMENT
The I111 nl order of the I.ovil llrler
of Mn..i. anni.iHi.'e n 11 '.inn. :r
at 'ho hlith ai l I .1 11 il inn, r ..
Tuenduy eveninu. Xm emin r I'i'h A
proKram will lie rin.l. ii.l In Mi itnl
Mm. Hendi rann. ii.n-i-t- ii of h
diHtinctlv ilirterent i.ih'-u- . i pl.tiit Th.
flrat will he 11 aerlif. on. I.' play e: .
tit led. ' The .lew a". I the J. 11
i.i'i. I will l.e a till il o 11
inmedy entitled, "The I: id ihe
Itutiy. ' The third will .1 a.'(ar leal enl M . An o
From Molnle " The Kitm. K11I1 r in-- .
ori'hfatra will render a hmh
proKnim in add. ion to tin
plava.
EL MORO MINING AND
MILLING CO. STOCK
o- -
It la wi'h mim heaitution that one
ofTeta rnlniiiK ftiirku lur falo at th
itinie. fur nuti of u will di.iiie 'he
faet that far ton rnativ wildeat itu'ii-i-
hne heen exidulted In ihe id i nn I
uf leititlmute lmini-- .
Itut iiIkii. there ia tin ili..u'.nB the
other fa.t thut the mnnnary
of th wt III la iiiiaed oil the yellmi
metal, riety dullur of wh.elt
frum rnifiea Fer' inlu"lr. wheilu-- i
minlnic or other, ahuiild l.e .ludai-- ui'-m- i
Ita uwn merit- - and no one ..it.
Xlli'cei-iifull- v ilcnv 111 it lllltiinu'. win If
'here In M.llli't'il ot Miltii letli alue
and ipirint itiea. if pii.peiii handled i
a liui.tlie'. hania. i on. i.r tin- iuah-ea- t
Paill.K a'ld aafi'i't in.l'il i ;e of ill.
urld
111 l.Trill4 f'T a.l'e I lim'ted
aiuoiint i.f the tn.iiiiii i... k oi mi'
C'.ltlpanv. We do lint iav that . n a
one hun lted per i e'.' iiiiiiiiiii i I, .i
thai 11 will liimu return', to the
or any amount, hut we
do any that uMual and xha.u' i.
te-- l hae iihowu ri that woiil--
la- 1111 r pr :h in t! in t'tlpple I'leek. A I i . i
or Hill other plai e
These li- -t hale Imwu value- - ot
more ih.in IS nan to tin- ton ... oi to
I i ifiri nlr ili i, and of oier i.i ii""
In the loll of .';t to I 'on. Mi r
We h.i e III our d"n lilll oil.'
ales 1.1 ptov.' in;.-- ir.uii r'li.i'.l'
alld We Will In 1,'lail il..iliu.'ayel- -in 11 v.. ni' looknitf for an in
I estMli'llI d lie to'l'liM llnill ' .1.
ViIllClle lhl-- tt.alter t he II . e i -
iliii.ui'li their l.ai.u 1. tl.ro. nip nn
ni her i ia .1' aKfii i
We think We ale enli'leil lo III.
Ill eat IK' 11. II alld if He
.!.' t
-- tatenienla 1.. he 'titre,-!- w
)l i e the no. I ..I M'ipp.,1 ' o! t he
of till nllllll, .: II tie! hi I
hi".- ale .1.'. w ith a."
Tllele 'I- - ... II- II Vel
j ii ,. sh..,'l I...I take l p'a. "
j r i nk - ,.r ki i' if ti i 'ai - '
I a l l.e ..HI i.i her I" 'I
pi Inf ,.'..( .,lii. l ' ,liv:
I I. 'el pi no 1
n-- oill ild III II II"' II",
I'l. M"l(i M VI v. ;
It. ...in I" Law I
A ItiU'tUet l,
, Mill
KI NK IT TO
shoal.'
p, ..pi.
BILL'S SHOP
"THEY KNOW HOW"
AlliUiiirilli-'- a Nihi iaf til t.uriiienl
leaner
I'Imiimi 4N0 3lft Hii. Kntiml
GREETING
TEACHERS
N. M. E. A.
Wf WfltuiiH' you ncain to AIImiiIi-iiii- mill
we wiint io pIkiw vtni hi ii h h iimh linn- - iiimI
niiiki' tliinM ho iiiti'ti'Mliiij; lint you will
wiiiit to iiiit t licrc iinnin. Mid iii iln- - nipiin-- t
i it it up w.i 11 1 vtni itt imiii- - iii mill wr iih iiihI
make our hIocp a iiiii'iiny nnil ii'Hiiim iiitf.
I lit iilt'litnll.v wi' w iuil to i nll ymii' iilli iil inn
lO Oil I' I'Mclltlll lilll'M (if
SCHOOL SUPPLIES
I'.vi iytliiiiK for tt ix Ih-i- - iiihI iiiiIIm.
KINDERGARTEN SUPPLIES
TI1.1t 11 re iii 'iMii't-ti- l iini'.
OFFICE SUPPLIES
l'Yoill lllolll'I'H lO I'ililli; ('llllil)l'tM.
STATIONERY
lluitl H, ('iiiik-'- iiikI lil 1 1 11 111 hIi i I'mnl;
no finer lim-- iiiikIp.
ARTISTS MATERIALS
I'm- - tlie rit)fi'Kiuiiiil iiihI Aniiili'iir.
KODAKS AND SUPPLIES
Tin' iiiiimi toiiiiliii' Iini- - in In- - Sum Iiwini.
BOOKS AND BOOKS
To mi ti pxt'iy finny iiihI cutv nyc
FANCY HOLIDAY GOODS
In mi i itillt'SM xiiiii lv fm nilH.
GAMES
I'ui Viiininxti'i iiihI w 11 im.
AND THE HUNDRED AND ONE
oi lnr tliinM Mm II liml in mi I i in I i;iii'
Stalioiiiry Hhiim'.
vi: will ham: a nick i.itti.i: soi
viimu tu taki: iiomi: w ith vm .
ru.iK in ami ;r.T ni;
D
Strongs Book Store Ea
' Yjiiir Mum jl llm k if Yon II ui'l It ' f"T
TONY GOES THEM
ALL ONE BETTER
IN SERVICE
Progressive Taxi Man Buys a
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' H . II, l W o .1 I. .1 .' To
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Handsome Dodge Bros. Clos- - T"" ' "';'- -' M;.""V ml..r .1- - o ...Ii.'!.'Winter Limousine From n r f. i . t.n,. m ..: p
. . pon-- ,i,.i it 111 null .a . .'i ,iCudabac Motor Company. , ,.
-in i.i4 k.. mi,.
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I indue pile t he I U.l La IM h"W (
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111 hi who took the tax 0111 ot lax., ah w hi. h it put hn -- M
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Majestic Cafe
221 Second
Just Acros3 Fnm tlie Depot
NOW OPEN
THE BEST MEALS AND SERVICE THE CITY
SPECIAL MERCHANTS LUNCH
SERVED DAILY 25c
OUR REGULAR DINNER AT 30c
Is the Best Meal at the Price
So. St.
IN
SUNDAY'S MENU
Mm k 'In I.' S,,ap
l.'a.l.-l- ii
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Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex Advance Duplex Steam Pumps
West Central Avenue. Phone
jtuutit:nn:mrijttmmtt:njtitnsiir
Matthew's Milk
Phone 420
mmumanautmrntutmnmitmnmu
I i II. II, VI. y.. l o.
IKtiiputhlr Shi ImIIhI,
j I Triiil VII iiiauii' iH,-ii- . ..(irilip: Mi-r- lllilit.; Tel. a.VV.UJ.V
BUSSER WRITES OF
SANTA FE READING
ROOM SYSTEM
Noble Sweet Motive Is Un- -
derneath Movement to Up-
lift Railroaders; Costs
000 a Year.
A I..10I I.
..n':i 1, hi t. 'h,. hi-..- ri ..r
"' Silila I'.- l.'ad.l'.n 1. ...111
S Ii llil-'.- -- lil.eril.'eli.hlit oi the
llletll II 1.1 JUM heen lU"d II i il
),i-
-l I il. .1 11 Ii ph .tnuraphi
'The lllot.ie urld. I Ilea', Il 'hi- - lllol i .
mint.'' ..n . Siipi-- iiiieii.P'il liui-ier- .
in ln-- i ..p. in. p. it mr ai'li ' 11 on.- i f
the tiol.t. ,.n. ..ii'iii-.- ' that an
if ' t 1. 1." hi in .111 Ii. .1 r Th
p. l 1' l..-- i ,1 111 he ' ' k .1.1
pro, id .1! ;' M,i Itl.ii'i. '..I .U I..- -.
" II '1 III. ' ;!'. '.. 1.1 l h t
'll 'I...' ..... II il -
.1 "ti .a n ' .ii
Tl .. .... t o. ' :
'I..- r , 1,1 ... 11 f in '
Th.-i.- ;. .
.1.. i . . . ..I.I. u
".'11 I !!. .I'll
" .) II .' M ' ' ' '
Looking for a job. Try a
Herald Want Ad.
sM Mil Ii
OLD HATS
p.. m .a, .. .. i .
t : ' 'iii' ,.1
Hi...: M 1.. . ". a,,.
.1. I: i.
Ml II III I I II X I ll"l'
.'nil . I.nlil n
or
1
rllI TAYLOR
I:-- S. ',
1029
Green Chili
TlHTi-'- a a reajwni why lilt a tlii InuI
CiiihhmI tlilll i kill.
and
318 315
tONM
and
(. ltlM-.- il WV'N
I'lltil' TI Mil ami Miss ItlXI.I
I0M1.11 1
SMi'lil Mill- - Ciiiiiiit Itrlfilr. 1
Sal III lilll Ollll.
Neal 3 Dty Liquor Treatment
All I !. lnr III Ink I irVliiuey lli'fiiniii'il.
M VI. IS1 tkJIO VVral M.ner Vtenile.
I'lioiir I l.'ilij. Alhuiplerqiii', . M.
LUMBER & BUILDERS'
M I'l.l.lKS
WImiIimIm an.. I Itlallt Albuquerque Lumber Co.
4J:t Ninth llrat StrnH
''4'44'ev
Paints
Superior Lumber & Mill Co.,
Phone 377 501-52- 1 S. 1st
CHESTER T. FRENCH
I Mil IM Vkl It
Motor ruiu-riil- .
Iini)
Vppria laliie S4 rii i'
rimiii' Hat ur Mithl. Mill.
THOS. BLAKEMORE
unernl lllrntur am
I to
I .'II la-- l I .iilral Vti'lilii'.
tmiiv I'l.uiic, 1 in.
HiMiiilom-- I'hiine IANT.
,'.T."'.:''JNv
fC. H. Games
t XHiMl
rj'iiK4 mi( 1, mIi- - I'ilh'd Willi
- l t I4HIj ti i niiiiil
t Ipihh- Vi-
-i t "h lltutiir
I'li'Mir i'lJ,
TRY A HERALD WANT AD.
Old Taylor
The Whiskry ly Winch all
Others arc Judged
J Montezuma Grocery
and Liquor Company
Phone
IliiilnaU'il
Ktubaiuer
Albuqueique, N. M.
SPECIAL PAY DAY SALE
HATUKDAY. NOV 11. AND MONPAV. NOV. lft
We will klve 4ti per rent utf tin; regular aelluiK it lie ul any Navttjo
Indian iiik in uiit Bture ami pleahn renirinhrr tliese niku me the very heat
Ktatli. and wuul warp Will alhii soil these extia I amy $1 iift Indian
( tups at M.', rents, mid the regular h', rent xiimis ut i'u cetita Abu
n liandKiiine li.i'ul made Mu n an lai n dully. 'i nn lu'.i in diameter, with a
line linen renter, nt !in rents Tutne. doilies me never retmleil at lean
tlian SI fid.
Me have iu;e extra line finality pure linen Mexican drawn work tahlo
ci'Vir. nix tei't Mii "e yahieil at Slunii It H a he.tuty nnil would iiiake
a lnMid.iniiie or uulidav sift There Is mil y one of them and It
will he w.iil at iliin Kale nt fin
The a i. ova pn.es are ittti tly liu this Bie ial sii.e. rieii.e ilu nut aak UH
tu make them at other times.
SATURDAY. NOV I I. AND MONDAY, NOV 15
The Bcnncrtt Indian Trading Co.
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Albuquerque Educational Institutions Ready to Receive Teachers New Mexico Next Week
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iii;v "f ih" ji hm,; mm:. I ',i- - i t,h i.ilii lur-- i
m t In. i.i.( (,f h. ),! if .'..in en, in. ; unil thnt
ail j.l.i.u'.i r.n'.j. fi,: dm,, tn uVmii
till. I nlH MI'I Intl.
TIih inil.li,. . lii.nl,, ,.f Ditji l ily n ill n.n-l- i'
litttiL iiiati rl.il!', in tin. wink un I we,
nf li." i,,i:i.iiM t,D.
J.i'nn Mil ii Iiiik h ail ui '.i. i tlaMi. of Hip
l..' il rr , n;;..ii..iit.t an.'l li.n n n ii;n:,i a- -i
Inn. ,, fi'i.m mi irnil ri .it thi f.'l 'lllti . Ihir-- I
hi; tin- - wifi Hi. Kimiisitii K.ll .n. mviii an
i.H...rt unity in iii!-ii- , i,(. v - imi, r.f ih
r..i.v l iitKi . r. ml iilitn.i: i"ni iin inia r nf thn
h ;Klt i ' bnnl, In imp rntm.,,tL' nr ,iiintlir willliif h (ii 1 in thi' iW'M!! nr Hi," iirnk'riin.
Alliii.iii.riU.'' iiph tl'H'.nin' !,Uh j hi.nl
will in. tiHiit iMit.n iliw iim ' h- "Tti.tiliu
l.iai'f fnr tlip vari..'! ."i tlnrii nf the V
Tin. h.i. Iin-- f null tin
...l;. ii. iitti-- lit ".,'p ill till"
Ki niTil in uliitw, ami thin M ill lip hi lil in
tin. V illi. n. il i i:iril iinni.r). at it t h a! r.'t
an. I yilir iiipini. liii h Hun (.p n i"i!r ln''i;
h " tile II l'.l,"tnn
TllP thll-l- l llniir of rn !! t.!Vuiy
t'.ttl.iititi lias lii'.'it j.r. i.i ri'd In rr' t'lvi- - tltf
. hi.nl iaIi.i.h vli'ih il if iitit't li.it..il will
ii, i.t, i.x'i'iiix'i' ihi.. vi-a-r thin pvrr
r.-- Arraiui ini'iiti' h. la imi in.nl.- In uhi--
ail .,r tin. i..-- , nil, I I1,.i,. i.r tin- - lll.rnry Im.l.l.
H'J li.'lli.l t,,llt..nal ii:i p In- nl.
.KIIIN MII.VK
i n nil. 111I111I nl tin. lliiiiiii-i'iii- I'ul Hi' Si tn.nl-- , uiul lli'iiil n( llli' I im ill
I niiiiiitii,',. Inr llir l'isn hirV I'umt'iHluii.
- yA' 1 ! 7
.n h n :
.''
, . v -- v . , ... r i
y1
Hinliti.riiiin
riilii,ii.,,l.i:..
nil. 1.w1 -i 11 1 i 111 11 him. r in 1 iiiii-i- m or m: mi ahu; m m; m i i miati ihi uim. 1 iii: umim. r:is n an smmuiu stiii i i i 1:1.. nniuiiun 1111: i -- i i.m.- -
im-aii- mmii: rmini.
TWO
(Tl
Mi
't
mw SILK
UNDERWEAR
l,S(UiHi( i (lie Void (lull tli-- i linn
tlnsc kvel.V Silk Yi-sls- , (Viuliiuatiiiim,
Mornm-- i s ami Mnvi lo' 'lieniixt'M. They
m.iiiiiil!' of fine ivm' - thiiii- - mul
K,.-t- r silk, ilaiinily 'itiliroiilcn,i in
f ! .1 , . h 'iiik anil Mm-- , tiliioim i n In
lKi k iiml rnloi M. T!ioi' wln lmt n
likiiit ' for sin li jrimncufH hlmultl )
tarlk-i- l ut tin' ii'ri !i: iv i i mums
$1.00 up to $5.00
Gloves to Accompany the New!
Autumn Costumes
Titr.rorssK fink rnr.Ncn Kins- -
Fvery woinnn vim f y rointi n mI fittitii;. rt t .hie iin(l xt lih
riiesriiiK iiluve sboultl first ins t "i't recently reieneil , rut- - ami
eint.i.lele tii....itli..i.s or the f,ni...u Trift,t-t- e Ml style iiml
teen uro hrrv.
trffofssks stijf.kt lknotiis.SI.25.SI.50, S2.00"iS2.50
Tiiicrorssirs i: kninu li m.tiis.
S3.50 $4.00
Wo life kluu ranking nf l Hn. I lent M t If Ktnvi i.l,.v.s
III tints, grey and blink kl 81. 113
Newest Fall Hand Bags
TVn oV(uirtment i a Timf favorite mth inrtietilnr women. Here yoti
rt sure nf flailing tbc best of Hantl 'Hues in nil the newest styles.
Our shotting i luost extensive sml you ran not " wronij on nny llnml
Bull bought here. These ore Itiitfs of rowl iut.!it they '11 weiir well
mi. I emitinue to look well. The w ,rk run nship is of n nrt teiiltir'y liiyh
tinier. Hies nre 1h reasons why this is llif Ii'mIihu ilti l,iit
ur for ntylinb llun.l hi in tbia mi Iiuii. An xlriii vi- - rsi niol
! iliviTo.ly of mylo.
iM;in:iAT SI. SI .50. S2.00.S2.50 i
M:idf of Lftthrr, KiU, hnt Tli M- -h H..u- with (info Tip r
TurtisMntI Kruiuri.
Newest Fall Belts
Mwle of filk. I'.itbir nml Hrsi'ln, fur'trimniid, luilton trintmril, oti'.
All tlie new iilcus in Holts unJ dirtllon uro hfff.
rriitil TpwardK from 25. 50. 75C "' Sl.00
Newest Neckwear, Fall 1915
SEE ALL TUB KEWE8T Biol jiTvttii'-- t Neckntur ntyl. in our
Wipiaif n io kiir.' rt!on toniorrow. W t nrf rhonini; nn ipiineiiyp
Kkortmont of lrot:y ahuiii that loii.l b n iluin tonfh of iliMim tion In
any (lrvus or .iiit. piialf collnr. roller htiI rulf rsti'fn ami
piinpo otu:ly nil mailf from ntty v:i.li:illf nuiti iii'U mirb in
orgumlirn, vmlo, ni ls und lucn.
He undcrtnke to offer lnnt vnli;os rof'ir'ible nt
50c, 75c, Sl.00 SI.50 am yvwmu
Women's New Ruffs
TOR FALL AND WIXTKI! WI-'AK- . 65C SI 5
Nevs-- brforp h:. tin-r- Vi en nn h divi riiv of j r 1 y flil'i in
Women's I'iw-i-- s n IIhm n fori. MjiImm- or iKtriili
liut'fs fume In stjlo. ti.nt will li im eveiyone :iimI ii ! u ! of
otoulnr ricvs thnt j'lm e llie rr.tl.i within tbe rem h ot nil.
'HIFFON ANI MAMNi: Ul'l'I'S I'KK'KU AT
i 75c, SI. SI.50, S2.50, S3 axu S4.00
OSTItK II Kl i FS i'lnCKD AT
2.50, S3.50, S5.00 ! SI5
Stylish Dress Accessories
Till: XFAV LACKS
Hoaiitiftil eff.T jt, st ntol on ii U.v f.-- vi,r iiiuWe filio wof.'ii of thi' wy t'l rttr Mill1 I. in 1 i m ti
Mil i.f. (Irienli.1 nml I :i jut.ll. . Vn iinunnllv w olo
stvles re shown in er.i h k.ml in Ilia whit", in tun. ' ru nml blm
womi-:x"- m:w jmifss timmmincs
The full sebmn in proving t i be tin- pre:it---- t t r man isjj e
bud for Intitiy yenrs. 'ii io'ihoiit tie i mrv Ifiimni; iln fii.nki
ui ri j jii-i- such etylon nml rolor nn nn- - ('own in "i.r 'I riminiit?,
tom-- lii-- ut i fill beitilfl iiiol if.hi,, ,u,.i,.i.liT.il b.mii
ion.
:olo.
of
nit1
ml
luotif.i. Our I XtUlf i v llllf 1i:im In. t h I IK :il i In i' rl.
Newest Combs, Barettes, Hairpins
AM the iit'iv t!ii':K" f r n'.ir ornntitriil: tion lint mo o.mr Horn in til '
fttihion eeittr:i. Ami werr vm-i- toiiil'. .int ! i,l tin ni-- 1ir bnr-t- i
ttf.i ro Mtrui live ntol mi lo'aol-it-- . t !! t i i.;
thnt tiny ai bo irn v it ti nni of b. t -
HEW MEXICO GEOGRAPHICAL
SOCIETY IAS 1P0MT WOK
BEFORE II III MAD FIELD
Organization With Headquarters at State University. Perfect-- 1
ed During Stat? lair, Will Operate in Close
With United States Geological Survey; Men Who Prize'
Native Nomfiiclature and Old Land Marks of New Mexico
Urged to Join.
The M.xl.o ileum .: li.' or,.i.,' I: wbi.-- Ho workiuK
.y. Wlli.'ll took Id tHil. hi- - t" Hi) 'j '"' of 11.0 done, ,,,), .iu:., I'.l I,.
orKatllSUlloll oil .all of In.t.l.ii.l' M. - M"'.ill or Ofl 'I- ..loes ot u ...i
llonulj IKIobir I.' I.st. is ie,"'"1 ily mix." '...' 111
li. workiim met) , bi..i be...ii.r - ;"" ' ' i"',,lr n" '
il'tine. Airmni! tin. Ininii l irt I i' ' ' nioio n ;.n Hut inn. lli.il
before tills bull V Is Hie Kriiil'llil n n lo ill ly biilm o- .ts...'l.il will !; , re
in Mollis of the Jilio n . ii. i ttilliii.
II,m s'nle whi ll'ti r i n. h u nl i t .in
il it'll. i.d or iii cunt, o I. n
limit reVislilll lit Ihesu M.il l,t
however, but n iftm "
lou..oit In Ibe iieneriil In no' t I he
1 lilted Mules Ijenlimu ul Mir..y iu...-iniit- r
fori'S. tis well nm ntli.-- sin.in-ll- o
liliil w t il slille Sllllvey mol "MmI.Im".
of this Imlllie, iri"f on.nn of 111"
limps Still b subiultlei) H !"e !
el il
Ill
t'1
nt
k.
I.:,n
ri
n
I
New .,ir.l.
"
n
f li.Lir to '.t ly eoiii ,ii r , ii
ul hi i n Ni w Mi'il' ! lt:i
..1 v lo.iilii.l llii' s i i e l ;i ' '.' In. Ill
l he I inlet! M'le i ii 'K ii ii Miltev
'J'ln ti' nl-- 'I'ri t If. I lliutin. hull SI
lllnll liliil 'riilliroi.il. lolllplete I),
all 1 the Ttti'lie loioitiu il
lr.lt. Tin' 1,1-- 1 llll.e Hie nil III"' t. lie
nf 1 lo HI! .'.(,11, 1 tin II on the 1. 1:, I .s.
thus I eil'.'!i i.t nig I iiml l.il nil the
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CRY COODS
AND READY' TO WEAR
WLiaESiLk
Wh 'A
nnnnirnvLE-- f ll'Ir
:Trrri-3- r3"
GARMEHTS EXCLUSIVELY:
Welcome! to Ye, Visiting Teachers
Know Yc, thai all Albuquerque, will Welcome you during Con-
vention Wcclt. "The Economist" Albuquerque's Exclusive
Woman's Store, gwes you a double welcome and invites you to
make this store your downtown headquarters. It is not necessary
that you have even a thought of making purchases. The many,
conveniences provided for its patrons and the public generally
will be Joiind a desirable help toward comfortable enjoyment of
the hours between the sessions of your convention.
YOU ARE CORDIALLY WELCOME
rl
mi
fK.
Your New Fall
Suit
It's Here, Waiting for You
Tlii-ii- - in no time In In- - lust in si ln lin (In- - Fit 11 mul
Wiiili-- r Suit. 1 Iff. vim will iml tin- - m w Military
ltiisiim llliiii-- c nml Imin style nf liin old. (inliar-ilini'- .
Kim ".( mul ISrnmli lm h Tin y nn- - hiiiiniinu
villi tlnii 1'iaiil, fur mul vilvit i m in i s. (Mln tN
me pliiiu tailmi'il kMIi-m- , skirts arc tniiliiiin with
wiili- - fliinil, kIiii-i- i iI, Tii-v- i d ami Fannin- - kIvIi-m- .
m.iki- - a sh- - ial slioviim in New Fall Suit at
$19.48
rnvi:riit
New arrivals in Vrluiirs, Sialriti- - I'IiisIh . I!inal-rlnili- .
Mii . ;ml Fur I'nlirii s in
Nrw I'all MihIi-- frnni N."iaiii iti. 'i- - tnakr a i
i ial sliuu iiio al llii' Sh-- i nil n ii r
.r.
VALFKS sl'l'
117.7'A
$14.98
Dresses, Gowns and
Dancing Frocks
Tin' Mini mw Kllis. hi 1h ii il t i f ii I inaliiials ami
t In- l irlmrs.i ill' ln mini 'nlriiios an- I rnly
Tln-vaiii-i- nl' Klyli-- f is mi yieal lliai il is
ipiiic iiunissilili- - tu aiiitiiil ili"iriii inn. I'riii-- s
ranui- - linni .MJ..1II li ami upward. - 111. ilr a
sM-- i ia! slniwiliy, nf
al
I. no I. while the Ttlniii- floet H
nuis thnt ni .ihty on the i.rnle (
Ho ll i "ii.lllllii! only 'J. 'I'll'
i
.nii. ir iiiiirt.il on i :o h of 'he I. ill
iltl.ill lliiili t li e. itl ll l.t :.H fe. I. Wb.li
tlli.t of III. II, nil' ill till. i ll TWiUll' II. e
in :'j fill Tins no litis thnt let -
ll Us letil IIOIV he UW'I'iiX--
. I. w hill ii Unlit 'I Ii el in I lie
1,1 -- t in,. .. '.i, il ., ill I he i.tnl
In million CIO).- Ik. W.H.T e,wi f sties,
,i,ii . t m rmlwitv hieh.
W.i.s. ., It '. nm!, lie trps lllol till' lilt".
l. II . ,. I.y it 1. -- I i limi t s.lli I 'I Inns
i, le.il litis he tilnillle.l Willi. ml il
' 1. 1, ill I t SUltt'V nf III. Klilliil'l.
Ill I IUK llo-t- uiltiiioo
l.i tin- .New M.'X.l III ne,l.ll,,' M.i .ilt
till- I IIIH I M.le' i I. 'U I. ll
r.l"Uli.'t .!!, ll it In. t .. "I
t lie In 1. K I, I"' "tl I soil. .1 -
ll I. ,ei ... .'.11 in III, I I 1 j ,l ,,, ,
till M,l;i i;iiii i(,ih hiMn
Tile .M ,t M. '.e.,el n I'll :e ..,;.'
.;i St.. .t nl" ,n Hi ".. ii- I'. .bn.:
r- ,1 n - no inhe-hit- t to t
hi,'. . . . II . l; oh I ll li I It ,1 h e.
MeM,',v :. t.n ii h I. KH'tttii .. .,
I III II. Ill l I'll! ,1.-- 1,1, .ill ,ll,l
til. I IIIIIV r ' Ill fcil. ll I ;, ,n
'I'll.' nl i;.i 1,1 '.i t ;i ill e, .!,'-- , - ,!,
I nllltmllee nf till', ,,,,l,.. i. (Ill
I t ll l"l .1 H .'"'--' I il I ,t s
'i'lie ,1 it r the sin lelt
:ih ,i w In h i.t, ,. 'i
the l:. . ,'t I ' . .; 'I in.--e nfli. . r- -
.lie . I ii, w ' ' I 'I . '
im il o " .i ' . . ,t l.i t
I Al" '"I : i,,. '. It I .1 ,.;
in I li.. . ,.l.. III,
t ri'iis,ii . : .1 i t, so, i , e
I 'llllfi. T bill eft ,.' .'.,,, l..I. I.,,,,, , .1
I' I' I.' ll. ', ... VI. III." .. f ,l W
' '..ll'' II I. niookS. llll llll I. .11 il,
i on a
(. f t l TH
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Coats! Coats! Coats!
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One Fare From
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filled
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...ekn. Kntl. Il,eli liite
I,, tl,, t . 1,1
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,i.iiilt en New
, r.tiot Ariotni fit t nml Iml Williuuit,
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i.,. ,i,,. titl. mil, " retiiin limit ot lie.-- I.
'
' 4 'S- I'feoS I ' 'e,i, n, r II I I. II I lie. II ley .1 net,
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Ueiiver, l oli..- - 0 i it r:ite nf one lure
Authoritative Corset Styles
Vim wiint 11 rniMi-- l Dial will sliapi- - In 1'nsliinn hiiimii!
in Kitjiili- - rnnifiiil pn-Hiiv- ymir natural finun-lin- i
H -- ami still In- - m rxlnu ymi o afli-- r nn nriliiinry
cniMi-- l wnulil Iiimi- - jjiiiii- - in piit Ask fur mi.v nf !1h--
lliiit- - -- liny air Tin1 I'.i-h- I Mailt- - al Tln-i- r -
livi- - ri Ii i m:
NEW CJOKrMRD. ROYAL W'ORCF.BTrR AND
BON TON COR8KTE ARE I1EHB
Let iik lii lt you i li i I the rit-li- t nioilel In fore
you rhimiM' llie new iintiinin fri k mol i.il-u- s
the enrst t is the ory fonniliitii n of ilrens
nml run innke or iimr your font unit'.
Kovnl Worrester irii-ft- l from J to gtj
Hon T"1i CoiH ts .iieil from J3.R( ''910
(IokmiiiI orittlii; thev line in the front; irieei
S2.r0 AND UP
IlKH'onliinii il lines of ('oriel to be mii rh. Mi
to i It n ii up.
Sovernl linos (o i lose mil nt roniinkable
Vtilio's In i'.oii, snle inc
Vuliies to I..'i0, solo ,ro e 91. IS
Villous tu f.'i.lMI snle .iiee
A riiiluaii- - from iln- - lust CoimI FhIIii- - will lnl nu
ili-- i idi- - nml fit you t otn-- i tlv.
We Have a Fine Line of Wool,
Fibre and Silk Sweaters
Woiui-ii'- Swean-- r CuatK worsii-il- . Angora i ffii ls, jun-silk- ,
filirr in (In- - Im-s- I mini s ami i oinliinal inns kmiw ii In
tin- - ami in all mIvIi-- lu lls. Iialf 1m It s, no HltH
ami wild sarins. A woman's or pill's fall uuilit is in
runili-ii- - witlinut a swi-aii-- r I'rin-- rani- - frnni
S 1 .95 VWMl1 imh! at S5.00 "ihI "I i" hllk- -
Fashionable Millenery
Ihir buyer's ri .intiil t Nen Ymk tor i xhii. Ii of very lnti t
in l h o. rv ileeln'Uieiits iii.iitrf t the .10110111 i.t 's nitrons n ilnily
xhilut of l orret t moili In ii io i luln'llislitiii iitH.
We Specialize on Hats at the Popular Prices
$5.00, $7.50 and $10.00
If in inir HTi inl nini tu prt i nt ih.'v rti n it n- pri.-- tin highestpipiiir inhl thf hiti'ft rurri-- ntvlr.
Our Itftti-- llutH rt'i'Tvpi-n- n n i iifn r nml utility nlm h in foriitcr
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Work Done, However, Is But a
Beginning in Broad Field
Opening Under Energetic
Management of Dr. Roberts.
INCREASED
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Production of Efficient Teachers
Purpose Sought and Accomplished in
The New Mexico Normal University
INSTITUTION
IAS VEGAS HAS
FINE RECORD
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While in Albuquerque, Don't Ooerlook the
Big? Bargains
in Furniture, Bedding, Stoves, Haviland China
and Fancy Leather Goods at
The Bankrupt Furniture Removal Sale
You Never Saw Good Furniture Sold at Such Low Prices
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Maharam Sells It For Less
Being located in our own building, having f
no rent or other high expenses to pay, en- - vJr
ables to compete with any catalogue
house throughout the east.
OUR BUSINESS IS
Ready -to- -Wear
Garments
The Only Exclusive Cloak on Store
in Town
Smartest Styles Popular Prices
Ladies9 SuitslLadies' Dresses Ladies 'Coats
from
$8.75 to $35
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l Ihcnry thnt nm it
liiM-iiii- nf the liluml. illr
iKitl Uiiiji ti.ivi' tuuuht iih Hull
li nn In iiiulllvi'ly u nkln UlwriKc un,l
iMiruMf tlirmiKh t!ii nkl.i uI"iih. M..i-lin- t
H..-nii- l In ii,.lu-- l
to 'll" .1 i l vkln ln imt
il.'lny Irylnir l K. z.'tiui lt.'in.'il,
I'rlc.'H
.'.. Otwoll lru Co.
liu-ii- l iiKcncy.
That the most and
stores are also the
most and
users of
V4
rOT.TR
1 vv
GREETINGS
the Members the
. Mo E
Who Will Be With Us During
CONVENTION WEEK
Milk' YoUr lli ailijtiai lei lit
MATSON'S
And we'll do nil wo am to make your visit loiiMjitit nnd profitaUo. We
wnnt to do lu.inct8 with yon, of nui-no- , l.m onlsido or Iuimiiohm, wo want
you to fotiio in, pot miiuainloil with us and with our lntsitiotoi iiiciIhhN.
Selling School Supplies
Im a l.ig of our hiixiiioxK. Vvo ovoiylliiiiy; yon need in tliix lino iiikI
our jiii( i'K iii-- always i
Selling Holiday Goods
1 wluit wo (ire n-n- t utinir jiit now mid wo want joii to i t anil noo wlmt
wo have to yon.
YOU'LL FIND SPECIAL BARGAINS
During Convention Week
Itooknollol--
Stilt iolielS
If V GO
tit
ril iu m-- r;tl
lc i ou' f
of th I n 1 a i
h ; it iu
b im t u ii n ly in
ot it
n ti i it us
nut of th ft
tn? in
not un--
b re ir ia
in no tiy fa unit.
1 lit in-- l it utr
111 y ii of itu. tnt d
it ill t.iu
of t.lt J. ID
ft
t
Matson's
21KJ Wi:ST CKXTKAL
ICO'S MILITARY INSTITUTE
AT ROSWELL LEADS UNITED' STATES
THOROUGH MILITARY TRAINING
A School Which Trains Boys for for the State and for
the Nation, Institution at Bosewll Won Distinction
at Hands of National Government and Has Pioneered the
Way Among the States in the Matter of Preparedness.
MONO tho t'lurMionitl institutionA xnujiduiin-- t.y New Ajext,o, theMutu miiitaty inaiitutH Ko
fctumtg tinn(ut' rHujM.rti.
the ffw military wlioui
Mat mtiK-- muiio
tuit-'.- J ly Mute crnmi'iit
hit'vrd diii" tion
with M'hoi-- twi tifo;
ttnd rooro, hv.a lirr;.mj known
trw military ayhoidh the
rountry mtlt'ry
only rigidly mrrttt,liy imi:i-tmnr-
hi,t tin wik
fhtitft fnr thnt
Niw 1,a:.) Mitit;?y
tin tkci Mutt uin
dtr:ilomil UlM nfiM lot'Mcd
I'llNli'MI I'Mtt tt'litl". kflllC-
y
to of
iht.
offer
at
Has
othr tuto iwhoola and ocruj.iri u i:i
OX )1S OWII HI Jft)h. U Tht' II. iriiM-ll.- in
the ruMteru bhlf of Niw M'xii o.
Tbo w iitM-- l Mrp'tly nnlititrv. Il i
in h.i'ttt inn t' tin ft j'ulitr rlaMi-n-
'Hit! hMi-u- t'li' tfaij'inn a f
ill uuiiTury traittth, iili hltithntw
rrtiu.r1'! t li in i:iniMi ;in ti jn-i-
tollll Tt'Hi.liif MUlitniV iitl"4
tilt' it!oM, I'it'y i't y:.rtcri t tit'
wliili-- . 'ihi- - rrnhV'Ty t r;t n hc'irtia not i'f nut i i. n iloro nr dctriH-- t
in ii t.y a hv 1 "in t in r
kiii k.
SplruUUUy Equipped.
The New Mi xi' ii Mihiary i n.-- t itutc i
rankrd n. a jufitur I't'llcr. T)n- rn;ist
of tuily Im'.iih v.jth tiu liili h iM'i'J
in.-!- ' tied timtf'iurt Utrt.nli thi Minim
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Office n ixl
School
ALltrtjl-KIMil'l-- :
&
K--
M
Business,
EVENING
Supplied
iri
't' i:ily trouy in it r t tii t Mi
of iu.it ijtiiuit i n iud in tlir ftru'ii't it
of mi;i idf tlmt th hwiitt al nii-- y --
t"il l.lM.rnt'(irtt of Hum itMitutioti urt-a- t
'H m i.t tli- hi'-- t tjuii-v- t tiinr
kind in t.i y m liool hi thi wmi. Tlo di"
rt itir tit or Mti t vy iiji mid i r n,i
lirrrt !. : - if fr.jirtti.lly Wrll ripn.n--
:iiid t i.nd tif..l ttiiii blli'tiU u 14 lion ;i
,;t'ii'l id o i.rt u n it y 't j a i r t tT
I'lartiMtl r ' Ity Work.
A Pionet! In Prprtrcdnesfi.
'1 !:r .r.. !hm M ititttiitf
j f idiu f" ' i it -- " 'ii'itt ii'M,
d... to t!i !a. t tli-i- tic- ii 1, :at;y
lit tiimi' or i.itt. tt-- n I ;t:,.ucd
iivif ttu iifff.-ti-t y oi iiulu:;r r (:. t
rr s. 'Ih" tun - inn of t In- hi 'id ! i 4
,t nd a im 'I i 'i t n ei t lit-- : nt t - jut ml
tic t nit t l!f j'tih) o . lo M it lh t'olihl'l
t hlit .N t A M ' lit.". Ill j iU I lift I
fitf i tuiniu oit tit It war a hard of
Vt'li I lilt' U Ijhm' .1 Wi U
a'ld t.njlJtf, tlo- uiiMit tuiiic i I t h r
in lh' Mtiuitcti will
uiidf i t 1. The t:.' t - tint Ni w M.
irti, 'iruiijlt tint Iimh ( o .nrclrd
thr W.tV r Ihr llttt'd Mlitt' Iilid irt
wLi.t reiii.ivcd .y liMxtinn from tliM w- -r of t .il!. y w i k . 1 h. h fio,. J v II in ml
;
ih
N.
oi
' Oi' t;ii t II : I nVlTfl
-r ; vy yy
-
KiifcA.-. ami t
i ' f F 4 W ('
'.':. l' "iJ .
"
' , ... "i- .- - '""..' . ;
- Sr i ' .
- i;u ii:m(o mii itm; ismiiiii: cii xmcionsiiic hii i i: ii vm.
MiinliNl I li- -l llmiura In Mihli.l ) SIicmiI. I niii il Suli- - lor I9I V M-- o M oil l'lr-- 1 llniioi , m siuii- llille
MjiH Ii ll hi In ll iiiiii'riii. Ikinl r II. lul.V I li lo il.'ln. l(iinl,ii: ljor I.. II. I wiii'i, n.inli: .1,1,1 s J.
fcl"l. l'l' l I.. I. I.lllol, ( mil l ('. IIHM.it. I :oli 1 J. . Mi llili h. 11, ,l'., I n,M It. IH '. liilel I .. lli. i,,
ifniiiut M. Kiiiie, mi-Iu- iiI . Ii. Iill lo l;lflil. Kiiitlini: 4 uili'l II. I'. Hill. iiiln I.oihiix, ( mh l.
I,. lik, l uiii'l J. . im, 4 iit J. (.. Hu m ). I mlel (.. It. VMll.i.li.
V
ll(.ll!M It Mill V( US, iim; or Till: I I ll.ld (.H T TISK MOW MKI( (1 MII.ITVIIY ITT1'TK T IUUI'1.1,
Dii'iifnl jHiliiy In ri'iirt t militurjr .ri"-- ,
t lii'ini; mjiliil..! nml .nnni-- t
in mtinv t tin' t:.ti'A. (hr hiub
n liiMit in tlii tinker ritim tin rnimiil-- i
rini; rmir'1-i- i in inililiirv (minim;. A
nul'i-tr- (tn;n.njf vtrm ii'tro-i!uii"- l
in tlx' llnKii.K.ri' citv .Ihk.I. in
Idioton. in i;illitM, Ti'Xnii. in Kninim City
mill iu fautiilri'iU nf nOicr inmlliT rilu--
li'i'l t'.MiiN. Cilnni'lo now Im li.nrtiiik! "
wMii tht i'lnl.liiilinii,iit nf ii miiiturr
iK iir li riviT mi.! nlifurinn in
r(;n y t,p lilti.n if !1 K"(n.n.ii i.c'1i.ii. (,.r voi. mi; niii mi lh
l':.rif:i- - r, i,s!. It in' .t..l :.li. tlmt tlir
ii:itiiit:it iriiMTiuiiriit within t h next
y.-n- r will tii:.ki
.rnviiiin f. r t h rutiih-iiliniin- t
i.f niHnywhiui nrh (lie
nni- - mainlnini'H liy (hf nt:il imi thnt New
Mi'Xirit. with tln finely f'iuiv'l i rtnt
nt Ki.i-l- l nmy lu nuiil to hiivo
Iril the I'nit.Ml Htntrv'iD Ihi fo:irtl.
Beautiful Cam?u ird Building.
Thf riini.m of iIk New Mi xim Xlili-
SECRETARY WACNER
TELLS TEACHERS
ATTRACTIONS
General Sessions Program for
Coming Convention Most
Important Ever Arranged,
He Says.
Fellow T u h r:
Our thirtieth annntl in't nt
til Xl'W Moxi. u KdtK tltionnl jHf-i-
tion will bt hell in Allnnnitr-iiH'-
U - J I. The fdiu it.niial rutin.
will me t Hu-u- lay, ovrnilrr
nd Sunday, th Jtst. tv Kdtitn- -
tionnl day uid will hr nhm-rvi-- in
AllxiiiuiT'iVi with ni--
riit Mtrvl--i- in th ni'rtnn nnd .n
the af.t rti'ioii a ve.Mpr will !
h Id In thn aiidit'tniirn of t h h.uli
Hrhool Imil.HnK. T'i" lry an
Wi ll nida v. k lu ra it
'hi at moi ; inn will .i hrld in tin
n'-.- iln iriinK, ;tnd in th
morn i ik'h t ho ! onul iimm-- i n w i"
ftnnih nor;i nit irii-r- i t,iu? utn;
lr:iilt-i- M thf yiMTul ilih.-- ot
a
TIm Irnrnm.
Th" o!lt pik;t;iui mt t!f a wni.i-tlo-
n m th hand nf fh priir t ati,i
will l.o re idy f.-- d Mr hut Ion n'l
tlu t'arhr of ii HliiW lint '.tiUf
than thn K.th of mum month. 'h-r- i
V'U l'oivr thiM 'f'Vt;n. fxaini-i- it
rairful'.v nnd thr ormi i' wilh vi i
to , liiui(iifriiM. V ;i wll! i
th:i tin hiuh' H t t hun hi-- rn
K t 'i i Uv thin ii.ti'.nif. r. M. V
ii'Sli.;!, h'-a- of Hi. I,.. ol ,,f i t i
tion of tht l"ni i "it v ot WiM' oti ;n
,iiid olH- of the Mil it I'diiratur If-
the land, will d r four iiddrf
A i
.1 II U M.M It
llir Mn ii Who loi- - i hi- - lliir. I Work
j in Arriiniiiiiu i u i n l ilii.
lioiml -- irliiiniii ii in ion- -. Mi.
WllUII'l - Milel.ll)' lit (lie ll- -
j I tlllillll.
II i i J..hh .1. I.i
i iliw, ; ti nl .ii nr
itl'lll, i ' A
'
I'll the i..i!.. ', '
Vi ii .1 ilnlil ..i,
.il. '. ' ' Tli. it . .. ;
il' Ml.- - C.l.i W
K ' I li i. he w 'I.
II ii ' i"l,:i! ei.!.i..
. 1.4
;t.i v m.ui'. ..u ..
The II'. II K.'llV
ill I Vlilnilitt
r.ill.'ll.il re.K.I-- ,
u'I'lli
'It i., .1111 Tlii'lt
.in- i.ttnr nil lln
I ill. he Kill
nil nl
Willi llll-- i I
, till- llll-'- l' 111
lllllll III.' hill'
er i. lie .nl. lie-- -
.. Mil llelliei
.1 n .1 .til e.. h h v In iiik o '
'nt .lie iiiiiii i i.. .1 ii.iliiir with mn
"i. '1
' Tin- , I ' p ' - ii I e the 11 '
li " I h.ive ew-- 1" el: Jil'IM1e,l II II il Will
i.l.'i'l ,1, ill' npt'i.t: ,,f e.il 11 If I' ll
r In .ir iin l ie r .1 . in
of I I'll, in', M 11 ii- ill he
I'liM-ili- . .,; hi li III iliei'l
11
; wry .irh in h.. uli.le In i ih'
hv llle .'.illitnill. .11 . xlllhlt; to l.iit.i- -
"r hi i", 't :i i li,,''l i, !. to A lhii.ii'iM'li' lor (he 11.. ,. S;i.i, e " i'I
In- ii "l;.-r-i eil j, .1 ' wr. iI;iiiihi'
'! Hie Alhii'i ni i. ),'i wliiiol, mi, I
n.ll' e In, I' ll ,.,, . 1. a nil' lulv liee'.
ii'iliei l"l. M'll ,,,:.:,) Willi' linn ill
din In M Kuril tn )i,ur iii't'iU. t'l.i i"i -
(
t 1
i :
;
tnry ii'tilii( it iih-ell- TIip
tililili i,;i. numMivn niul hiiiiilnmii, lin-
net tm it lunr me-- iiVerliHikin thi r it J
nt Ki,,I1. TIip mninii( hio Iiitii
I'urKiil lv u (nl nl. il IiiihIm n,e urehi(eel kiiiI in nft ( krrnv uml ilotte-- l Kh
liiiili- - (ne mfl tinner K'l rli tin. Tin--
Imli i'iiniiim Krmii tmiki'n imp nf the
mon( impnMtig of prhiiiO iuililiiiH
in (ht it. I.en hull, the Intent In ruehiiililinij I'l'imliiii !e,, t r. ;,itilil n r
innilel in iiuhUtii, wientifir Hehiml
TIip elinintP in tuth tin tn eluihle flip
niilet litlitltin t rxereim in thr(hp yeur tliriiii;h. Thin mutter i.f Ii
ttiiitp in vety iinl.i.rtiiiit nml hn Iih.I
miieli tn ilo ith thp rniil ml vnurenirtit
! the Nev Mi'VH'u M'hiHil, fur it enn,e
tli inntituto liy il nun extrn tintp
in the nien tn hii rpuMM nil likni(itiitiinn in military fiel.l tnunitiK;(hp miuthern niul niHtern M'himl IipIiik
f.irei'.l tn minor nrk nltnnt entirelv
(liiriiiR inm h of thp mhunl term. At thn
flentliin Into Hip f..!nwini( rri.iij.n ur
AiiRK.-nlr- ny (hp rnmini'ieo: I in lit '.1'lptrii" nilil II IK h f ll'inln; City Ktiiile
anil It.Kh M'huiiln; Htnie Nnrnml, ee
I'llllPil HIU(e (lOM riMlie'lt Ki il.niN.
Minimi ntil f 'ii tin Vt in I hiii.U.
1 iirolliiuiK.
A. a of ennvenit'it, p :inl
fuel), I. lie I hi' nt "linn 'it nf 'l iii'lleri.
It hi tile. illy ile'iri.l th. it ii niii'iyj
t'.i' hern 111 iiinihp inr'll In ,ire i ntn-in- n
I.i Alhin'ier,ii'.
r. illroml limp.
Kit die. llrit tinip 1:1 (he hlndirv (
" r Hum lii'lnti tin. riiilrn.nl have
tiiiule tlie nvr lute of f,tu. f.irp fur the
rniin.l tni T ket go mi rate No.
vrnil.tr tn unil the return t! 111 :t
noil lltitil I'e eilllier I t We tl, ip
to mp "H there.
'ery 1 r v yniir-i- .
J. II. WAilNKl!.
Serrvtarv.
COLLEGE ITEMS
Till .itletiil.ini f llilM hl'l'll 111' reilMIIlK
rn ilrt y l er sun (he otei, Im; nt th"
IhII d un and neatly eveiy ili-i- In n
iiiiiiil.
Stiie. of Wi."iliuv, Arizona, en
10II11I Thiiimlnv Th' Ariotia intitin-u-i,- (
i 111 Ti'iisinit nil mill, tinl it i
h, eil to reirin nt h alf i'e 111111I H m
if that .late l,ef,,re llle i',imiii; i.r ,,,.
nliier H, liool year.
Mis. Sarah l.azeiidv han ;n' e,lil a
11 uith 1.. 11. ShaiiMiii. liiili'io
Mo-- ImiIii-- Mair. A. It ' 1".. imw
with kion 1'". K " --'iiinin r.
N. l . the M hl'-- l Tn a
In il.i- nKnl.11 I'mli-r- I inifi- -
e.'il.' I .e I II iiik tel In hl i'hlir-il.- o
Ml-- .. I.eme .N.i--- write 1. Wl'lr- -
ia.iIi eiini'M 111 ten Tiiln-i- i. r'ii.
' r il m nre ili'ilm leil lor ein-- eiti'i
wlin h inii'le 11 net r. ! of 1" wonlt a
lliiliute fur ii 11 tit 1. Mi.mi N.i. li
III the A. II I ', oil .',d mil. Illih, Jn.--l two iiMintlin 11K0. ainl In r
re,,, i. while ri lli.tl k.ilile. 1.1 tieni l '
i'I il h 11 1J 111 !.-- ot ilier ft
' ot the lll.nt lilt. I et ,IIU I ilk
the -- In, h III l.oilv h - lo' ird In,
'All., thill deliveteil l, I'.. I. Win
,ily I linn. il. I;, 111. I.i mn n Minn'.
.,'liel. Ili'll.ill fllillli-r- .'howillill i.l 'I
!'lliiln-- s man. I'nl. roil-.- I.,--
.1 1 i. n 111 I. tine
11 m.il 11.11 itml il- li..ii.i nt I'loje.
,11 w'tirn ntaii s, niul nihil-- a
lillliht Inltire Im A .1,11,1,11-- if. e. II
u.ii a ''''iii',iiii''l i .iii i'I. 11k .M
I'. ill. l"-l- , lent oi Ihe All.ieim t
'inn liiei i 1.1 i luh. ,1 tit liiinlal
Km: in- - i'. nr. iiinli r win-i- 1', I. 1'. !..
lllllllll the lllill.ill llil if IIIKH.
milil nil,, i.- ,i!ll alli f Ihe I'lvil w.ir
11,1 AUrll ll.11 Inn II I - ,s
tin .,: th.- Y. M r. A.
t.il il 1 I he .;M w.-- k
Amlli-- ril. 1.1 S in Anlii'ilo. Ni vy
.Mix, 1. hit TliaiMlaJ
...noi lor
P'uli'-- II..NI, wll.le In will inter the
I ' " nl the I h,m, 111.1,1 l o.
I 'i nil ."llii; mi 11 Wi! ih :,a e 1,11
W
.ill S ,1 II .1 k ! al the meet, 10; ,, Hi,
I. Hilary nueu-iv- WiiIii'mIiv. The at- -
lll 10. vlil he n '1 'i"l led t.v .1 I:
M I'lav 11,'oi llianllv; Itn
ll'.e !iy II. illy Wllci. 11 and ll It
ha 111 hern.
K. ei 1 noon 1111 itnpi'omtitii 11. inert
in hi 11 in the Shi'i ihiind mmi, ami
flie 01 k.'illllalloll nil ore 111 s a I
uh e luh ami a male i iai l lie .in
In lllit mil' ll I ill.i il of.
The Si ,l. iiilier IA) -- hot Il.i Id el I'-
ll. in l'iilliilelei till honk of I ' t
ainl w . 1,1'Uin Mnii,la.
The iik iniit. i.t In iwi i 11 Ihe
-- Inn lh.,11,1 nml mi in it 1.1 il.,.it
lliellln. held W'l il 111 nl.i . ha, I In lie ill -
lan d 11 draw, as the mill "I.i.iIh in 1'il,e lo nell the lllie-- l illllii lllt Hnlil',
ui, eii, nnd neither mile w.i.s l
low 11 w the lime limit ivii..
ri' lied.
Si M lal f, iliin l' A I!. I' Ulililnali h,
now- lunu oinmeii'iiil hiitiiitn-- In
iirliiiin i w Mexieii Inli m :unl
Mate im-- t it "it nii.n Inixn written 1)1,11
they Wl'l he iu llnl Illi'l'lUe dlll'lUK
the I limn' mei'tniK Nov.
Tim II1M meeliim of Imnki'l ha II I II- -
lhn-i.n-- m wan lield Tliiin-da- eveiuin;
1. in, I 11 Iniue rowd liilneil mil. I'ra -(lie Will he lil'Lllllt in llle lliull hillilnl
1..VI11 rtiilunlay eiemiiK Neher.
fi.rmfr A. I: . Kiar, iilrkul hy Coiiih
lln. whi' of Ilm Silier i'ily Noliiiiil on
Ilm Mi Xleo team. Ml-K- i,
will ll llle Imis' team. Minn Antiil
Myi'i nml ,Mi;n Helen s li kliam, hlatu
011 Ihe vui-- i kluriuuij Ik It-- 1 1) A. II,
L .
MKWKII
itnnii;ly
New Metieo nehiiut lth thp milil, itry
wrnti'r, pnrly rprinx mitt hleii) Mitiiinim,
thp inlinlp yi'r id imp nf niitilunr work,
nn.l thp ilrill riiutiii nml rillp tittiiiP ihp
never nln. iiiinlied lirrnimp nf I, ml
wenther. 'I'lie remit In n tur-ly- , hnnky,
thnrmihly itrilUil nn.l tri,ine, 'ri,rm of
ynnlili ini'il.
Hm Won HiKb Honor.
Tint New Mexii'ii Militncy Inntili.tp
hnii for 11 liiiiiiln r nf yenm lipen rnt.ke.l
n imp of thp t'nileil Slnteii (."Hern-uinit'-
"iintinKuinhpil miiiturr
wIhmiU," thp title t.f hinlieft Imiinr fur
s military nehiml tbnt run ln lieli,e,lly the wnr ileimrtmpnt. 1( in the
Vnuiici'iit eliiiiil in thp I'liite.l Stntpit tn
nlitiiin thin riwik nml to hnlil it pmitinii-oiml-
fnr mimlier nf yenrn. (irmlmiteii
of (lip inntilutp hnvp lippn nprpii'i( n
lieuteiiuiiu in thp ruuulnr urmy nml
mnr.y nf thpin nrp now nerting thp gov
prmiipiit fin nffiepri in thp l'hili..nie
foitnliiluilnry. YinitiK men hn reeeive
military trnimnK tnirether with their
". team, linih pi kel for '.miiiuii on
.Mpio teuiim (,r ihp iithipp yonrn. will t(meh tho girln1
team. A tonne linn iilrenily heen
' he.liiled with the I.nn Vcnan Normal
nml neviral other fur
LMmm limp nlre. uly hi. 11 reeeiveil
Mifn llefnip Mi Xatllil h:l ll, ei ,leU
il i.it li.n 11. I Iiei nr Willi 11. .
M.itm.n ft 0,1.
I llllilntl In llonili
N01 I I - llonili ilrill,
n of fxereinen ot an elemen-- l
iry n.nt ili !i;ni'.l to inMrn l , t,,l,.
reti how to ii' t In the pvmt .,f a milliy hiniiip aeroplane... i,11H a loH.
l In all the ni, rn- - w h,,, ,,; it.uli n.AImi.p anil liheiiiKh I'tiiiwl.i.
Travelern from liiTnianv nlatp thai
ill Im" h llaileii o ml Alna-- 11 iiumher
of ihlhlre-- i wt-r- reeentlv Kerey
in th m rninhle til lenw the
ni hoi'l IniiMmtt.i ilurini; the lei eiit
r.ihl. Al iirfinhiiiit ihe a111111.it (n-e- t
loiini-i- l of inai.,rM nl ltiolen iim.
ll.nl Inl npptlPl Itn ,..,,,,,, ,
it hall when tin- - nrp iilnttnn a
in li lillllollili t d the :ii.,r,,ii. h .r a
miiimli mi i.f Ktemh iiirmeii. The
inav.irn nil li.iirned to hi. 10.1l ellnr-i.- f
Hi.' t.iiililinx until the danger w in
o' l
Itunxlui Kniluayv SmimI I p.
I'i triiurml. Nov. 1.1 Tm re linn
heen a icrent i.iieeili-11- n. of iitethoil'.
.111. men on the liilnMaii rnliva, hy.
t'llin lllrillll the uiw eW Wl'ekn, II"
a r It nf ItlvenllKiltn'tin 11 nderta ken
hv ih. new miniver of the I til or
M Klnio.ii.rt, Ilm inve. t nt.it u, o
W'-r- I11UUB m tin. nrt ,!.i, e nwuu-
to iiinitlautfn l'.nir the n i r
"f 1 x 11 il In M'i'i.
Tlie iiuninti r n ,,iniM t,,r renn-.-
itiK the eonilit ii.nn im liiil- the .("'! ,1
Int; ui of mn i.iKer.i. nnd w n k nu-1-
the lle of lliolnr ielli'l.n fi,r nnl -
lni and deliver,, 'he lle of the elec -
'in- mippt fnr for fremln il iiiKltt.
ni liili line work lire lipeniiiinx nmre 11I11
ii I'll- - tn i'iirniriitinnn nml to Inmiiirnn of
nil kmiln for ninny renniiiia. Iliinuienn
men Iihvp futinil iiilyntitiiK'i in Hip ilm
eiilinv kh 11 in 11 w ho., I uf Huh kiml. in
nnletn f,,li,tly i.l.eye.l iml thiiti'Uh
iniileiKtiiiiiliiiK that ilifei'tii tn nrp Kiveii
tu hp iitieje.l liy the man higher i.ji.
The Ki nwell nrhn, in now ivinn ,e
einl nttiiitii.il tu i imtr nit mn in V.ntiili
in unler to fit itrniliiiitt n for ieriee in
nr nut nf mililury fnhln in h.nilli nu,
Oentr'il Aliierien wherp trn.le e.iinni,n
in leiliii( ninny of the Viiiim; men nf the
IllltlOII.
Thp ritv nf H,.ll nml nil itn eiti-ren-
nre trememtoiinlv irnui i.f Itu Ne
Metieo Mihlnry institute nml ri'K.ir! it
n ntie of the (jreudnt nnM'(n nf (lie ej(y
mi. I of thp I'ei'iin vnllpy. Thp wiile mi
verlimniJ thp nrhonl hnn reeeiveil
thrmi;h itn homirn nun, nn.l the lnn ofyoung men it it tiirnini; nut Iiiivp
the irentet ireilit on thp eity
nf itn I. mi, 1, .n unl li.nn the nnninKe.
uieni or ine ii'm,.,.
ntnl th (In in if i,f niiiximuiti I'li.i.i for
llintrihllt.iill yitvlip hy luiMile
Thp Hew ItleilMliren re heill;:
iti( Into mieriit Ion Mom my. I'etro.
KTA.I. untl other jilaeen win-r- 'hey nre
(iiinl iit-- i
SEVERE PUNISHMENT
Of Mm. aappell, of Fife YuV
Studiaf, ReLered Ij CuijL
Mt. Airy. N. C.-- Mm. Sarah M. Chap-rc- ll
of (hit town, says: "I suUercit torlive yeais with womanly trouble, alto
lontacli troublp. and my miniiilnncnl
was more tlian any one could tell.
I tried most every kind ol mcuiclne,
but none did me any good.
I read one day about Cardul, the wo-
man's tonic, and I derided to try it Ihid not taken but about fix bottle until
1 will almost cured. It did me more
cood than all the other medicines I had
tiieit, put together.
My friends bean isklntf me why Ilooked to well, and I told them aboutCar'iut. Several are now Ukiiih it."
I0 you, lady reader, suiter from any
Ol the ailments due to womanly trouble,
such as headache, backache, siilr uhr.
slernlcssness, and Uiat everlastingly tirtj
IcelinK?
II so. let us utge you to (rive Cardul s
bial. We tee) conlident it will help you,
Itibt as il has a million olhcr women m
the pjst hall century.
I'ei;in taking Cardui y. You
won t regret it All druggists.
i.- - ChtntnMc MndMnn r . l.-o-
AJIM.'V Dnd , CtAliai,,K)flft. Tnn , lut
on oejioui cm ftno S4 pa bwili ' H,jrrTmiMiii Im Wmm," i hu iumi . liciii
The
Small Business Man 's
Best Friend
SI any ximill Ituniiuss lias pi iivvn
illlo a hii Intuitu kh liy liavinj; pmil
tm iik in if fdiiiioi t inns. Tlio lunik is of
iliosliiniililc valilo to I ln small liuni-iit'N-
man.
It HaVON llilll fllllll lllHMS llllll lltt
li i nt in I tn- - way of .
1 1, in tin iiuiiiiifi I'oiii'f'tn 'h .
friend ami soiiinl mh isor.
TlioMinall Inisiiy-K- man will linilimr
noi vioo dot i.i. ill y liolifnl.
State National Bank
Albuquerque, N. M.
J t'dinor Soooiitl Strool nnj Cent ml A vomit!
Until il Slnti H Ih punitory Ranhi Fv. Kuilu uy Ih pimtiry
PRACTICAL SERVIC
DEVELOPMENT OF
NEW MEXICO IS
DEPIRTMENTS
Farm mid Range, Orchard and
Garden. Shop and Home All
Being Made Bettsr by Work
at Mesilla Park.
VAUOHAN OUTLINES
VARIED ACTIVITIES
Splrndid IllustiRtion of Use
fulness of State College Is
Shown in Work of County
Agricultuial Agents.
Smut, hl'-- nf ihi larn-,- a, t ,i it u
i f I hi- i .Mi-x- l n HI.Hp CipM-x- i- nt
AKMi I. It ill' llllil Mi- - lianlr Alls .11
Mnillu I'aik. and In- Inini-tnlnn- s
i,f t lit ttitttntin-- i in
III I III- - pi . Il l M il lll l I'lnpllll 111 n I 111'
n ut Ihii Mali-- , x iini'll In ii
lini-- jitnti'itii-ii'- . I
.) ihi- - lli'ialj mi. uli
hy John II. Vaughn, nf thi (Si.iti- - rnl
i fatuity, uinl .r . -- .n : of ihe
Ni .Mi xli ii Kil in ni imiii I i n i. hi
ii it ! of tin. Ant n iillut il
u k , In niiii- - nf iii, atiiiurt iic- -
an- ill milk in al t
county In thn stall, oiillt.i uk-- 1
1,'liltllltll itKint him- - i plan. Ii
an manv mill tithir soon U'lll
In- - plu, i.. Tin- - utiilT imtk'-r- of tin-Ins- t
ill an- - lilnmM i nln-- II.
tin- lli lil .in. I niiin thiiiK of in-i- r r .1
u i I iittii fn via fhiiun in ilii-
ixiiiliiii at tin- nii-n- t Mati- lair In
lihh Hulk nf .iiiiirv uxi-iil-
.iki-iiI- Mlinui'l ail thr,uun tin- rmniv
i'Xhiiiil hails.
"Sill-'- till! lU'lllillif till- llllllll'l mi..
oullty alli Ml ;t I. Ills, l'l Willi h lllii-- l
I'f Ihr llll lllhl'l (if tin- - f iff l.f Ih.
I X I ililtsl nf tin- i!li ui- 'i
i'iitiiiltli-tatl- liiii,-- . in
Willi thn ixIhIiiIm, hi'lciM.-- , ii. , tin
work hm l mi mil
iiIoiik aluiiii a usual." .u l'l nfi .sol
V.l'IKllll. "Till t'HUlllv iikti 111-
tiiiiM-- t he iH-- In il.ni ii n: p. ill- -
Mil- 'l.iii an- - iii'tiw-l- nt nik
il t h run In l t
tlm laitiitini pnpiitain" nf thitr ri
sp'-- i s. Silir.il Ih'-n-
h.lM- - I. nlti.iL-l- ail . lit! Ilii
ki-- i jiitur nf iiii.n- liu'il'i'k
hi-
.i... In. ii.. ii ,,r in. it ui- milk
ill
many a a a nlh
hi- .1
.;l ri l' I 11 'i ri' I" io.nl. a I .i .. nl .r
III i. li l.l a u if-- ' :ni io.il.
lli.il'ki-li'.- lilon- li 'I u I '. mi- ..t . . I. .
l'i - t.. or in- III ni.ii;.- - y. nr. Tin
l.irH.M ilm ilitr i.il ..: il.uty
''.un r i' n It un u Ino
III' I 1. 't of i.i ii II.
ilii". w ..ii,- ,i i
ha 1 o I" II
.'
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ii
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li niiin-,-
olli' i ri . nl i i in
MO Jl.ll mi i ., i. ii-
iii to ho i u
III I (. I
'I'll.' no ilni-n- rl.ili.'ii In lh.it ..ul
of tin- il Mi xi. o ol
Mhi'h .. H i in mil
.l in. ii lo :!,.- i i'i. ,,i , , iy
i l inn lililt il iln t li-- In-i- o'.l il
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iiii li'.il iiini il.il oi.
Ilhi'h uli- Ii l: llo- ii n! n
.i n. Iln- -- " k i.- -l l - ill h" '
All Hi.' I'll ' nl Inn.- Ihi- i' 1' '
-- I. mi Ii.im l"l ,o no iln-J.il-
until- ill. llili all
ill .1 as In llo- Ii ililli- 111- lii- - :
Uitintl-- I Mow linili-l- Ma llll- f.'lt"ilu
in' ;i li-- tin- ' i
"'l imi'lit :.i lnil llo-11-
l.alloll o il I. ilii.'. - ot
il.il. i. nl iici'i al il hi '.h.
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I: h of tin- I tin- i ll 'ii '
of t ll i t 'on al l i
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Iln In il l.illoli n. ilk
llol.. tn4 ll .'.lmil I VJH t to il--
I. iiiiilii. Iln- . all. ha. -
II. a- altal-- a -- I ill a r.ii.l,-iiii-li-
i ,l l.y ilitl. ' oi,, i i rail ll.
- il or Ho- I:!.- h:Mori .ilol liolli-
O'l O l'l. Illlnl ol 'llrti ll III
i M l.ilil i! iHia il'h a- - hi
ro'llinu Hi, San .,.m h ii-- . noli
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f ilntl of llilir lilal.oli
to 'In- - aiioitl'it to iiii .1 hi a il l. lilt
IiIiiiiIh for llo- hiMHi,-tliill-
III, Inn- of "oil lai ilnt III"
II, I'll Ions ..I' - II.--
Aonli I1..111 tin- l'l l, iillin'!' ol I
l . Ii.im I'll In
thr ion. tln i a iiiiinl.i
i , 11 ' t, in tin- - , Un- is
whi'h Iiii In "ii of in,,' It
iiii. t.i tin- fniini'-i- . Tlitoui-'- h tin-i--
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OF THE
NEW HI STATE AGRIGULTURA
COLLEGE EXPERIMENT STATION
III"" l.l I. I;. lit .1 I. .1. It.
Of III' It ill" l'l.iiii ti- - taiion on llo nl, i.i o: t i th--
o.l nm iiii. h. Ii ..I. i , . n:
that tin- - I.- - hi - l li i.i,.t,'.
of tin- ll", i - ol i a in I mi Iiii- .1 ' it a . , if
ln-i- ori har.ls ;ln- , n,n. iii.,::i
Tin- - nt Mat-.oi- h.i-- lo.iii'l out
till- Ilii"', t! oil 4 lo lv, ..,,1 t,,
!"M t.llll- to f..f 111" r!,.!l'
1. rood.--,
Tin-
.'.iii'.n ha- - n.'.i-'.--
it", I ami a , il Hm lal-i- a
iol l ol' ll" S n; I. II
O'lnitl to ..-- , Jli'iiii, . mi. Mi. .ii Tin
n iilt" 'l' His iim st ,i:..i ,. u I.,,, ,,,.ii
ii lor tin. 1,114. pi. ,1,1. ,.:
tills Mltilll- 111 IIIHIll a. I, nils if ill"
iti I: Ma.--- tin- ihii in-- :
ilii r-- t 'V it' il .,11,1 .1. ilo.ii-.- ! t . .! llo
pliii tlii- of in ..Ml mil l' pHlii 'i'iu .0
t hi si" ion. I I In' il i' li
tins ti l h.i mil tin p, ,,,l.
ill III Mai" 1"' .,- - In 111,
,l a, 1, al'ilil y I'y pun, I'ltiii Th. -- I
has i'l fii it p:.,:n , r iii Mn- iii':,
.Ill Imll H'1,1 ll ll iopllll lit of In.'."! !
'.In- Ni il- Mi'Xn ,i au: i, nil a ril
h is also
..ion tli. i" - a in ii I,,
.1 iir.i ii. in liio hi, nin n i ami up,
ot' ii itn'i .,ri"i!"s ,
flints. tin- -- I. it;, .ii
on' Ihii as a in!.- th,. lat.
pi I, loom nrlnr iha--
liio y lipi-i- , ills' lii'liln- - It
.1 thai th" .li ii nr on.
.if ,tllIS III pl.ll tl. alll l Hi ll MM nt,-
Ni-- Mi.yi. i hi!,, us n Inl i
I ho ,,l lo r li n, I Hi.- i ui .wo ,,n i al "t ,",
.irn III" t . ttniv
Tho il.in.i nil npn i ihi. uorki rs iim-llii-
tin- past yi ar l,i- iiurn nil Ural m-
l"l'lll.'ll ion ll.l.-- i loan I " I' v jr, ,t ll!
lint t hi' last :, r on r , 1, r.
wi-i- inii-ini- i 'I hy tin ixpi i nm ni,
Til - it a:-r-
ll ilil llo in III" i X,i l lll' II' ,1
latloll tn til" f. il lii. is ll llo , t" a
lint for ml ..r,n.-i- ,..-- i mi aii-- i
uli m ill in, ill. i Whip, i In- h i, ,i
for n 4 i. ii It f.i : inf. 'fin in nm I'miii
in tin- -- lat" h.iu lii'i-i- :n, f",.i;-,lli- t.
tho slalin'i in :. ni
ills i" ' n: 1" n i,.. pi- ,t .. mi, .
nf iilii'h Ion i.n .oiia:ii'. i:.'ii.-i-
tin- - iim, iln! .no ti.-aa- i h ,,,i!
hat t hi- - ill- - l.l 'li ion a i ' i, on
Tllo his - 'il? ,1 ll.n l ;h
atnl ...,. r :' '.H pi. . liilin li;
i on t iii in-.- ,1 ' ' i i.U ii, r n i
pi-l itii, nl i ami mo- mi. n i ' i
I'f I - loill. t i i I't nni-'-
llll- Li Ill pllr '., tin- Mat!. 'ui llo ni
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''Young men have taken the OLD FOGY out ofclothes. Our American gentleman is the best dressed
man in the world, principally because young men
have impressed their spirit upon American Styles.
iylepluscH- 7
1 I 1 1 Ww
"The same price the world over."
of which we have the exclusive local sale, offer young
men every essence of correct style plus the opportunity
to pay less.
You recognize that only ouc of the ablest designers could produce
such grace and individuality. Yet the price i3 vy $17.
The skillful tailoring add to the atmosphere of CLASS and
QUALITY.
Exceptional buying power and scientific methods in one of the
largest clothing plants in the .' oi Id are all centered in STYLEPLU3
with a pries result of only $17.
A variety of motkls designed especially for young men. Models
lor conservative men. too. All the new fabrics, including Diamond
Weaves and Imperial Stripes. Th? new olive toiifi are also a big hit
now.
You are sure of latest style, newest fabrics and guaranteed wear
in STYLEFLUS. Come in
z z i i I z z z x z i I i I z I X" ' ' " ' ' '.. . : : : : "T
I X 7 T T - T Z X T, T . T X Z T T T T T
Simon Stern, Inc.
Youi Mail Orders Receive Prompt and C&rrful Attention
and An Delivered Frej.
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It Here at $17
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FIVE
SIX
CAUSES D Ell HID
RESIGN ATIOU
OF DELCASSE
Retiring French Foreign Min-ist- rr
Has Kept Secret of His
Rupture With Government
to Himself.
PERSONAL DIFFERENCES
RELIEVES TO HAVE PART
Noted Diplomat Did Not Take
Fellow Ministers Sufficient-
ly Into His Confidence, Say
Gossips of Paris.
I auorlsis Frru trrMpt4!
Pans, Oct. IT. !inc his recent
sudden resignation from the ministry
of foreign afYslis, M. Uelca-- s has
been living very quietly In h.s modest
ocartera in stontmstre. His side t
the store lending op to th resigns-ha- s
n- - been told, and he ! too worn
out with the Kuril work of I ho war to
inuks him combative In spreading re
the imbltc his version of the rup-
ture. There la a general desire, also,
to avoid eontrovtsle which may cre-
ate th impressioa that government
otrlcluls are at And
so the Mslng out of this prominent
figure, lw is probably better
known In Kngland and America than
any man In the ministry, la likely to
pass aa one of 111 Incident of the
war.
Mont mlnistrr are surrounded by a
".iihbI group, which, when their
leader meets a reverse, quickly takes
up his CKuse and present his side to
the public. Bui Uelcass ha never
fifuied prominently in political anJ
parliamentary circle, and there Is no
group ready to take up lha cudgel In
his behalf. About all that known
Is that French and tunellah dilontar
wmb rather slow In realising the Uer-ma- n
plan of securing air ally in the
Italkans. which iina.ly event islcd III
liulgaila's joining the central powers
This brought an outburst ol French
public ventlnicnt, and Pslcas" parsed
out as having been the one who
should have foreseen and averted this(Icriimn move to the southeast. Just
RED PEPS
PHILOSOPHY
"Hfrrt to tw9,fir?at Awmcan
Kri! Thi Turkey on .your i
Uf aiuTth? tjle myw pockff
10 EAGLES
IN THE POCKET OF EVERY
Teacher
who orders a
NEW WINTER
Suit
OR
Overcoat
FROM US
FOR
$15 Made toYourMeasure
A quality that would
ccst you $25 elsewhere.
COME IN AND SEE THE
NEW FALL STYLES
NATIONAL
Woolen Mills
T. G. WINFREY, Mgr.
120 W. Central Phone 198
how he rould hnva averted It Is not
vicar, but the thief criticism la that
France and Fnglsnd remained (wsalv
while the Herman gam In lha llal-ka-
was being played with great ac-
tivity and success,
Horn of Delcaa' friends think he
la too sironn man to remain out of
th government very long, at this
time of need for strong men. The)
say that when the llalknn storm has
blown over, Iiolcassa will be able to
ask Ma successors what mor thev
have don than they expected him to
do in checking German lutriguea. The
Knglloh sentiment would probably be
favorable to his returning, as his Bal-
kan course was largely the same as
that of the Itrttlsh foreign "fries. The
Kngtish also hav a warm admiration
tor Iwleasse as on of the chief f.g-ur-
In forming the entente cordlslc
between tCngland and franc. Hut
his strength, and the recognition ol
his ability as a diplomatist, have ol
way been greater abroad, notably In
Knslund, nurola and America, than at
home.
The personal aide of M. Delcasae's
life has Us pre uliarities. and this h
been oulte a factor In bringing about
his resignation. He works and live
very n.urh to himself and makes no
confidences. Even his sssociates In
the ministry knew little or nothing of
how he was sharing foreign policies
relating to the war. He seldom olr.ed
them f inept at cabinet meetings when
the discussion was formal, and he wnu
in the habit of announclnn results
rather than Inviting discussion ol
what hnd heelter be done on vailous
pending questions. Knowing his ten-
dency to work out his own plans, he
wan given tree rein and there was no
'"team work" on foreign affairs. At
th foreign office he wrote many of
the dispatches of Instructions mu-- h
as be would do in his private affairs,
often without keeping copies, and sel-
dom letting their purport b generally
known among officials. Gradually It
cam to be felt In the ministry that
delcaase was too exclusive In his
methods . earning on the foreign
branch. This had a good deal to do
In bringing about the recent change
Delraese'a systematic habits also
differed much Irom those of other of-
ficials. This led to a comparison be-
tween the habits of Mlllerand. th war
minister, and Ieicass. th foreign
minister. Mlllerand la a man of In-
tense application. He gets absorbed
in his work at the war oirtce. forget
his mes.s. sta until a Inte hour a'
night attending lo various details, snd
finally finds himself In a state of phy-
sical exhaustion. Uelcasae ia Just the
reverse. He Is a man of scrupulous
regularity. He gets up very early In
th morning and la on of th earliest
arrival at the foreign office. Nothing
Interrupt the regularity of his lunch
or other meals. He does his work
within fixed hours, and leaves early.
Ho goes straight home, taking no part
In th restaurant, theater or gay life.
He goea to bed early and has a stand-
ing order that h la not to be aw alt
nedo, no matter how urgent 'he busi-
ness may be. This was In markuil
contrast to com of his cabinet hhso- -
elates, who were on call mint and
day on anything urgent In I heir
branches of war work
Aa milliner of foreign Hffiire le.
.iMie lui'l at his disposal thu splendid
private apartments al the Quiy d r- -
ay nlwa set HHldo for the head ol
the older. liu; lie ( the one for-
eign minister who never mad., ure ol
tliem The imirters include haml-i.em- e
aa ''ma, private dining room. b- -.
hainlx ri. Hi-.- , with an outlook oi
the stia. inu gardens of the . atatdiH't-m- i
nt.' Thi y lire alongside the Uiir-le-
of Vi ii.nl. president of the n, Mi
ni, uho has never failed to use bin
rhare ol th'-s- handsome, Hiu"liueiit.
Put l.'has.c has always prei"rr .1 to
oerupy a iiiomi modest uartment on
the Avenue de Cli.'hy. The Avenue
le ( Hi tiy H the main thorouiihlure
of Molitinattle, thi- - rente of Itotieiiu in
life, anil Is n sort of foiiev Ihlunil
mid Midway i'lutpnnre rolled togeth- -
r. I'll (irb-iiMH- iuurters are in the
nibtM of ku h btxarre stirroiiiiilinH. on
the upper Hour of a building haviiix
Hlores on the t,treel. The iiiUhis tor
a New Yolk IhxIiii.m journal uxed to
oil tips the apartment above, it was
ilH'rtyr; nwic or less ol a surprine to
oltli lale IIiiii the head to the 'oreiun
oflli e vli.iuld .ii! iixide the sumpt uotir.
Miiarteis at hia diepotiiil and rhooie
tiiii aliodi- ill the hi ait of tlobeiola
Ami yet the h'-- ui.iiIoiih regularity ol
l'ckai .c s pri4V tr lile is tecogniiod.
and his choice of this ipi. titer ineie- -
ly a nuiltei of pervonnl lame.
When lclHaie went t,, lvtnnrud
Freni h utiibasiiuilor a lew years
ago hi" hii main- - mid simple habitK
were made evi.lent there. He look no
pait in the high llle 01 the Uioeoau
capital. Itegularly eai h iiioi iiIiik al
an eaily hour he called at the ioiiiik-ei- .
Tin- liidrasKe ouaiteta Hie ill ibe
M Saiia'iolf, wliK h wan made the aul- -)e t of a detailed report to I'aris He
scrupulous about this dnl coii-fere-
e 111 Its bearing on Kram o.:ub-ma- n
dioinai y. but uutniUe ol that the
French einiay at fetrograd Uropped
out ol its iiHiial place as the tenter ol
all that was going on ill the mienac
life of the capital.
Tl'r.te telnpelailielltnl I lla I m tens-II- '
of lleliHHKr ,,f rim ln it , Htr
main legul.int) and kei ping thmxa
nl mo' h lo hiiimeir, ur not i. ipI--
Lo kiieiiKilien him an a popular
mo lli. il when the storm lame
oer the Balkans the) all ronuiliuteil
III .. a) to Ihe result e hii li letiied
this woihj tlgnie of u.i'i ma.) from
the
III!
important ile be wax inioieign iirtalis of the war.
n. 13.'
of Hi. Malg.iii-t'-
Vfri m'liiti ft A lt-- .
Thf i HHt w i in"ha) i It. ttUjinniii
tu.lid the floesl mi" mm of sainedgla w.nk in lioiidon. u bung
lo a pill' e of n.lfclj in vie ol
the if.t'ni eppeiiu laid".
The window w.ia T.:tile al tiou'l.i
liollan I. u.ld wan pi enenle t bv tile
mxjiiHtra'en of Hon lo King Hcnt) I
till lor (lie Impel or Wbltebi.!! oil-
s' e The long, however, gave n
VN'altbam Abbev The glBfs, ol
whi'h Ihe tilues and girros are re- -
li.alkabl.v striding. sulleled llldlv1
remov als slid v leissit iiilen a :id at oih-tim-
was hurled to the seal
of the I'uiilans. Kvenioul r was
purchased l,v Ihe ar'len of HI .Mar-gaie- t
lor I: ui'ii li iii now valuid si
tweat', tiuo, that num.
Tlis daV of lmri.il phvsna is goo.
want mild, esay laall
Ixoin's Hi'kuittt hnvr sain-rte- tn ois-o-
at alt drug tloics.
MOTHER! GIVE CHILD
'SYRUP OF FIGS' IF
TONGUE IS COATED
If cross, feverish, sick, bilious,
clean little liver and
bowels.
Children love this "fruit laxative."
and nothing els cleanses the tend-- r
stomach, liver and bowels so nicely.
A child simply will not slop playing
to empty the bowels, and the result
la, they become tightly clogged with
waste, llv-- ets sliiKgih. stomach
ours, then your little one becomes
cross, half-sle- feverish, don't eat.
sleep or act naturally, breath la had.
system full of cold, has sore throat.
Ntomui or diarrhoea. Listen.
Mother! Kee If tongue Is coated, then
give a leaspnonful of 'California
Cvruo of rigs." and In a lew hours
all the constipated waste, sour bile
snd undigested food passes out of the
system, and you have a weli. ;!aytul
child again.
Millions cf mothers give
Hvrup of Klgs" because It Is peifcctlv
harmless; children love It. and It
never falls to art on the stomach,
liver and bowela
Ask your druggist for a io-re- bot
tle of "California ftyrup of Klgs."
which has full directions for babies,
children of all ages and for grown-
ups plninly printed on th bottle. He-w-
of counterfeits sold here. Cct
the genuine, made by "California Fla
Syrup Company." Kcfuae any other
kind with contempt.
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Germany's War Prison Camp Site
at Goetlingen Famous for Its
Sausages and Its University
Xov. 11. "Uoettln-gsn.
where Is situated the de-
scribed and widely heralded camp for
war prisoners, is small German city
Intimate the memories of many
Americana who spent among the
the moat pleasant yeurs their life
stuilen'.s In Its fame rniverslly."
war primer Just Issued today
by the National Ucogrni'hlr society.
"For more hundred years
there has been colony of American
residents here, and Henlamln Frank-
lin '. honored the founder of
American traditions iloi ttlngi
Americans nave lasei heirpart It the university hitor;.
throughout all of Ha strongest tears
"Tho old iiriKcrl town ne'le
low nroui'ii raiue of
tailed the llalnberg. the pait
tow rtlmbing up the
forested slopes, Ihe older part spread-
ing out Into the slimy narrow
the I.eina more Intimate, pcare.
ful and enchanting se'.tl:ig ou!d
he well imagined. The town it.-i-
like our American Wayhlngton. !
embowered In gro of rrer while
behind It. forestej hil!" In
mast green, broken only
sle.iiler grey tower, lo
I'rlnce lll.ninr k. The taller
the la fresh gieen mea-
dow and grain fields through the inn- -
.:" ZZ ZZ ZZ Z I 1
Mido by Ono of the Best Huufc In the ('utintrjr,
Men 's hiyh c,nole if vimi t ivern loov
Men's lli;li fcnolc jfl.io.l (Urinal ln,v
Meu'n inll finite rj.oil I'vn i'..v
Men's hiu'li Rfade .imi tveii..'t, now.
Men'a nil .."I "j 01 Suttt ,um
Mell's Till Wool Suit-- . Mi.'V
Youiid Mi'ii'.i all wool sloon .uits now
Hoys' nil i"l 'ion Suits now .. ..
Hii-- Wei' mtole School Sunn,..,
Hoys' well li, .i'l- k I ."ill suita ct
Hoys' wi'll nui'i.' ii e 1'itnta
All H"VS IIVI II niltK to i ..- - t
Men's and Vounj; Men's liiyn
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BOYS BEST
Men's 11 25 I'lannel Shirts now
Hoys' citrti ipiality Flannel Murts now
Winter
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Sweater
AND BOYS' CAPS
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mer, and a wlift expanse thinly cov-
ered with mow In win'er.
"Across the valley, to the south
th framing of the picture
pletel by x series of heavier hills,
which climb higner and higher to-- ,
ward th mountainous couutv around'
Muenden. Iletween these hills.
'he meek nnd muddy l.lena. n river
by German courtesy, but one of such
proportions that nil vMtlag il-
ia im jump across It when wa iders
their paths The l.lena Is one
of many examples of F.mopcai rl
r. Inches deep and in roes.
"In the tdd lavs. Gocltiit'n Na i
wrongly defended cl"). the grc.ii
tnrthen walls more tbsn thirty lee
Ihltk. still encloses the older p.uta of
the loan, ringed around upon
their sides oy masl.e trees, which
complete .had,- wslk around ii
town. oil anil is (loctingf n'
tnort popular promenade unit one up
on which many an Anisic. in, nou
closely following war new, haa Idled
awav many plea.-ati- t afteinoo.if and
evenings. These suroiinding-- . prob-aidy- .
could not be better soiled for
the cr'ahlishmcnt of u In ilthf ll c.imp
for ptiNoners, for on all sides Is '.lic
frehnes of Ihe counirv and quisling
perspectives of Ihe Id) lib H' e ..
"Somewhat above 3 H.ooo make up
to
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6.7ft I laiyc ii.ei.lv I'mhii". ...
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U.'iC 2 I ku- - In el an a lit 25c
the town Gottlngrn and mos'. of
thes Interested Jlrectly Inill-recl-
II univer-
sity. Th buildings the university
found scattered In parts of
town, big and new atonic more re-
cent streets, old end dclnpldiilod In
twlstel streets Ihe ancient
city. It parks, cafea and byways.
Bormal times, almost every lan-
guage under the mm could heard,
for Goetlingen waa a city to which
countries sent their students. It
was known throughout Germany aa a
'work university,' In contrast to the
more fashionable universities at g
and llonn, and, among
gradua'ra, highly trained American.
Frenchmen and German
now playing prominent purls In
the theater world events.
"Heel that of great tinlver-r.lty- ,
GfM'ttlngen has a secondary fume
an cx ellint brand of miii-uik- nui'i.
ufadured primarily for Ihe s'udents
but repeeacd throughout German).
Aln. there wete made within con-
fines various sclent instrument
noted their dell' nn urm v. The
Blindage nnd the inttrumen. mauufar-turr- .
however, were itnately
linked with the being the iinuel-slt- y
to detract from itn fume TH"
Amerlian colony at Goeflnten
another feature the llt'le clty'ii llle
Dut to the generosity of a Herman
who felt the dejuraoilily of
between A'liericiins, t.
and Kngllshmen, tbete wa
romletel for Ihe colon, a beautiful
club holl-- ' beside r.nla i st -
Hon. the t l;tb-ho- were I Hi d
room the American colonv. iio 'uil-In-
a large colony library In linn' -- li
and a number class rooms u
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whkh subjects Wer '.aught and dis-
cussed heat adapted to bring about
deeper understnn ling of Ihe German
speech, rur'.uma. Ideals and aspira-
tions. The of the col-
ony which moved Into these roonit In
ttlfia numbered more than one hun-
dred, whereas 'he colon), from ear
to year, fluctuate.! In
between do to li'l H"inr
members of the colony came to 'tort-llnge- n
many yeara ago, and captivat-
ed by th charm of '.he little ct'v op
never founj the heart lo have It."
IlKWAHH OK It Ml
t'ATAHIlll THAT OISTAIN
IKI(tt IIY
aa mtrcury will surely destroy lha
sens of smell an I completely derange
th whole system when entering It
through th mucoua surfaces Much
articles should never he used excep
on from reputable phys-Iciatl-
the damage they will do l
ten fold to the good you can pietsibl.
derive from them. Hills Catarrh
Cure, by F. J. Cheney
Co., Toledo, li., contains no niet-cur-
nnd taken Internally, acting
directly upon the blood und mucous
surfaces of the svsteiu. btivlng
llall'4 Catarrh Cure be sure you g"t
the genuine It laken Internallv
nnd made In Toledo nblo. l.y F .1
Cheney Ac Co. Tesllmonlal.t flee.
Hold I'V 1'rugglsts Trice 7.'i ii'per bottle.
Take Hall' Family 1'llls lor
Looking for bT
Want Ad.
ALBUQUERQUE FOLKS KNOW US, BUT WE WANT THE
2000 TLJTYfT iSrJTa.
Coming to town CONVENTION WEEK to get acquainted with
way of doing business
Make Your Purchases at Dolde's
AND SAVE MONEY ON
Goods, Ready-to-We-ar Garments, Shoes and Groceries
Read this lisl over carefully mark items you wish buy leave your order withQpALlTIKS RIGHT-PRI- CES RIGHT
MEN'S OVERCOATS
MEN'S
MEN'S
Washington.
our
COATS
SHIRTS
MEN'S
UNDERWEAR
MEN'S PANTS
LADIES' MISSES' COATS
EXTRA SPECIAL
Grders FilUd
Carefully Promptly
SWEATER
FLANNEL
Wholesale
Mail
SPECIAL CLOSE
EXTRA SPECIAL
SHOES! SHOES! SHOES!
SHOES
SATISFACTION
GIRLS' WEARING SCHOOL
SHOES
DRIED FRUITS
world-renowne- d
Kngllshmen.
YOUR DOLLAR BUYS MORE"
DOILBE'
210-2- 12 SOUTH SECOND STREET
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membership
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OIVTMF.NTS
prescriptions
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BEST QUALITY GROCERIES
At tho Lowest Price.
la i, .,- -t P.".'t ... $i on
I I Ilis. I" aa. r ii- -, m $1 'SI
I',. -- t in .l.tv I. null h lit.aklal 'In. .451
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CANNED GOODS
r.;ial..i'n ........
I in., n i n ns
ii Piin. y Toiunt..ei
d.'.elt cult"
Snyar ( 'oi tl. .1 chiis
pi. in y sweet t '..r n
Kit in v Sweet Corn, doen rims
I.xlin Pain y Sweet orn
I.xtrn I nn. v Sweet Colli, oeii finis.
i nun l.iti.s..ti II. .tinny.
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'.' Inrii.' i nns 'io oil--
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The Complete Program of the State Teachers' Convention In This Section of the Herald: It Bears Careful Reading.
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ALBUQUERQUE READY WELCOME TWO THOUSAND TEACHERS
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Generally Expect Moie to
Come This Year Than Ever
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TEACHERS' VESPER SERVICE.
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THE NEW ASSOCIATION
TOR SCIENCE.
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BE SURE A
WURLITZER
EVERY TEACHER ATIENIlING THE CONVENTION IS
INVITEE TO VISIT OUR SALESROOM AND
GET ACQUAINTED WITH 1HE
Wurlitzer Pianos
Th" Rudolph Wurlitzer Ci. is the larpe.--t mneral luuhic house ia
the and there are Wurlilm stores in 24 tities.
WurlitfTr sJh nil iustiuiutntK in u t;rt?hle terms of rntlit ar-
ranged ujion a weekly 01 iiior.thly , to sui. your coiivenienre,
Wurlitzer does not claim to have ALL of livr gooA pianos that aic
nifidc. but Wurlitzer docs sdl the on" BEST o in rwch respt ttive
trade.
"Belter Pianos at the SAME Price, and
Pianos as Good al ii LESS Price"
WURLITZER S BIDS YOU WELCOME
Come and posted.
Phone 778
W. J. FLYNN
519 West
THE OF THE WURLITZER"
i,ul..ii.ct.
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TWO
Splendid New Plant of School of Mines
at Socorro Now Practically Complete and
Ready to Go Into Service of the State
THREE
BUILBIfiGS; Mi
CONSTRUCTED
M STUDENTS
Equipment for Exact Technic-
al Study Regarded as Equal
t3 Best Mining: Schools in
Nation.
INSTITUTION ENJOYS
REMARKABLE GROWTH
More Than Half the States
Now Represented in Student
Body and Graduates in
Eager Demand.
Amii(f the important edurntionnl
maintained by New Mexico,
ia the. t iHlui.a of Mint'a, Wati-- at
' 1 x houl U thftrotujlily tecltnieal in
ita liurartrr, aa ell un industrial in it
The young men who. graduate
from thin e h..ol Hr tf.iiHt. not only to
u- - their brniutt but aim their manual
tpuilitif?. '1 be influetu-- of the whihl
if. now being felt throughout the etnte
unj it i lieenmiug nationally kni'Oi
Two-third- of the atutea in too Atneii
enn union bate atu.lri.ta attending the
inHtitotmti. The youiiK won eeeiu thor-tti,hl,-
alive to thrir railing tint re
ilr nJ iii Wnlkt
The liifitituli.nl tint developed more
rapidly within the punt year than.at any
other htnmI during tin history. It ia
expanding rapidly both in number im!
tharortor uf students, na wi ll o in t
iluiit improvement and uddi-tii:ni- .
New Buildings Bflady.
Thrre new. buildine-- . have Ihoii plu. i d
on the erut.pua (iuni.jf the aummer nud
ure itixnoet eiuupit.-te-. The Metullirj'teitl
building i On HI feet, two Honea bigh.
nnU hna auffirietit floor apace to iurtttiU
"thi Ynrioua tyK' of HUMPH muetiinerv,
aueh un oio iruchfTb, jintoii:i, Jik's,
I'lit'iiinntir proei a- f ort treatment.
Humps, oil flotation priei-a- , eynrudine;,
to,. 'I hir. nmihinery m tiow i ny lno-i-
and Kill l.c usd by thi' Mudeuta dur
lag the aeenud neuiester.
A m.e;nif power plant ia nboul
roniplote, eouaistin; uf two M ini Jeieel
Kuii Im uka Morae oil eiiim-- of the tery
l:iteat type. I ne of linae eii'-ito-- ia a
fill II. 1'. iiik the flywheel nlonu vieijiha
four mi l one lmlf tons. The aiimller
rnifinv in need for 1 direet
eurreiil for lie,htinej ami lnbtuiittiry pur-
pose.. The larger f 1101110 till Im 'T Sllf-
f h ii nt to opi riite nil of tlio mm hinory
in the vurioua l.niUines, It if. liirertlv
ronm-M- . , with Iirj K. V. A. I',
of 41(1 volt. The ( ilrii l.oni.l in
aii..licd with the vuriuim itiatruinvnta
s
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thoroughly fire proof
roiii'n and ateel and liy thoae
who iiripminted with tniildinK
thia nature far the lirat r.'hiol
the atute. Vurioua typoa
wood Inthea will
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flxit of eonerete and very plere ate-- l
haa lieen deaiKnd iud pliired in poaition
tr atii.lt'Pta vnder tlie direi't auperviaion
of I renidi nt K. .lonea. The work of
atndenta haa anvrd the Inatitution
nevernl thimeflnda of dnllara over
ooiitrai'tinn the notk oi.taole
partMa. riiirn thia !a a hool
it would keeping to
rontiaet eeiriniNT!"C work of
the therefore, etudcata have
lir.'n I'all.'d int.. rroiiiaition nr
J learning in a prai tn nl vn-
rouia detaila enito'erini; eonatriir
lion.
Bulletin! Attract Attention.
Toe iii.iii.t. ipiite reeentlv, a
iilletm rntitlH "Thi- - Mineral Re
aourrea Npw Menirn," whieh hna hn.l
the wiilmt rimilition. Two thoiiannd
roplea thia tmlli'tin were ieatied and
;reat haa teen the ilemnnd for
bulletin thnt the anpply ia almoat elhuuated.
A a.Honil bulletin ia lieint; prepared
on niinini; lawa of New Meniio and
the I'nited Statm. h'h will iaaiied
within the next mty dnya.
It the ol.je of the hool to aid
the proaieetor and thoae interested
minim; Newr Menieu in every porailde
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SCHEJLR
Ornish' Yoor ome
100 OFF
Don't Get Excited, It's Just a
The same kind of a joke that some our competitors arc trying
to pull on you when they say they jrive you 20 3 50 per cent reduction
LISTEN NO FURNITURE HOUSE Ahcse goods are marked at a
legitimate price can give you any such discount! and the only way it
can be done is by overcharging j ju at their tegular price.
Come to Scheer's
where you will always find "GOOD MERCHANDISE" marked at a
legitimate price; where after you have bought a bill of goods you can
go home and go sleep assured that you haven't been overcharged.
Thousands careful furniture buyers learned that the name
of this house is an unqualified guarantee of the quality its merchan-
dise. Perhaps YOU have that some furniture is dear at any
price. pays to seek "quality first." We offer the highest quality
at the lowest possible price always.
VISITING TEACHERS ARE CORDIALLY INVITED
TO COME AND SEE LINES AND IF YOU HAVE
"FURNITURE NEEDS" WE CAN SUPPLY YOU AT
MONEY-SAVIN- G PRICES.
PARLOR SUITS LIBRARY FURNITURE
BEDROOM FURNITURE DINING ROOM SETS
EVERYTHING THE KITCHEN
FLOOR COVERINGS GLASS AND CHINA WARE
CHINA CABINETS SIDEBOARDS KITCHEN CABINETS
and Special Values in
HEATING STOVES RANGES BEDDING
SCHEER'S ARE CONVENIENT
AND V7E TAKE OLD IURNITURE IN EXCHANGE FOR NEW
;tr-v- )v j, iT.:':h JN
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Ililiil'lit
l;ltea of the ritv Will be tlio
t'. ot the ,eople of A bio pier le lit
i i" i; po't ire all-.- Tuea.lny ntlt l
ll flom I to ":.'HI, there will be ueil
tin- teai hera a free unto ride nl. ..nl
nml thro-i- tin- - vi.lley ami in
I t, i no,, ti of the aame diiv a re-- p
ti will be einii to the teal hoi- - nt the
M , a,
.t.le Telnl-l- from ll.'tll to I'..
Till: (I IN i'l'l Iho hi
- ti-- ii t; nml a rit limit o- mid
iliiL'e IToiniae to be treat teiit'.iea
ot tl." naaoe irit ion. Tint lire (.ivell to
ei.eouinye prot n o iiev ill the tei v eaMtt
toil I. niiii Ilea ot the l oliiuioli a, ho.. .
Will oiir aehool be r e ,1'eaelit ed ?
'I II I, I lit 111 I'. - I, rent inter., t
enti led III the ai l I exhibit to be held
.ii the third floor of the 1'iiblie Library
Luil-tiii.'- . The eoiiiiiiiitee in elmrjie of
evhll.lla mi, tie lent effort- - to lme
the tllibit of hand Aolk the beat wo
lei e et er .allow a. I.veiv preen ut ion will
l.e trihea to protert the exhibit while on
ilipk.y. Awards of mi nt will be Hindi ,
til It 'I'll K I.T til'
Voiir ear, I will be tour tiiket of lollllia-Mol-
lo the meetllia. Thoae who hnve
enrolled belore lomiii to A llnupiei ipie
will be plotided with tlna rnrd mid the
ottier.a ah, nil. I obtmil It lit the tltble ot
the aein-tiiry- will alao be aup
plied with the l.tfieilil limine.
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WINGS WORTH KNOWING FOR
THOSE COMING TO CONVENTION
IImhiihtiph1,
intoiinittioii
peniiimialiip.
All.MISSIuN.
will be met bv cuidea. whiih ton I
timia nt hotel- - or private home.,
b allow ui),' theae piidea lo pilot
i d i,e:ir the depot fur vour eon
tinieiiee. I'luea il rooiiia may be iiaeei m ned betore mukiiiK eni;:it;i'
lllellt of till-Ill-
A i ompl.-t- bat i. nil hotels mid roomine houses with prioea ehnre'ed ia
be. ll(; prepared, nml will be mailed lo Ii ten. her bit, e the llieetnie;
I'rivnte homes oi the ity will tie,iin be thrown i, peii to I eae hera, thus
iuaiiriiio i in 1. 1,, ii, m i lira tor nil who eome.
Moioinv a t"i noon, from lour to .aix o'eloik, the I'meiil Teaehera' na.o
i f tin t,iaa ;,i wards hold a ie, , .t ion lor the tern hi
lli.- eitien.a ol A ll. i,,,ei ,,i, invite Hie teaihers lo littend II pot, lie
show Monday niejlit nt'er the refill. .r r..ram.
II n I in mine, troiii one to two thirty, i he teaehera w ill be taken iu an '...a
lo nil poilita i I llitereat Hi lilnl about the ettv.
Tiieaday lonht utter the regular pion ni an inloiiual neeption will le
The t 'omiiieri nil . lul,, It.ti.il Men In, nl.a ' uaaiieiatiou, n i,,l all i it i,., ) 4 ,,f
A ll.lii.er.pie Vre dollii; their llll t to III like the la.etllio ll (Jient aiiei-e.a-
Any inlorinat wlu.h ia ..... :..,. by adMie-a,,,- ,. ,,,i,
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Complete and Doing
Highest Clis8 of Practical
Normal Work.
SCHOOL
A MODEL OF KIND
Many Inducements for Teach-
ers Who Expect to Make
! New Mexico Their Field of
Educational Work.
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THE EVENING HEItAlD, ALBUQUERQUE, N. 13. 1915.
NEW MEXICO STATE NORMAL SCHOOL AT SILVER CITY IS FULFILLING A
GREAT MISSION OF TRAINING TEACHERS FOR SERVICE IN THE STATE
HUNDREDS HIE
STATE'S LEADING
TEACHERS ITS
GRADUATES
Eqwipnient Thor-
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THREE
DOLLARS
EDUCATION
Wnriy a million J..lliim una uprnl
ll Ihn 1I4-- ; in .il..r'-- .
f..r t horn, ,r:n-...- ili an. I
or -- ln.,U in Him
Mlali. Tllf ni. t niliri una i;i.-Til- 'i
:i',i. vvlil.li wax 1i .trihin vil In
l.Jii in, i k tiu nn avrnK
an nun I nalnry nf t'.IU.T'..
That Ibcre U innr rnliiUfilarrii
lii.lnv ,11 f.vv Mi Ki.-- iI.ivm
lini anil thai n tn rii--
iirr r.'.ivn,n brtipr mlarl'n ruii
lit hy nntliic I rial th.
avrraic nnniml miliirT p.il.l In
IHI3-- van m.h;., whi-rra- In
IHil.-i- tfip nnnuil Rnlitry uvut-K- ,
lint ..1! il.
The exprnditiiri fur ailiiinTi In
1111-t- 't wa ll.r.iiil.iilin. riimpNrr.l
with r, Mii-n- Inlui.
The number nf tea.'hr-- Jumped
frnr,, I. kin In 111-1- 4 '. I.2 In
the pant year. In t.fI Uiera
were but I.U8S ten-.ivr- There
nre over twice aa ninny- women
men teuohera, whlrt; ahowa that
even In New Mrro men fin.1
other more acreeaule or
mir remunerntlve.
The tremeDiloua a.tvan.e made l.y
eilu.-utliin- , m l hy theae
Jut rumplled liy frof. Rupert. F.
Aaplunil, of the lule department of
f lii.'iillun, leada to the query: "What
hna been the rauae nf this new
which In aeven yeara ha
enabled the atnt to erehte I'a eipeti'll-tur- e
on e h..ol and nearly double th
anlarlea paldT"
Apart from the fart thnt atntehood
fume to New Mexico In 114, after a
alxty yeara' fight, there la the
nt factor, publicity. 8o Trof.
Aaplund think,, and he attributea not
a Utile part of the awakening of the
people of New Mexico to he advant-
age nf an education to the dally pa-e- ra
whk-- h are ever alert to call at-
tention to need and remiiis.
"The avernne term of achool thla
year will be over eight montha." Mr.
AepliinJ remarked, comparing- - It "o
the nhi.it terma held a few ye.ira ngn.
The longer the term, the more alarv
received l.y the tenhcr. Kducamra
need to have a pretty hard row to hoe
when there wa a nhort 'ptm and poor
pay nt that, fur It left them aeverul
inuntha Idle wit hi. ul n rrductlcn '.n
the rxpente of living.
How ninny teachera nr. there In
New Mexico today? rl .illntlia hnve
not yet heen coinpilcd, in" It in
muted there are over I.UO'l Ihln year.
Thanksgiving Needs
Nun" Inn sunn to In- - thinking iilnmf Niiim i v foi ynnr unl
llnliiliiv iutiIm. Vim know liow iiiin Ii iikdc tiiicliy.in mi-iii-
il tin- - IjiI li- - is iri jiiiri.i lot- - tin iiii-n- l with pri tly, miow wliili' linrii. It
inl.U zi-s- tu llir finst, nml if you Mit lo fiii'inln you'll
wit ul your till. Ic In look lit il Ih'hI.
We iii" hliuvv in- -: nn iiiniMiially Ln ye iishoi I inciil of IiiiihUoiii" liui'iix, 11 on-om-
iilly n ii i ll. IT you Ini ui'i-i- l of iin.v ol iIh-h- lliiii-;- i it will Ih' In your
iuti'ii'sl In look al our line hii rliiisinj:.
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THK TKAIIIKIUV COS VKNTION.
regards the
ALIUUIKKQIE the New Mesu.u
which
II) assemble in this cliy a wk from
today, a the most Important state
gathering tiat (vmn to us. Pulttlciani
and their convrntltm cum and go.
a political parties was end wane.
Commercial and Industrial gatherings
ere of varying Importune to city and
tat from year to year, at ommer-rl-
and Industrial condition change;
but th school, the foundation of all
the ttute'e pr:igra and development,
go on steadily, tha only chanra being
that of healthy growth and expansion
and greater usefulness. sue
reeding convention of the New Mes-H- o
Kducatlonal aaeoclalloa ttiat has
UAti held In thla city haa been more
Important than Ita predecessor; each
haa had a taller attendance; each hn
had more notable program In Its
general aeaalons; eoch h done more
definite, and ajtlaldttory work In lt
K (l..nal eaMTii iiilca. It la thn one
whith haa never failed to
how proarraa and rcauita o. Inrreaa-ln- (
Iniporianca with each succeeding
year.
The financial aide of this contention
la the minor aide in the minda of the
eoiile of Alutuiuerqua In welt online
I hi convention. With other conven-ti.n.- a
It la the. more Important aide.
Hut In the galherlni of the leacheri
we are a phase of the social structure
of the alute wh! h la cloeest to us and
to oar homes and our every.day life
and with which curb, of us bas a more
or less Intimat connection and a more
or lens active personal Intcrent. The
trcciHTs in our achnola am the basic
cafteiitlnl for everything that ia better
and biKacr and liner in New Mexico
The proapecfa are that th'a year's
ctinvaiitlun of the teachers will lie the
lurgfm of all; that tha enrollment will
tana the J. 000 mark, and that the
work don will be mora Important
than any convention work ever don"
Tha main topic of
the elimination of illiteracy In New
Mexico, Is of direct and tremendoui
importance to every man anil woman
in th state from every angle of con-
sideration.
Those of us who are on tha outside
may help a little We can lend
and cheer tha flghUrs
aa th war progresses, but tha real
heat and sweat and labor of th con-
flict with Illiteracy in thla si at must
t born by th men and women who
compos tho ' splendid organisation
coming to this city next week. It
would be a cold community indeed
that did not extend a most hearty
welcome to such an organisation en-
gaged In such a work.
Albutjuerqu has mad somewhat
mor than Its usual careful arrangu-mtn- t
for th comfortable entertain
merit of tho teachers this year. Kvery
wry n whith th city and its varlour
social orctnltations can assist h:
been utilised. Wi cannot do the
work, or any part of It. We have
done our best to maks the conditions
surrounding the work as coi'ifortalilt-
and pleasant as possible.
The weli om of this city to the
teechris of New Mexico Is slnrere;
based upon hcarly sympathy wnh Ihi- -
spiemltd wmk they si doing nnd
upon adrnirution fur the fine spirit
I hut antmut'-- s the woikers and the
miidt ri If l lit rrfctiHs lln are
A III M Wtk UtI.i: MIONIVt..
one iops to thliiK al'out
WIIKN' tins If ue of the levelling
mukes rather a
lc shoHiiiK for the prt greaa ot
ctlui atioi.nl equipment in New Mi i'
ti. In tli.s pui i i today are urtli I'n
tleu'iftg with tint following iiiKtitu-tion- s
rtiti int.. im-i- l lj (lie state of New
Mexico.
The M.ile I'nlversity,
The Mate Agiltnltin.il College,
The Wtute NoiiiihI College,
The Htnte Norinal 8' hool,
The ritate Hi liool of Mines.
The Stale Military Kt hool.
The Mule Kt hool for the Hliml.
The Hints H hool for the li.-.i- l und
iniiiilt
In connireheimivt ni ss of .tie flclt'
loverad nt state can show e tiioic
(timiiieie equipment In educational
tor finished trulniiix for life
I him la shown lu this list. Muny of
Ilia stale have Institutions hlrh
molt completely equipped uud
more largely attended. Put th edu-
cational field, the technical field
e know It In present day education.
covered tn tiur list ft New MesicOj yjj
state edaisllonai institutions. ""j C"rt
ihe professional schools are missing, ff-s-
and these presently will hae been W . J.MC W. IUW
supplied. The Illustrations accom-..mi-
Mim if ths artieles about! ' " I
Ithcse Institutions for finished educe- -
!
. . . . .w.l
Hon indicate me rnnrirnr ui
equipment th stale hss provided up
to thla tltn. In all casea It is Inade-i- .
In all cases U is being mae
to serve and serve with remsrksblc
effltlency until such time as the slate
can afford to provide sdtlitlttnul equip-
ment. That time la coming rapidly In
the case of all these Institutions, not
only because ti state Is becoming
better able to heor the expense; but
becoure of an almost universal de-
mand for bettermertt and expansion.
Yet when we stop to consider thut
Sew Mexico did not make any effort
toward higher education until 1S0,
that our whole system of higher edu-
cation is less than twenty-fiv- e yeors
old. nnd that during more than twen.
ty of those years this was a territory
governed from Wwhlniton and whith
received no Bid whatever for educa-
tional work from the governing pow- -
th showing In the Herald today) j Ten any of theni!"
Is remarkable, it is a sniwing oi
which this stste with Its present
meager population of SSO.000, more
or less, has reason to be proud.
Ther are greater sgrlcultursl cot-leg-
than uura. Ther are none do-
ing more thorough and more conecl-entlo-
work, or turning nut any bet-
ter equipped farm and llveatncX ex-
perts. Ther are larger mine schools,
but It I to be questioned if there Is
one thiit serves Its field better or that
serves n more Important field thsn
ours. There nre greater state univer-
sities than the one In this ilty. but
there is not on In the Union whlrli
has before it the splendid prospect for
Immediate and extensive expansion
that our I'nlversity haa. A for our
Military Acadmey. there ia none bct- -
ter in the world; nor Is there any
state military academy that is larger!
or or ground
It Is our one educational institution
which has won leadership in Us par-
ticular field.
As for the two Normal lniitutim.i
at Las Vegas snd Hllver C:y, trior
equipment, their service and the work
they doing Is so splendidly illus-
trated In the assemblage of men and
women who will gather here next
week that no further comment la nec-
essary.
Mexico has fir to go in hlKhi r
education and In equipment fof it. Uut
we have cause for nothing but prult
in our progress and our present equip-
ment. In so fur as we have pro-
gressed.
TDK iHV M llMll: ,Mill.ll
IDF.MJi ItKlMZi'lt.
AHY, Indiana, la not a law
city. Hut It Is likely one can
see Ideals of modern educa
tion realised more fully there than in
any other place In the world, declures
M. V. O'Bhea, who speaks here next
week: writing In the current '"Moth-
ers' Magsmne."
There are gymnasiums and svi.u-mlti- g
pools In most of the butldiiiiis.
There are a number of playgrounds
about two acres each.
Moving pictures are exhibited In the
school buildings free to th children
nnd to tho public.
All work Is sxceedinKly practical.
For Instance, the boys In turning
department make their own busnbull
but a, Indian clubs, stools for th lab
oratories and various articles for ure
In the home. In the pulnt shop pu-
pils slain the teneiiers' dtKKS und
point articles of furnituie made in
manual classes. The Inutility
and sewing departments me run in
ronjunt Hon earn iimncy h i
utilixrd to I'll y iriMru torn uml ht lp-e-
tn these cleparlnieiitH. 'i'o t!v
obliling dapaittnent t htldren tiruiK
ulioes that need tti be Icpuued, and
liupils get pructicul In
the blacksmith shop pupils rtpuir ar
ticles iixcd l.y I heinsc I vch or ut
homes. They make the Iron woik lor
the pla'Krnuri(l apparatus, und enoet
hoist s In lniiKing t i the st liooi ili- -
pitltment. At thn sume they
tttnifht the utiderb ltiK cut Ii
kind of oik.
There nre lulora'.o u s t r botany.
pisis, thftiii'lrj, tlei tri ny. Ijio tei-- !
lolog, uml ..oi.,uy. Thele 'tie etil-- j
Iioh lor iniihic a. ui alt. All Die
ular suliji itH of inxt i ui I mn, em li ui- -'
i
Hritlitneta-- itermiin. litin, v
.ttiil geoKiupliy lire tuuxht in n prac- -
ift I way . For liiM.no e, liaokiti;
uiitlimelic in tuiiKhi by uo iiitiijl htati-luni-
in tin' h Iiooh tIon
liunk la (imler the ittale hunk Inepei tor
tile same as uuy othtq liaiik. iat
liupils tif the si IiooIh art- - o(Ik uial
tiiHtoitiei s. They deposit money unii
draw on their lo pay lor
liiui lieiiiis. tht lr iioi.k rt iiiuis.
etc.
clearing in skiii, reMor.ng souon ui- - iiim.
gention. All tilUKKifcts sill It. I'll''",!
II 00.
Lookinp; .for a jobT
Herald Want Ad.
Try a
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T"'j ' .'11, 1
trtra little rlrl don't cry)
They hav shortened your skirt, t
know
BlclilllH iraiiimtT..-:- -
Will lessen th old earth's wo.
Tier'H tn nut of tyl again, t
and ny
fbsra, Utile girl, don't eryt
FlnnUIn KHnsnfr
Annythlng that promise a bet-
ter inconi for a an' his kin-fol- ks
arouses a spllndld emotion In
tbat man's brist, b' gorryl
I'onrs Xot
"Now." chuckled Batan. "as tia
torturing the weather msn for
bis long mundane career of almost
uninterrupted lying, "wa'll shovel
In Just a little mora coal, and send
' "up a simial, 'Fair warmer
"No, no!" scresmod tha poor fel-
low, as ha writhed on bis Stirling
white grid. "To tnaka It any warm-
er can t b fair!"
And Do We ltelleT Him?
"Break any of my campaign
pledges?" wept tho candidate for
ofRce. 'Ttreak any of those sacred
i.M.niui? mr beloved voter.
er, won t bend
are
After he went home that Bight
wlfa had an awful time with
hot water and liniment getting his
poor, cramped fingers uncrossed.
November
November Is on of the niftiest
little months we have. ,
Its name sign mes ninth, but It's
reslly not.
Years ago they began he year
with January, when February
bad turned in Us report and was
found to be whole days short,
they decided to turn over a
leaf and start fresh.
So November was the ninth
month after that.
November Is thn month In ablch
people recover from Halloween
and rvady to be thankful that
the foot-ba- ll soasoa has ended.
Turkeys roost high during this
month.
Thla Is In response to a rigid
proviso in every turkey's lile-lnsu-
aace poller.
Any lurk, roosting lower than
more Important hrtter equipped. J twenty feet from the
Net
the
and wlil
experience.
their
time urel
principles
their
man
was
and
Whv
Ma
but
two
new
get
has
his policy cancelled Immediately
with no return of premiums paid.
November Is the month Ui hlch
one gets enough ot October
weather to make one wish that
month had stayed, and enouk'h ot
winter to wish that season would
hurry along.
In some localities north ot tho
Carbondale, III., parallel, they do
their In this month.
When both the moon and the
hog are at their fullest, the deed la
done.
Some real frosty morning tho
nelchbor v. ho owns a rifle comes
over and makes soma bullet-patch- es
from the remains nf an old
cotton sheet, loads bis ancient
hexagonal Winchester
and shoots the pigs.
Home-tale- nt completes the Job
With B swift stiletto stab behind
the left foreleg, and the mess be-
gin.
The house smells of rracklln's
for a week, and the boys draw cuts
to see who will get tho majority of
the bladders.
November Is the next to the last
month In the year.
It It were not for one thing, it
would be the lust.
That one thing Is December.
How?
How doth thn busy tittle pup
Improve each shining minute
And never see some frmli cement
But tbat be must walk in it?
That Much, At tiftut
When a man falls and Is killed
while trying to loop the loop In an
aeroplane, the public fuels that at
least he had been guilty ot contrib-
utory negligence.
Klc Transit filorla IlasebiUl
Eicn Ltulfy Lewis Isn't as well
known aa be was on the 11th of
October.
A Difference
When Germany wants tn make
an aKKTcsslve move somewhere, lio
takes a lot of troop we didn't
know she had, and gets busy.
When KriKlHinl feels the need for
better reuulls, flic lulls a action of1'srllament and Kitt ln tier Is quot-
ed as having Indulged in largo talk,
Theoung Lady
AcrossThc Way
The jroung lady ai res the way
says she noes more nr less critlclHtn
- of (Secretary Jlryun In somi) of t tinWoman loves u Heat. r..,,. ran papers but she down Htipposo thnpinion. Hurdnik lilood Kilters is would kiip htm in tlm
splendid for purir lug H.e blood, cabinet if Le aan l suliallod iiu
W!
Ti
T
Li
Health Talks
BY WILUAM DRADY, M.D.
Acute Coryza, Called The Common Cold
E ATIK throuKh Joking about
tha common "coltl." It la no
loklng matter no. we haven't
ranght one for years and years, be-
cause we have no fear of air but
th more ridicule we heap upon tha
catching cold delusion the more
mcsn things people any about us.
Mo tn this talk about ordinary
coryxa we are In dead earnest.
Kitst, what la corym?
It Is an acuto, Ct)STA0I0l'8
of the nuicoui lining nf
the nose, characterized by slight
fevcrlshnrss, chlllluest. sneexlng,
running at the nose, stuffiness of the
nostrils, perhaps mean, dull head-
ache, and loss of smell and taste.
No less than half a doscn different
type ot bacteria are know to cause
attacks of coryxa. And nothing hut
germs can cause It. These so called
"colds" In the head that coma and
go nil la a day or a few hours are
not coryaa; tey are merely tem-
porary congestion of the nose and
throat In an Individual subject to
chronic rhinitis or ruinrrli. t'oryra
Is a reAl. serious, oflen fatal disease
lasting least three or four days, ' five days.
usually a weuk.
We say coryxa la oflen fatal. In
children the various complications-ac- ute
middle ear Inflammation (gath-
ering In the ear), mastoiditis,
are what render the
disease setious. In adults the acuto
frontal, mnxtllary or ethmoidal sinu-
sitis so oflen developing as a com-
plication of coryxa makes the ills-ess- e
anything but a Joke. Muny a
serious operation grows out of "jus.
a common cold.
hexnmcthylviiamina
underclothing.
Appreciation
is more In "inuriuut at a food pre-fal- l,
spring than in sum- -
nir? than people are
nniu-r- r all pertaining fo Health. your
is of interctt it fro3h if not
U trill if afidreittt is enclosed.
Brady nof individual coin or diagnoses. Ad-
dress letters fo Dr. William Brady, care of this neuipapcr.
Vest Pocket Essays
PNEUMATIC TIRES
HE pnctifnntle tiro In the
turkey buzzard la tho ointment
of the automobile owner. It
was Invented twenty year nno
by a men vklio the recording
angel had a It was a com-
plete, succesi. Within live years, tho
It. A. put nine n.--ul tar.tt In
department, bad been com-
pelled to Inmil addlni; machine and
loosc-len- f ledgers, and working
a night shift right throunh tlio
summer.
Tho pneumtitlc tire 1 a hollow tube
filled with wind nnd It fastened to tho
wheel with the aid of bolts, nuts,
screws, cable wires, hooks r.nd
It nsukes rifling eaxler, and Is nl.'o a
great promoter of walking. The tire
Is made by the rubbttr lri:tt out of
gossamer silk, spiders webs und but-
terflies' wings. H 1 ther fore, no
trick at all to poke a hole in It with
a nail, a rock or a bottle. When this
la done, the Imprisoned air ut once
rushes forth mingles with the
Surrounding ' atmosphere so thor-
oughly that It Is almost
to get It back iutuct.
The occurrence Ik called a
A bad puncture Is hi rompnnted by a
loud rush of air on part
of both the tire and the owner. Tin?
latter, to ilx tire, must remove It
with the nld of levers, crowbars,
screw-driver- derricks and blasting
powder, und mutt put a patch on tho
inner tube. It in while persuading
tho tire to get buck on the and
become fat und useful again that
nutomolilU-- t use rich, redotiit
words which clog up the adding
machine In thn !( Angel
cillU-f- , and has compelled him to tlu
away with the girl angel in that
department.
Automobile tires not only have
punctures, but blow-out- . A blow-
out Is a MS explosion with apoplexy
trimmings. Tire also hnvo creeps,
rklils, burns, bllfterH. slow leaka and
of the fatiiic. ,ny one of
these disorders ntrand ll.Ouq
Views Of The Press
Craze Antiques
'HfiRn was Mine Interesting
talk about tin- run
hUHlnuKK In a New York
trial. In which it v. .is alleged that
a rug only Vi franc In Tarls
was "uiilhiuid" utol ;old for $ l:non.
In another case i as rlntrd that
antlnuo treatment worth $l"n being
given to a rug co tinic f --'50. it sold
for $r.,nuii. If tl'irptlona of such
magnitude exist they are, of course,
i:uu..u.il. lint In ii fniall way this
kind of tiling Is on the
time and inuny people are deceived,
parliculurly as re: pi eta old furni-
ture. ,
The American furniture nf
a hundred or more ago had a
great eye for uud Rraceful
lines. The work or that primitive
age was superior to iuot of
things you set) In tin: tho
wealthy It Is natural that
stuff that Is ttfith old and superior
eliould bring fancy prices.
In the older purls of corintry
attending unctions of household fur-
niture In rurul Is one of
confined In artificially heated house.
The more time one spends in Uie
open air, regardless of weather con-
ditions, greater I one's resist-
ance against all the respiratory
mucua membrane Infections, from
coryza to tulierculnsls, not excepting
diphtheria and pneumonia. Coryxa,
like pneumonia, la a bouse disease,
pur and simple.
I'reventlon: Keep at least sit foet
from auyUidy who seems to havo a
"cold." No open-fac- e sneexlng.
Treatment: .On to bed. Take a
dose ot salts. Huve a hot mustard
font bath In bed. Kant twenty-fou- r
hours, then take a milk and bread
diet. It an adult, take thirty grains
of (sometimes
called furmln or urotropln) dlcsolved
In a glassful of water; If a child
from five to fifteen grains, according
,to age. Bleep In the open atr or with
all the windows open, avoiding
warmed rooms, sleep warmly
covered. Avoid coddling tho nose.
throat or chest. Wcnr llitht weight,
knitted woolen lm't
expect to be well lnsldu of four or
at
An
I wish, writes Mrs. K. v. that
your freh-al- r sermons could be
printed In letters a foot high on bill-
boards throughout the country. They
have done our family worlds of good
although at flrnt I thought you
were an extremist.
QI ESTIOXS AXD AXSWFTtS
IlttKoate In the Formula
Do pes coiuitcr fccajoifc ot loin
Why coryza frequent uhtn uird
winter and i.Ttwfirr.'
Uecause more lnutr Yes.
Dr. Tlraatf Will 7rfionf If quct-lio- n
general u t'.l be antu-rrc- fliexe columns;
he amirrrrd prrionally stamped, rnrclope
Dr. kill prrm-ri&- for fnnfce
all
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touring enr full nf J6,7,''l'iO worth
of prominent citizens llftocn miles
from lunch. In fict, nn automohil"
tire .i aa unhealthy as un imported
pup, and the man who has to WAii li
wi'i btfctfxV
v -- 1 n
SCI 1U
'A tire knott s the riart spot on i ! ty
ruud uAn A is forth' at from,
o r i""r 'hop
over four of them Is generally too
busy to pay much attention to poll-tic-
The genius wlni will Invent tci
autumn! lie with only one tire will
ascend to fame and riches in u lutitu
magnificent spiral.
Tires frequently show nlmoct
lntelllgenct. A chauffeur
may get hopelessly hist, but a tlio
always knows tho exact spot on every
road which Is furthest from a repair
rliop, or a luio-- counter, uml doo.i
its exploding there. Moreover, tlret
are excellent Judges tit time. A tiro
will titainl sound itnd healthy in a
garage for three weeks, wailing un-
til Its owner has started for tlm
place in a great hurry to take u rltle.
Then It UI hurst with cure and
thoroughness. Automobile tires havo
ncide people rich and liappv, but not
for long. Sooner or later, every
man wlni sells automobile tires buys
an nutomubl'.o himself.
The For
the diversions of the Idle rich. Many
Impecunious iimuteurs also Hot k
Mllier, Imping for Inexpensive
"finds." Theo nre rare, us gootl
work Is pretty well snapped up and
muny people know Its value. If a
family lias been socially prominent,
its gooils tiro likely to bring prices
out of proportion to Intrinsic worth.
The demand belne Mich, naturally
tho market la full of Imliatious.
Home dealers idato honestly that
their stock consists of copies. Others
feel that w hat the buyers don't know
won't hurt them.
When one lias old furniture In the
family, It xeems a part of thn family
spirit to hang on to it. It then sug-
gests, an ancestry with a background
of culture. A house full of old
collected by skilled amu-teur-
is very Interesting. Hut the
average person who nets out to ac-
quire nice old furniture is likely to
buy some gold bricks. Unless he haa
a cultivated taste, ho limy fill hi
bouse with a melange that Is neither
beautiful, ooinfortahle nor livable,
0k.io Daily Times.
Cartoons OfThe Day
' If ?Vt jj. J- . '
Now, who da you suppose will have tn pay It?
Psrlin, In fe Mnu.tt Kejutvr and
People's Legal Friend
IIV I.. R. PR ANSON
A Teml Man's usiiir
Q. II fci n 1 liolll t.'ies, ijw i his
rt'iutnr have the n:l.t lo continue
ffcr liiij.'iifi.? In trnliA thit wiii i'H
en'Hinxl nml to ute the estate fuwis
fur f ". x pur pon t
A. An answer t- - your o.uc,.tlon
miitl dipcnd upon the fscts of the
Individual ease. Sometime a tes-
tator a person making n will
ptiitldf In his w ll that tlio
executor shall cor.tinu the business.
Sometimes nn executor Is empow-
ered lo tin no by virtue nf n decree
or an toiler of cottit. If. however,
he is not nittiioiU'-- to do so and
in:.l.cs uie if the funds ol tltn e
In t triyliiK on Uie business, it
is In. aniivM upon I, I in to Recount to
the bi ni lit larie.s of tht estate for
pro. iii madii or for Intertst on tlm
icon, y so used ill case there arc tin
(.11.1.1:1.
Dinting' ,1ml 1'ccs Seprirale
0. lf tonr.vc tif r I.nmh- - f.7 in :'.'' ti on-il- hi'inj htmiiui uf.v o
Iftui I i oil tkr T'liU'ii'iil t. h int' U ill'
In, Ui." oi imo.'lld hit ill I'll III til''
il' iro th'' 'MO..1. tlil' Ulllf
II ViiilliHilii fur "tui'l
In) io h il' lit , wuldn't I he d
to foli c iiltiiriii is' fri t
iii fnc liumuyij uroi luttit
A. No.
The Klglit Ot Way
Q. rimir I'll unur ( in.
t h.'li it in ii "ri'tht of ii nil," in fipi-iil- l
IMil of rl r'tllriitlil io.iteirll. JhuH it
I'm 1 ipe aiiyll.iii'j tii i.of the truiks
oid fiftf
A. It hit hides tho ground
iimli-- tho rails nnd ties
nml also Kiitli portions of tlio
Ihliil un aio litstissary to tho
uso of the tracks.
Pepper Talks
Dr Gbouc.H Nimthiw Aham
Ftcei
The mo:it marvelous pre of work
l'i the liumiin I'm e. lUrango that out
'f till the billions of Faces mailt)
sin Time got to going, no two
wen) ever exactly alike.
Str.nitre, too, that no one Kuee long
remains the same!
Make Something of YOl'lt Face.
The Kate Is the Key to t'liaracter.
As surely anil positively us does the
hull I guided by the orders of the
llralti clear whin wastes, buihl (Treat
cities, uud cut Into 111. -- like figures
from bare rocks the story of men s
achievements, so does the Ilriiln and
Thought of a tuitti curve mid fashion
dully t lie secret workings of a mail's
Ideals and rurpn.es Into tlm Lines
and riane.i of tils own Fare.
Mako Somethlni; of Y M It Face.
'I here Is one thing a man cannot
hide from his own Kni-e- ; Whero
the Man go. s the Kin n must go.
How tremendous tho reponsllilllty,
then, of milking your ham a good
Companion, a faithful Servant, nn
active Force, an Interest mi; Study
a Fuce. worth mm mla-rlh-
Mitko Something "of Yot'lt Face
A Face never lies. It iniiv be n
f'oinlc Mcttire, a Conn-ii- of
a Shukerpearcau Trit.itiiy. n i hiscieil
pits-- of I'owcr, or a wrecked god
hut It Is no lie. f yoti wool. I know
a lunii, study thn history of bin Kate.
Mako Something nf VOI U Face.
No ono could get a hearing from
a library of rnallclotiH tales about
Lincoln. His wonderful Fin o would
contradict It all. To leuru what
manner of person a mini Is, study his
Fate. It lu ull there, l'npo suld that
the proper study of inunklnd was
man. Hut ho mount his Fine, lie
nut so foolish oh to try to "hop bail"
on your ow n Fare. You cun t llet-te- r
start associating more with It.
It Is your lurgest asset, for no man
can take It from you. KiaiUo now,
then, that thn most Importuut Job
for you each day Is to
Make b'UMtTHl.NU of your Fuce,
Why Insurance1 Cmiinnlo fid Rich
Q. I nutue thnt linar-r'-t'
C ottrn put a
in ficir policies ti aii h prnriihs Ihnt
the rornptiiii a ill tint le liable it tin
in mn iii'lil uhili: the in, unci per-
son ii isiosc. is a cluasc of this
hind Uuult A. Yes.
When Iluppy Hooligan Travel
Q. If a irn is unli'ii till! ri fi'ii
on a bifif frtin, inn he be '
. in lute, a paarngi.rt
A. No.
V.r. Prsi,,on will t flol tiv all
U if vur ui.. o.ua It i f
IM ii I It Will l un Itirmi-- thslel'in lib ; If ll'.l. It l'l t.o nii.f,t lt
...nillv if l.oi;it. ii't.lr.. .1 mv ! I
fM A. :i. all Irtti-i- t tu t. h.
loan-on- . in, ut tlllfc lirSk;.-uir-
- r SJiill't HOH.tA'
An fililo erg,-ni.in says klsilng Is
wnrsu than wine. Tank Heverly
hu t io clergyman's phriiHtsilogy
Is limpt. "What ho should have
said," 'lank maintains. Is tl.ut "wlni
Is better than kissing."
FpeuMng of mysterious disappear-nines- ,
wliat of tho little liver
pill?
A good nviny men begin by ex-
pressing their willingness to uccept
a poit (olio und end by chasing a Job.
ITobnlily a good many society peo-pl-u
urn lgt:orant and titupld, as Is su
often tlnlmc'l. I'.tit so, for that mut-
ter, nre a good many people who ure
not In uoitcty.
If you save your money yru will
be called a "tight wad." If you stut-
ter It you will bu referred to an a
"spe ndtlirlft."
Tt li nlso ilnmnudeil of a father
that he bo frugal and save money
enough to net his si lis 111 law up In
business.
No men nf fifty feels nn yonng aa
ever, no matter how much hu lie.
about it.
No man believes tlm sign which
reads, "This Means You," appllus tu
him personally.
A man may admit Ills wife hns
her faults, but ho Is ulways ready
to defend his bird dog against any
aspersions that, may bo cunt upon It.
Current Poetry
A Rhythmic Shiver
I remember, I remember,
Six months uo today,
I shucked my winter overcoat
And gavo thn aume away.
"I'll never use this heater more,"
Said I with lofty glee,
"The summer's nigh, nn nioro havo I(
0 coat, a use. for thee."
It wus springtime, I remember,
And birdies sang and Hew,
And in my guy rtuherauce,
rcrluipa I warbled, too.
I planned to buy another rout
llefore the blighting full,
Hut now that sern October's hero,
1 huve no coal at all.
'TIs with sorrow I renrcmbor
My optimism tlieut
I planned tn save a bag nf loot
'lire autumn came nguln.
Tint I disbursed my weekly pay.
Nor rts koned I the cost,
And hear with sad dismay
The message of the frost.
IVcultroot JYycr, ia BU LouU
Time.
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School.
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arrive, there is
lo I. bImiiiI. The
comfort of the
motlH--
rtiicf And thi'ra
i'i mire lie aonieona
y Im li.i uc.l or
that ex-
ternal lirlo. "M.illicr'a
Frlrnd.M i applied to the alHlonil.i.il inn,
rlin, ruliUd In and ha a nwl pn
lii.iirvitl c(Ti t a a Inlirii It aiaitlna the
ttctwiirk nrrvc. rnatilM llio niuli. to
naturnlly, relieve atrain tha llriv
ww THE
rm on
de
..t!n r'i ' ic.ik pl..in term of
nlMeitce of inorninf i. iniciw, iilNt-ite- of
atrain en tle In nnciiU a freedom frout
liiiiuy otli. r n v.c.
line of the li".-- t ImtMirtai.t v'nptoma trt
rclleii'd ly "M'ltlur' tlie Ilie
lir.ipiiiiilti.il that mi often renoe.
I'.iinn. even lutlurnl, inuy o distort
Ine iniml that oii.lue niiirclicii-iti- n will omo.
tunc follow, 'I lie mMilliiiic it fuciH--
of "Moll . r h rteii.l" ri" the mind uleit d 'eme of Mrenirth
anil Hi. re U a r. d. P' l li d ii.llitiilr nf
puiiw'ul.ir i riiiltiticd by freedom
lie due strain.
Vou can get Friend" at any dm
loraur lin y Mill Kindly it for Write
today to H.mil ilor Co., 7l I am ir
III. In., ii. to, mi., for a hir-l.l- limtrmllra
iMHik of arr.it value to all eM- l.tiil motlirra.
It iiuituiii vulinil.le utiectmicy chart, rule
nil ilt.t nu ia l.rtiiifiil of u((mUuiui thai ail
nuuivu will apfreuattti
Mrs. Core? Wilsori
Stewart
nf l.oillm Illc. Ky., Vail of tha
Ki'iiMirky mala ('umniiimlon for
ilie Itnlui tlun cif Illiteracy, who la
In inn Mr two aililrraara at tha maat-Iii- k
nf the New Mi xlio Kdurallunal
Anamlntlim at AUiuiuT.Ue fhla
month, la one of lha moat remark-nlil- e
women in AmrrU-a- . Her flltht
on lIltKTMC In the llluiKTna Hlnte
hua enmed her a iiutlmial reputa-tlu-
In her "monnllBht achoola"
a fin In Kentucky h hua en-
rolled women ua olil in 8 yeara.
IciirtiliiK to rend and write. There
la a pleat (leinnnil for her on the
AniirHiin pint form, en lully be-
fore civic ii nJ lonul liudlea.
She la a woman of alronn character
and great tciim liy of iiirpie; and
It wna her work which hidui ed the
Koverimr of Kentucky to the
romnilmton of which ahe In tho I
chairman. New Mexico la fortu-
nate In that her eilm mora will he
nlile hear Mm, Htewiirt.
wes.www'ThcJ.Convcntion Program
(Ciiiilliiuoil
Miiioinlcnit.
Sewing
niim: Mm. Kute Livingntun, Tuliiroaa.
t n ry.
The t'oiirae of Ml inly j I'ne and
Almae. Leader ll. I.'. Adkinn,
i w itKKin ti by I. ilium HuhK'-M- , Lurila-buri;- .
Home funimiin Fiiulta in renmaiiKhip
imd How to I 'lire Them. Leader Mini
Mel In Itriubiaiiki. Miiilimm, Mia. Km
iir.mi.ii bv Mian M. Lee Keennn. Hunt a
Fe.
Heiiriin Mi'tlind of rhonetie Heading.
I.elliler Minn Munellll nlhiillll. Unw-
mm. Ibniiiii-iii- ii by Mm. Lorn II. .In. en
N'orthrup, Oniiva.
'rriiinint; fur f itiAennliii in the
tirade. Leader - llupert F. .aplun4l,
i.iia Fe. I i iikhii'II by Mn renrl
II. ill. I'liMnm.
..lrc -- 'I lie fan- - ..f the Lye, lr.
f. H. t nriie. A tbiniieriiie.
Ilnuinern- - Ueadui- - of inmiiti'i, elee
tiii'l ll officer. .
Nule. tlnly one of the
Heifinn will be held, ,m
Ilie letivlicrii beliiliKin to thin Keetion
.ii lt have the opport unity nf atteinL
, ii'jj the ImliiKirtal Section nml the Munir
Mill lriiiiig Section.
INDIAN BCHOOL8 Second fiesMon.
Tuesday, Noremhor 23, 191S, 9 A. M.
High School.
I1. T. chiiirmun ; Mr. Nor-
man, ecr"tiiry.
9 to lo a. m. Gardening. School
Mr. Frederick Snyder, Superintendent
Siintii Fe Indian Home Mr.
Aloe U. Dwire. Teacher Taoa Duy
schnol.
,v"t' I'i to lo:.".'l 11. m Athletic. Mr. liar-'c-
SiiiiMit, Teacher Acomita Dnv
na' lc School mid t lyile M. Hlair. I'rini ipiil Ai
buipicripie Inilttill
- hoi.l pi ,,, .', H nml
''t-'- Making I e of lli tinned Student.
Ma M nl
w itoi
:
llio
the
topic.
know
i.f
ripand
fruoi
i
!'' Fred W. Cnnfield, Teacher Fnraje May
seliool mid Mr. laniira. 'Iciicher Zuni Dnv
hool.
COMMERCIAL TEACHERS.
Tuesday, November 23, 1915, 9 A M.
High School.
L. M. Webb, Haton, chairman; I'. F.
I
,irn i:M.rt li. A mi) ti. r i, tii. aecretary.
The fiiiiimerciiil Icmhcr na An l
I'.iti'fiiuli'r. M. H. Trexler, K.
I. an egii. Dim uriooii by Miaa (lliiily
t iirri.on. I ,a Crucea.
The Tench ing of Commerce in the
I'ublic Srhoola, 1". F. Leavenworth,
DinciiHinoit by Mm Lillian
hieke. Silver fitv.
How Wo fun Make tha Commercial
Department More Ffficient, S. H. Hook
land. Mini Mn I'ark. DiaciiHAlon by Ml nit
Maude Haneocke, F. La Vrgna.
Siibjiita That should He THiight in
the Comineri-ia- l Scliiml, J, t. (ioodcll,
Albutpicripie.
Fleet iuii of officer.
SCHOOL PATRONS.
infer Supt. ,1. 11. TmauHaw UnMrnliM on 4 4 m
,,s:,""h. l r"f:! High School.N, i.niuilvv vv
-- I...1.Viiih;
Siler Silver
SCHOOLS.
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ma n ; Mm. .lolin W. Wilaon, necrctitry.
Muair Norma! I'niveraity tllee Club.
Aiblren Dr. M. V. O'Shen, I'niver
nil v of W ic onion.
Solo- - M ih l.li.iibeth llnrrctt, La
t 'nice.
HimincHH Meeting.
MUSIC AND DRAWING TEACHERS.
Firm Seaaion.
Tuemlay. November 23. 1915, 9 A. M
High School.
Mm .Mamie Hancock. F. n Vcgu
i h n i r in a n y. Stanley Seder, Albnipier
ipie. Kceretary.
" n t rulii in the School," Misn
.letiine Trutt, A lluiipieripie. Dim iikhihii
.Mik Veriui Shen rer. l(ou,..
"The Teaching of Art in Public
s. hool,.." Mr. Marv W. Martin, Santa
lc.
ticneral Dimunnioii. (at I'ttiiil, ill
Dealing W illi the child Voice; ib) shnll
Work Done liiitiodc of School in Munii
nml Ait Receive Credit in School He
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Humbert, College,
T. Kirk, Albiiipieripic, atnte ec
f:"U - Fleiiient.iM Kcicnce in Hie
High School, Pl olessor J. K u
lee, Hlule Normal eehool. Hilver fl v
l :iii A Plea f..r .Modern Hvlilhellc
tieoiiH'try a .in rnileigradua e
I'lioesBVir T. tl. lliiKii. New Mexico
Normal unner.dli. La taa.
t l II ll Sew limn on Newfolenpler.i. Professor D. K.
Stale Ciilleg,.. (Chart)
lmaii flianKca In Kleclrlc
mice Produced by Flectrlc
professor T. C. McKay, Sl ile
of Mine.
State prcni
Stii.lv
M ex Ico
II.
t Kxpfrnof iru lillu i rn
llollSI.
1 1:00 Fvolullon of In
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Men
Man Itcla-
M-
-
lion to Haoa rtnttarment. Doctor fid-far'-
Hewett, American Hchool of
ArrhneoloRy.
TUB NEW MEXICO ASSOCIATION I'alen, hunt a Fe.
FOR SCIENCE. , MnkinK lb and Keepine; Ar- -
WednoitlaJ, November 1918, 0 A. M. count. Leader Mn.t. T. V. i'unwa.v.
High School, i Hiitoa. tiiae.uaaion l.y Hon. U. Mtv
K. 1'. Hiimhert, Hlnta ( ollcRe, irei-- , Cluinni. hanta Ilo.ii.
dent) C. T. Kiik, Alhiim.e riiie, atnte
:0 lleactlon r.f a leert Animal
!o Kvaoratlon Oradlenla, Hrofeawir
of mines. (Kxperlmenta'l lllimra-tlona- ).
:0 Cmitiln an 1 lla Itelnled
Hcloncea. ITufraavir U-- K. Htallmiin, rOREION LANOUAOE SECTION.
New Mexico Normal university, Iaik Wadnandar. No rem tier 24. 9 A.Vega. High School.
l:uu meaa r ... , , Mileliell. ofImmunity from Tuberculoma, Ir.
(phyaician) I. Tetera, Aluuiueriue.
I100--- A Funitua Plaeaae of our
Native Ornamental Hhrulia, tr. Will-
iam Uenry Umg. foreet patholoalat,
I'nlled Hlutea lorent aervlce, Alliu-iuerq- u.(Ijinlern alldea).
HIGH SCHOOL AND COLLEGE.
Wednesday, November 84. 1910, 9 A. M.
High School.
K. C Kiniter, F. Laa VeRita,
A. O. Weeae, I'niveraity of New Mexico,
The f nrriouliim of the H'wh Hchool in
Ita Kelatiiin to Higher Kducationnl In
titntinri, I.. H. Mitchell, l'h. !.. l"ro-feiii- r
of Latin and tlreek, and Begia-trn-
I'niveraity of New Mexico.
The Textbook na a Inrtor in t.diiea- -
tion, K. K. Larkin.
Hchnol Life aa the Mnubler of f har- -
acter. Dr. llirnin lludlrr. I.a I nieea.
The Aim and fontetit of the HiRh
hind foume in Home Feonomna. Mar
(fiiret fileaioin, Pirertor of Home
Fniveraity of New Mexico.
How to Kediiee the Hrcak Hetween
the Ki(jlith und Ninth Urtia, Kiipt. J.
II. Vii((ner, hnnta Fe.
The of a High School
in New Mcxiio, Supt. W. (.
liall, Koraell.
INDIAN SCHOOLS, Third Seaiion.
WedneMliy, Nofwmber 24. 1915, 9 A. M.
High School.
V. T. I.onergiiu, rhiiirman; Mr. Nor-
man. ecretnry.
It to 9:30 li. m. Indmtrie to
Fmpliinvr.c: School Supt. R. Ferry,
Albiiiuenpie; Supt. F. Snyder, Fe.
Ager.ey Supt. R. .1. Zuni
Agency; Supt. 1". T. Loncrgnn, Ptirhln
9:3tl In lo ii. m. Minor Induatrie:
Luc Mi Hertha Little, Carter
Line ioi'iiition, N. M. Pot
terv Miaa F. Teacher
Day School. Weaving .In men
). Norman. I'ri.'u ipal Tohnti hi Indian
Si h..... HaHketry F. II. Hammond.
Day School Inspector.
Ill to 10:4.1 ii. m. Teaching Mathe-
matical Lower (Irnde Mr. 11. II.
Kramer. Teacher San .hum Dav School.
Higher (irnde Mr. Cylde M. Hlair,
I'rincpiil Albuqtieriiie Indian SchiMil.
to 11:30 a. m. Hcnutifying the('round. Dici:ion led by Supt. F.
Snvder, lnpeclor F. II. Hammond, F.
W.'
to I'.'. littaineaa Seainn: Flec-
tion of Officer.
MUSIC DRAWING TEACHERS,
Second Seaalon.
Wedneaday. November 24. 1915, 11 A. M.
Congregational Church (Corner Coal
and Broadway). .
Organ Recital by K. Stanley Seder,
F. A. (i. O.. A lluupif rriic. tirflittteil by
Mi Louino Thorn, Albiiipierijue,
In.gram :
Organ- - Tocentii in F. .1. S. Hach; An
dante t ii n :i In lo from Slrinir Ouartet.
p. II. I. Tchaikoivky.
Viirnl "One Fine Day" (from
'Mndnm Hutterfly), (i. puceini.
Organ- - iippaionnto (from
Sonntn V in (' minor), A. (iuilmnnt;
de Lime. S. Karg Flert: Cavotte
"Mignoti"!, A. Thomn.
Vocnl To a Meenger, F. Liiforge:
Hen mi ii g i:ye, F. A. MneDoweli.
Organ l.iebciitod (from "Trintun
imd lolda"), R. Wagner; Overture.
Der Frciwhiietx, " C, M. Von Weber.
SCHOOL PEACE LEAOUE.
Wedneaday, November 21, 1915, 9 A. M.
HUr School.
Myron R. Liigilohl. Silver Citv.
dent; W. A. I'oore, Cnrlnbnd. wcrelarv.
The program uf the School peace
league, held a u of the ni.ii.- -
clutlon, la aubmltted by Kecretarv W.
A. Pi., ire of Cm IhIiiiiI, u follow:
'The Kiiropean War nml It Itebi- -
tlon to the peace Movement," Dr. III.
ram Hartley, Meailln. Park, X. M.
"Peace nt Any Ih II
able?" Prof. T. II. New
Mexico Normal university. Kant Lai
Vega. N. M.
'Peace With Honor How We
Interpret ."' Superintendent W. K
Clovl. X. M.
National Defence Shall We Intro
duce Mililarv Tactic Into the
School"- - Col. J. W. WillMin. New
Mexico Mill'.nry I nst it itlc. liuewell
N. M
DiHfu.isinn.
Klecllon of ottleer.
INDUSTRIAL TEACHERS.
Wedneaday, November 24, 1915, 9 M.
High School.
Andrew Met iinly, ( i luni-ln-
n; Mi l.ililll Tu kner, Kalicntoli,
avcretnry.
"The Dii-- t ipliiinrv Value of Maniinl
I'm " W. (I. ShuiniMiy. New Mex
ico Noriiinl School, Silver City.
"The Standard of DiMcipltue in tint
Manual Training liooui. " Supt. ,1. .Man- -
Icy Miiigan, Alninogordo.
Address subject to be elected
Sllpt. W. McImii tux, Helen.
"The Psychology of Mnmiul Trnin
ing," Supt. ,1. s. Long. Portale.
Iuliect to he aelecteiil, .Ml
Dora nib Slate College.
"A Progressive Coitrae in Sewing
Mr. V. ilewett, Ciirri.o.o,
LIBRARY SECTION.
Wedneaday, November 24, 1915, 9 A,
High Bcbool.
Mis Mvrtle M. Raton, chnir- -
inn n : Miss Pauline 1 mlilin, A
ipie. aecretary.
The Teacher nml the Librarv
II. II. Robert.
M
npier
Dr. F
I iiseiissioiis.
The Child mid Ilia Hunk, Mra. R. I
A spin ml.
I he Library and Teacher ii Aid to
tlie New Mexico Farmer ii ml Rancher',
Mim Flcy F. French.
DiHciiiision.
Number to be supplied by one nf the
It i'. si- - principle speakers.
Wave.
School SCHOOL BOARDS SECTION.
Wediiesday, Nnvemher 24. 1918, 0 A. M.
j High School.
Supt. J. I.. (J. Swintiey, Aztec, rhair- -
tnaaj W. Holt, aeerefiiry.
Tha llonrd'a l'ity in
Tearher. Leader lli.n. M
Alliliqilerqne. Diaruaainn l)- -
t'mnloving
I.. llirker,
Mr.. K. J.
Hwliret
24.
The l'e of rVhnol llnildin(a for
I'lirpoaea. Lender Kilndelfo
Ham. Hnntn Ke. Hiaeiiaaioa by Hiipt. K.
L. Krilrnum. Iea Mi.inea.
Itiiiiiea KcadiHK Minutea, Klertiun
of
1914. M
I'nivr.ltir
Need State
What
Santa
Haiilnlin.
Agency.
Svhil
i.iigiinn,
Mnrv Dmscttc,
I'agtiate
I":4j
Cnnfield.
11:311
AND
Allegro
flair(from
Thy
nrei- -
Price Desir
Uorluer.',
Shall
Carroon.
A.
arrizoro.
iniiig,
Adtll'ei.
Ross,
Fthel
l.ole,
i:.
K.
Offirera.
New Mexico, rhairinan; Mia Deajior,
Honwell, aecretary.
I'reaidetit 'a Addrena- - The Teaching of
Latin (ZJ minutea).
s
i.
'i.,t.
Iiltj-iaa'i- iMtNllM rii'i.iiiAmL'
A
Addren Th 1'miltion of H.tiUh In
New Mexico llih Schools, II. m. Fila
delfo llaca I 10 minuten).
Aiblre Tha Teaching of (lerannn In
New Mexico lliyh MrhooU, l'rof. Myron
li. I.tiifihihl ill miiiiitcii).
ii.'ii"inii Which rroiiiincintlon of
Spiminh? Opened by Mia Helen
(10 minute), followed by Mra.
Alta Htecker (10 minute).
DiwiiMinn Stanilnrdixation of
foiiret and Textbook In the Stndy of
spanih. Opened by Mna Yiilu lJedic
( in minute 1.
Oenernl n ( 13 minute).
Licit ion of tifficera for Coming Yar.
ORATORICAL ASSOCIATION.
Wednetday, NoTember 24. 1015, 1A.M.
tligb School.
W. O. Hull, Koawell, preaidetilj Mi
Jean Fomytho, Silver ( ity, aecietury,
liiiiiin Meeting.
v
ifcxtn.il' nti iTluiiM
In Charge of Section.
County Superintendent M. H. ,
Clayton.
City Superintendent W, O. Hull,
lionwcll.
Fdiicationnl f .inn il - Frank Cerronn,
K. Lna eiriia.
Llenientnrv Schnol Mra. ticorge
Uixon, MiiK.lnlcnn.
If behind imd College F. C. Rin-g"r- ,
K. La Vc((n.
Imlinn School- - '. T. Loncrgnn,
Inatifutn Worker AUnn N. White,
Santa Fe.
iimc aril Hrnwing Mina Muudc
llniii-ock- . F. Lna Vegae.
Commercial Teacher K. M. Webb,
Hnti.n.
fJrnt.irirnl Aociatlon W. 0. Hall.
li'lHaell.
American Schmd I'cnce Lengiio Mv-ri-
l. Lutribilil, Silver fitv.
Nho.,1 Lxhibit J. W. Oiltner, Albu- -
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Bend.
era,'
told us that tho other dav. "I can't afford bod ''she
vont have cheap of a style. do get must
be the best of its own kind in good taste with plain, simple lines and at
Our salesman hor a Simmons one of the new light weight
kind made from coivl-rolle- d burnished steel. He told her about the light-
ness and how it lessens the tendency to mar polished floors and
injure rugs.
He how the foot and hcai' reds were welded
into place and gave the bed great rigidity.
He showed her the of f:n55h on smooth, burnished steel
as against the rough, scaly, pitted gas pipe that is used. He told
her why this new bed had a better finish than was ever before possible,
even on the highesr priced hand-rubbe- d beds.
And he drew hor attention to the absence of heavy metal chills or
castings on tlie foot poats, to tho leg-mou- nt casters, to the
corner true and even as on tlie brass
She bought !
We have realized that there are many of our customers who feel as this
woman did. It is with our usual endeavor to give real service that we are
the first to offer this bed which is revolutionizing the bed business.
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The World's Bed
Write Us
Over Their Own
"Since Jan. lat, 1915, we have
mmle over 1,162,500 of hco new
light-weig- ht atetl beds. We have
yet to one single com-
plaint, from any user! Uu unique
features have already piven the
etecl bed an assured place, und
itti superior Gniali and chaste,
perfect design have
won for it an enormous and stead-
ily iticrcaaintf popularity."
(Sijrned.)
SIMMONS MANUFACTURING CO.
We would like to show the Simmons Line to you. We would like to explain to you the features of this new
Simmons Steel Ik-d-. the great demand for which has already built a six acre addition to the largest bed factory
in the "hole world.
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Rexall Tooth
Paste
n,u llrnnt. (').tiiN nnl whilciia
flic teeth.
Fragrant nml UNnt
to tine. The perfect den-- t
if i ire.
One Tube 25c
Two Tubes 26c
r,y'niTi',w"f
TtiesdayWednesdayNovember222324
You Ask Us, "What Is a One Cent Sale?"
item at the rrgular another item of the. same kind forIt ii a sale where you buy an
lc. At an illustration: The standard price of Rexall Tooth is 25c. You buy a tube at this price
and by paying lc more or 2Gc you get two tubes. Every article in this sale is a high class standard
piece of merchandise the same as we sell you every day at regular prices, and have sold you far
years.
STORK NURSER
Tbo mtM oniM nd practical h
nurtfr pa the ninrkrt. fcighl-oiiii-
prnilnateil bottlr, ltirg lireut-hftr- l
nili;.
One Bottle and Nipple, 25c
Two Bottles and Nipples, 26c
AROMATIC CASCARA
A lative tht i known to nd w
oininr B;leil h jrll phyiieitnt. Tut up in
two-ouiic- a buttle.
One bottle, 25c
Two bottles, 26c
Perfume Atomizer Free
with u oawe of Prfur., Tbew per-
fume am dainty, lunting nud fragrant;
beat value cvre ui'fercd.
Keidtiti I'owuVra, 5?! 2 fo- r- 6r
Hvgriu My If Nrer, Tf ,or !Ific Manicure HAtc. S tur 'ZiUC
ltexall Ihet Iron aud Wine, SJ )(.
t for 81.01
&t Chlurida of Lime, 8 fur C
ru'rufu'wwrMV"tfct"wfciMi --aa.
REXALL CHARCOAL
TABLETS
Contains pure willuw rharuoul in
I. ussiit tmtini; tablet form. If, you
auffer from gasea in the alomacb tbra
tablet will relieve you.
One box 25c Two boxes 26j
REXALL CARBOLATED
WITCH HAZEL SALVE
You ahuuld Veep 1)4 in the home
nt ell tinira for uae on tutu, burnt,
bite and chilbla n.
One box 25c Two boxes 26c
FREE FREE
n tr.e Tonth Brtmlt with eai h can of
Aulie(itu Tuoib 1'unUcr.
REXALL LITTLE LIVER
PILLS
mm
A liver pill wliirh wi.ke up the liver
and relieve conn! ipntioM. i j; :t r contc l.
1'ut up In a ronvenient tin box.
One box 5c Tv. o boxer. 26c
REXALL CORN SOLVENT
J CORN kUtVENT I
Why hnbble and a'.ffer from rurim
when you run K't a remedy n eimy and
anfa lu life tin mil S a gimiintcc
it to bu antieliKtury to you.
One bottle 25o
Two bottles 2Cc
Violet Dulce
Talcum Powder ii
c
kliit from th nnt ra. of Im-
ported Italian lul'-- . Tim value m u
nlcum la In H mnuunl of peKiei
It will abaorb. Otily llm bett.--(radea bua Ihia riuallty. Sernel
with lb Violet Uukt odor.
I BOX, 25s 2 BOXES, 26c
c
Autta'plic
REXALL SYRUP HYPO-PHOSPHIT-
COMPOUND
A tnie, the formula of which in
kaown to nad uaed by pructicnlly ell
.hv jicinra.
One bottle $1.00
Two boitles, $1.01
REXALL CHERRY BARK
COUGH SYRUP
Contain no habit-formin- druga or
dungcroua ingredients.
One bottle 25c
Two bottles 26c
tTyyy
V
EVENING HERALD. N. M., 13.
V
50e lto lllumlnnted Cret Initial
Hationery, 2 for Tilt'
REXALL KIDNEY REMEDY
A kidney made from
drnga and eonilnned no
to the hiybeat nicdivul
Liquid or pill form.
One bottle ?0o
Two bottles 51c
R EXALL COD LIVER OIL
EMULSION
The weiikeat etumac.h will retain l od
Liver Oil in tlna form. Tlii emulaion
contain hypoplifftphitrs which gives it
un adilxf vhIiis in all tvusting dioeaacs.
1 bottle 50c
1 bottle $1.00
2 bottles 51c
2 bottles $1.01
REXALL COLD TABLETS
(IMPROVED)
A rold tablet rontuinin- - n mil I liiin
live; doea not rontitin opinten, nnd will
lueiik up a cold in tbu nliortunt
time.
One box 25c Two 26c
REXALL THROAT
PASTILES
A fnvotiln with singer ni"l publm
ff.enlii.'rR. Aj eiiiuiit nc enn-I- to the
tn ate.
One box 25c Two 26c
119 West
Central
Phone 65
THE ALBUQUERQUE. SATURDAY, NOVEMBER 1915.
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Standard Price
One tube
25c
Viulot
You Ask Us, "Can You Afford to Sell Merchandise at These Prices?
Our answer "We Cannot." This sale was developed by the Drug an advertising
than large Minis money other ways to convince you the merit of these
they the this snlc in permitting to sell you full package of high standard
merchandise for lc. It money get new customers and the loss taken this sale will be well
the goods you.
Rexall Shaving Cream
In hennet iinlly aenled, tim'K n rivli,
cnntiiv Intlier ilm-- i not pmiirt dry on face.
Sale
tube.;
Unm H MI R BOTTLE
Tho lnryaat aollin;; bottle, in world.
The price everywhere ."0 euch.
Full two-qunr- t Ounruiitecd yinra.
Standard Price This Sale
One bottle Two bottles
$2.00 $2.01
SHAMPOO
A highly nmn-ii- t liitcil. t lfiiiisin;; slniiiipiMi. A ft w dmps iniiLcs
li liv.litfiil llii k foiiin w liit It nns tin- - hitir iimi kc;iI) tliiiritMv.lt-ly- .
Li itvcs tlie litiir stilt and sl"fy I"-'- ' f '"n . -
tlainlilv jirrrtiiiifd.
Standard Price This Sale
One bottle Two bottles
50c 51c
J l!
. J."
or
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Lord Baltimore-Line- n
Writing Paper
A hifili j'f.i'lc white, fiiliric fini: Ii Wiiliny I'll i ii i
VI tiheetr of j iiju-- r ! I VI i t.vcloj i tit the
Standard Price
One p.tckage
25c
Siu
Oae
10c
A ii nnt p
rei !,,!
vk in eaii n l I.
an da id
One
2rjc
26c
Sale
Two Pdckagcu
26c
Rexall Toilet Soap
IM po.lltiVllv filiCKl Nollp nbtuillllble
I nt Ili.nily peifuini I.
'litul Price
Cake
This
This Sale
Tw)
11c
Rexall Cold Cream
ie henl.h lold ileum,
fur h ti p i ii; roiihcefiii of
e.'.ponnre to m.ii wind.
Price
Cakes
Hpcemllv
This Sale
jars
26c
DRDGQIORES
PEERAGE CHOCOLATES
A full, one pound ftnnort ment of hili-C'nil-
eliocoliitc rrennia, noiint
nnt t ream.
One pound 50c
Two pounds 51c
Onn of famotm Violet Complexion
atnndH highent quality.
beat qtinlitieu u f nutnplnxion powder in
thnt it dnea not "iihnw" whon uird
wcntcl with lMileo odor.
Mrunctte, white ml (lush tin
United Co. as
plan. Rather spend of
goods it us a size
to
spent if 4
oilnpaibln tube.
tlie
the
ia
enpac'ty. for two
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REXALL CREAM OF
ALMONDS
I'rui'tii ullv a liquid eold c renin. Pre-
vent roughm-M- i and chapping. 1'lcns-nntl-
perrunied.
One bottle 35c
Two bottles 36c
ALMA ZADA COMPLEXION
POWDER
A imtHoth complexion powder
th:.t i im lic it to lu st lolvimtiiije with-
out u toilet cresnn under it. Itrunette,
Klci.li niiil White tints.
One box 50c Two boxes 51c
VIOLET DULCE VANISHING
CREAM
ThiH cream U o uliorbed by
tlie pore of the thnt it liiiiken ll
erteet ieisc for powder, otlier words u
il:iy i leum. Il'uiitily pcrfiiineil.
One jar 50c Twx) ,iars 51c
BOUQUET JEANICE TAL-
CUM POWDER
A (:,! Mill t I'Xt'l'llll' f ifll'lM'SM, l'fl-
filint l'n- ilrl'riltr, ilmiit V. iivll-
vidnnt ltniiiin t .Ifdiiu c oinr. l.n rji"
fin run,
One can 50c Two cans 51c
VIOLET DULCE LIQUID
COMPLEXION POWDER
I'erf iiiiciI with Violet llnhe (ancct
violet ) odor. Wlite or flesh tint.-)- .
One bottle 50c
Two bottles 51c
RUBBER GOODS
Ixtaia tOSS
th
of
It.
itli
.".He lloxloiry (iloven, V for TttC
:,i Miilo'ine lio pi m, V for
V.h- in and I I' er .yrinKc, V tor UtiC
.".. N.pplc,, V for
;:. I'oinitniii .svrirjjn Tiiliinj;,
V tor IU,C
l"e Mm k I'neil'ietH, V for 1 1
it I I'll Moii.,;'nim I ipinrt Whit"
Water Mottle. V tor ftl .0 1
I ,'o Mono;;i am ."I i nil r t White
Fountain ineii, V for. . . .Jfl .U
i :.' Moi.i-vbi- h No. V Choi olale
Fountain -i rinpea, V lor S 1 .!!
ii'iv.vtii;iM
Fourth and
Central
Phone 25
PRICES ON THESE ITEMS CASH Of'LY.
Our out of town customers can ta!o advantage of these? prices by including postage
The Rexall Stores are the World's Greatest Drug Stores
Our Prices are ALWAYS LOWEST, Whether Advertised or Not
Violet Dulce
Complexion
Powder
c
moderately.
Delightfully
f ' One Boxtc7 $L$ l5oc i
Mill Boxes B
51c I
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HARMONY
Two
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HIGH GRADE TOOTH
BRUSHES
Four rowa, white hriMli , aaaorted
Khnpca of bono hiindlefi, Frencti uiude,
mi exeeptionnllv good
V.'.e value. V for
1.1c Criterion Tooth Mrinh, 5! for..
V'w l.ndiea' Tooth llnmli, 1!
Ym. K row Tooth Hnoth, V for 'Mf
STATIONERY
V."te llox Writini; I'aper, 2 for 2G
lite I'le'linge XXX Hu( Lnvelopeo,
(J1, in,.', 2 for 1 1
llle I'Heknge Fabric Finiiih Knvelopim,
for
50 ii Hox XXX ti'., Knveiopea -t- en
pnckiies, ' iloen fot Jlf
SCHOOL SUPPLIES
oc Ink Inbletn, fubrii- - finlnh,
V for
"ic Ink Tublet, miiooth I'niihh, V fot
Cork (ii ip Feiiho.er, V for. . .
- llllih urilde Lend I'elieiln, J fol
Mi di .en licMlll M
I lone li for
1'elm, lie
CASCADE LINEN WRITING
PAPER
tine full pound. Nhoet.-- . hi(jh urade
ivlnte fahrn fino-i- i Writiny Paper.
1 pound 25c 2 pounds 26c
Cascade Linen Envelopes
2 pkrjrs. 25c 4 pkjrs. 20c
(.VI l.l,el..pi, fl"tl l.ll , li.pl
i.o'i Man iiiu'i
BRUSHES
eiott
V tor
'.Tie Hand Mnn-h- , V for
l.'ic Il.uiil liiu.-dt- , V lor
oe Hand Mriu.li, V tor
J... Luther Mr ili. V f..
Vol lie ill M
el
SOAPS
alieuted Skill
J for
V.'.e llexllll I'.iclUllll, V tor.
ll.irmony Impoited
110
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Kir
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a "' 'ZCc
Voe llarniohv luipoitcd Hi In.
t'"l"', - '"' -- it'
SUNDRIES
."it Mt'lH'ritplit I ' I't'iM-il- Mi till
I'tii nt ''rnt.'i tur. l tr Hf
)." Ntt hiiI I!mj In-- . 'J im I iC
1i(- t 'ii:iisili!i Aluminum I'liiikinj;
'!' - '" 1 tC
L'.'h lilttM- Mirrur inutv Mux,
'
- 'Mc
V.m elleltoil Mann ore ami Vanity
Hox, V lor ,;r
HARMONY COCOA BUTTER
COLD CREAM
rrt-ni- ultirh lifiH nil li iiHTttit i
I'tdil c t imi in n ii I ii.riit; lititti'i. Ati rx
ffili-N- li.'riiir Imihlin rrrmit.
One jar 50c Two jars 51c
FLOR DE
MURAT
CIGARS
c
Only l lit' liivJifKl. flitHM niilil
llawniii tnliiMTo in UM'il in llit
tiiiiiiiiriii l nil- - ni IIih t iur. Tlit
I x liii I.oihIk'm m i if.
1 CIGAR. iOc 2 CIGARS, lie
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